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P A R E C E UN H E C H O LA G U E R R A ENTRÉ 
EL ASTRONOMO DODD 
• 
El profesor David Dodd, se ha 
embarcado para Montevideo con 
e! objeto de hacer estadios astro-
C O S T A R I C A Y NICARAGUA E 
• 
JEFE DE ESCUADRILLA 
nomicos. 
A s u n t o s 
d e l d í a 
Que Zayas ha estrechado la 
diestra de Montalvo; o al revés. ¡ 
Bueno ¿Y qué? 
Pues—según El Comercio—que 
el "miguelismo" estima el suceso 
como escandaloso; hasta como un 
grave delito. 
¿Por tan poco? Siendo, como 
son, el ilustre exvicepresidente de 
la República y el popular jefe del 
partido conservador y futuro can-
didato a la Presidencia personas 
bien educadas, el hecho es de los 
que no tienen por qué ser comen-
tados, ni señalados siquiera. 
Por eso se nos hace cuesta arri-
ba el aceptar que el "miguelis-
mo" haya rasgado las vestiduras 
con ocasión de acontecimiento tan 
natural, tan sencillo. Lo habrán 
hecho, a todo más, algunos mi-
guelistas. 
Como no faltarían, probable-
mente, algunos zayistas y algunos 
conservadores que las rasgaran 
si el general Montalvo y el gene-
ral José Miguel realizasen análo-
go acto de buena crianza; y es 
seguro que no dejarían de reali-
zarlo si por accidente se encon-
traran. 
Haber los hay, y no sólo entre 
los de un grupo, sino entre los de 
todos los grupos. 
Ahora que nos parece un tanto 
exagerado el sacar derivaciones 
transcendentales, como lo hace 
El Comercio, de un suceso que el 
propio colega califica, muy acer-
tadamente, de "rasgo de corte-
sía." Si lo ocurrido entre Montal-
vo y Zayas evidenció, como agre-
ga El Comercio, que "la correc-
ción, la caballerosidad y la con-
cordia no están reñidas con la po-
lítica," es, más que excesiva, in-
fundada, la deducción hecha por 
el mismo periódico de que el apre-
tón de manos de los dos persona-
jes encierra "muchas esperanzas' 
y es "un rasgo sublime de con-
movedora hermosura." 
¿En qué quedamos? ¿Rasgo de 
cortesía o acto político? 
Si lo primero, el "miguelismo" 
•—o el liberalismo—no tiene por 
qué indignarse; si lo segundo, o 
si las dos cosas a la vez, entonces 
El Comercio justifica la actitud de 
ios que no han visto con buenos 
ojos el shake hand del candida-
to seguro y del aspirante a can-
didato. 
El capitán Harris Laning, ha si-
do felicitado por el buen funcio-
namiento de la escuadrilla de des-
troyers destinada a vigilar el vue-
lo trasatlántico. 
EL TIO JOE 
Joseph Gurney Cannon, cono-
cido familiarmente por "El tío 
Joe," acaba de cumplir 83 años, 
y es el decano de la Cámara de 
Representantes de los E . U. 
L a f a l t a d e b r a z o s e n l a 
p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r 
ESCASEA EL MATERIAL RODANTE 
EN LOS FERROCARRILES. 
Por Cclestíno Alyarez 
Hace algunos días, nos quejábamos 
de la falta ue ¡jraovros, asegurando 
que ésta irrogó perjuicios a los ve-
gueros, por los altos jornales a suel-
dos que los terratenientes pagaron, 
cuando han tenido que remunerar el 
trabajo agrícola. 
Y el problema no Sd ha circunscrC<> 
solamente a la industria tabacalera 
La escasez alcanzó a todos los ofi-
cios y a todas las industrias. Gran 
Hay pendiente de discusión o 
de informe en la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de re-
forma—sería mejor de derogación 
—de la Ley del Timbre, Se ha 
venido asegurando que los con-
servadores son propicios a la me-
C á m a r a 
Los ^Presupuestos* han sido "deTnel-
tos" a la Comisión de Hacienda, 
La Cámara celebró ayer, dos se-
siones: una secreta, y como tal, ve-
dada a la información, y otra públi-
ca, en la que se trató principalmen-
te de los Presupuostos, que dlflnitiva-
mente serán remitidos a estudio de 
una Comisión una vez terminado el 
debate sobre la totalidad que embar-
ga ahira a la Cámara. 
La medida de enviar previamente a 
estudio de una Comisión, el Proyecto 
de Presupuestos, lejos de dilatar su 
resolución, habrá de facilitarla, por-
que permitirá aprobar, en bloque, to-
dos los capítulos que no hayan sida 
objeto de enmiendas, discutiéndose 
únicamente los extremos que se mo-
difiquen. 
El Doctor Collantes continúo sus 
discursos a favor de los Presupuestos 
Y después de tratar por un oreve es-
pacio de tiempo sobre la asceneda, 
destino y aplicación de las consigna-
ciones presupuéstales, quiso propor-
cionar a la Cámara una oportunidad 
de conocer la cooperación de Cuba en 
la guerra. (El doctor Collantes es Se-
cretario de la Comisión de Propagan-
da por la guerra, y naturalmente, en 
Pasa n la página p columna 1. 
dida, y que en este punto proce-
den de acuerdo con el señor Pre-
sidente de la República; y al pro-
pio tiempo se asegura, también con 
expresiva firmeza, que los libera-
les están impacientes porque el 
proyecto de ley se apruebe y en 
breve quede sancionado. 
Entonces cPor qu^ n0 figura 
entre los asuntos a que dará pre-
ferencia la Cámara de Represen-
tantes durante el mes actual, úl-
timo de la legislatura? 
Obras son amores... 
El jarabe de pico es dulce 
que apenas satisfece ya a nadie. 
El número de los ilusos y de los 
confiados va siendo menor cada 
día. 
Llegará el de las elecciones, y 
no tendrá entonces eficacia la 
afirmación que hayan hecho los 
unos y los otros de que en su pro-
grama "figura" y seguirá fíguran-
rando la reforma de la ley del 
timbre. 
Ninguna promesa vale tanto 
como el pájaro en mano. 
parte de los conflictos surgidos, han 
tenido un gran aliciente, en esa Lú-
ta, que alimentó las peticiones pro-
sentadas. 
POR MILLONES SE CALCULAX LAS 
ARROBAS DE CASA QUE NO SS 
MOLERAN 
Los centrales de Vuelta Abajo, con-
cluirán su zafra, casi todos, sin ter-
minar de moler la caña de muchos de 
sus colonos. Así lo ermprobamos re-
cientemente. En el Sábalo, tuvimos 
oportunidad de tomar algunos infor-
mes, en la espaciosa morada de don 
Fernando Fueyo, antiguo fabricante 
de tabacos, y hoy laborioso hacenda-
do. 
En compañía de su encantadora bi-
ja, la señorita Asunción, don Fernan-
do Fueyo, pasó grandes temporadas 
Pasa a la página 9 colurma 4. 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
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4 U l t i m a H o r a 
FALLECIMIENTO DE UN ALMI-
RANTE ALEMAN 
Beriin. Junio 10 
Ayer falleció en esta capital el Al-
mirante Holsci.dorfi, jefe del estado 
mayor general de la armada durante 
la ninyor parto del tiempo que duró 
la guerra, 
j,GUERRA ENTRE COSTA RICA TÍ 
NICARAGUA? 
San Juan del Sur, Junio 10 
El Gobierno do Nicaragua tnvo ayer 
Informes confidenciales de que ei Mi-
rJstro de la Guerra do Costa Rica, 
general Tinoco, obturo recientemen-
te autorización del Congreso para de 
clararle la guerra a Nicaragua en 
momento oportuno. T como log costa-
rricenses están aTanzando de Santa 
(Pasa a lu página 4, columna 3.) 
L a m i i e r í e " 
d e n u e s t r o 
MINISTRO DEL SALVADOR PILOTO DE HIDROPLANO 
d i r e c t o r 
DE NUESTROS COLEGAS 
De "El Eco," de Regla; 
EXCMO. SR, DON NICOLAS RIVERO 
Ha dejado de existir el ilustre 
maestro, el gran periodista ^ntre los 
periodistas, el que fué mil veces ad-
mirado y otras tantas Gombutido sa-
liendo siempre -victorioso de sus ad« 
ver<iarios. . 
E l Excmo. señor don Nicolás Pive-
ro vivirá siempre en nuestra mente, 
porque VOB grandes hombres son todos 
inmortales. 
Nuestro colega DIARIO DE LA MA-
RINA, ha perdido su principal colum-
na, sus Mjos un padre modelo, y tan-
to a nuestros compañeros del citado 
diario, como a la distingTiida familia 
Salvador Sol, acaba de llegar a 
Washington como ministro de la 
república del Salvador. 
EL PRESIDENTE DE ALEMANIA 
El capitán John H. Towers, que 
dirigía el hidroplano N. S.-l y que 
debido a su gran sangre fría sal-
vó su vida y la de su compañero. 
R i ñ a a t i r o s y p u ñ a l a d a s 
e n u n c a f é d e l a P l a y a 
d e M a r i a n a o 
Bajo a l»flaeiic¡a del alcohol, cuatro homares se acometieron, resultando 
tU' í graremente heridos.—La ca usa del sucesco.— Uno de los herí 
dos ingresó en el Hospital Militar de Columb.'a.—La policía procu 
ra la captura de los que se fugaron. 
En el café "Las Delicias", situado 
en la Playa de Marianao, estableci-
miento que permanece abierto du-
rante la noche y a donde acuden a 
diario gran número de trasnochado 
deÍ"s¿ñor "Rlvero, "enviamos" nTestro \ r*3 .^ra , dive^irse bailando y apu 
más sentido pésame por la enorme 
pérdida que acaban de sufrir. 
E l último homenaje rendido, por es-
pañoles y cubanos, al desaparecddo ha 
rando bebidas alcohólicas, se desarro-
lló esta madrugada una tragedia, en 
la que salieron a relucir revólvers y 
armas blancas y de la que resulta-
sido una gran prueba de cariño y res- ron algunos heridos de gravedad. 
peto que todos le profesábanlos. 
Oremos por él. 
tracticadas en los primeros momen-
tos aparece que en el caré de refe-
rencia se encontraban entre otras 
personas, Ramón Souto, vecino de la 
calle Flores, en esta capital, y MI-
(Pasa a tñ página 4, columna 7.) 
S e n a d o 
(Pasa a la página 5, columna 5.) 
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CVII 
L o q f u e q u e d a d e l i m p e r i o A u s t r í a c o 
EL TRATADO DE PAZ CON AUSTRIA PROHIBE A LA REPUBLICA AUSTRIACA UNIRSE MILI-
TARMENTE, CON FUERZAS DE TIERRA. DE MAR O DEL AIRE DE OTRO PAIS CUALQUIERA. 
—ASPECTO MILITAR, DE HACIENDA Y ECONOMICO DE LAS RELACIONES AUSTRIACAS. 
A U S T R I A 
B U L G A R I A 
La línea negra gruesa, índica el contorno y límites del antigno Imperio Austríaco. La actual República de 
Austria está señalada por la pequeña región completamen te negra. 
Todos saben que el Tratado de 
Paz que los Aliados y los Estados 
Unidos entregaron a los Delegados 
austríacos el t del corriente en Saint 
Germain no está completo, pero no 
quisieron aquellos demorar más la 
..rtreca de las bases preliminares 
porque se quejaron los Delegados 
fiustr'acos de -̂ ue pasaba el tiempo 
v aumentaba ansiedad en Austria 
el vei que no se les daba traslado 
del Tratado. 
Tal como hoy la conocemos, trun-
cado y todo, esc bastante para caber 
ciué queda del Imperio Austro Hún-
garo después de los recortes ques ha 
sufrido por la Independencia de las 
NTacion l̂idades que vivían domeña-
bas en su seno con sus distintas His-
torias seculares, su diferente habla-
y su«: muy dhersas aspiraciones. 
No era el Imperio Austro Húngaro 
I ni siquiera uu Estado plácido y 
j tranquilo en que convivían diversos 
j estados más antiguos todavía que el 
le la doble monarquía; no era eam-
poco un complomerado en que las 
¡ partes que formaron la geoda politl-
| ca yacen inmóviles, contentas con 
s.i tuerte, ¿in protesta, como los 
minerales del mundo inorgánico, for 
Aunque hasta ahora por la policía 
no se ha podido esclarecer el hecho Empezó la sesión a las cuatro, 
debidamente, por las investigaciones: Presidió el general Núñez y actúa-1 
1 ron de secretarios los señores Fer-
nánü.^ Guevavi y García Osuna. 
Asistieron los señores Gonzalo Pé-
rez, Torriente, Maza y Artola, Car-
net, Ajuria, Vííia Verdura, Vidal Mo-
rales, Alberdi, Alvarez y Jones. 
Se leyó el n̂ ta de la anterior se-
rlón y fué aprobada. 
Leyéronse los siguientes dictáme-
nes: 
De la Comisión de Hacienda con-
cediendo peus ones a la viuda del 
doctor Leopoldo Loredo; a los seño-
res Adolfo Tro y César Amiento; a 
•a señora Elvira Fortún Viuda del 
reor Luis Fortún, ex-Senador de la 
república. 
De la Comisión de Beneflcencii 
concediendo peL.sl6n a la señora Ino-
rencir. M. de ^Igueroa. 
De la Comisión de Hacienda, cré-
dito .le diez mil pesos para la cons-
trucción de un parque en Vereda 
KIuevfc. 
De la Comisión de Códigos, sobre 
?a construcción, reforma y repara-
ción de buques. 
De la Comisión de Beneficencia, 
'.̂ enefando la pensión a la señorita 
Pasa a la página 9 columna 2. 
A d m i r a b l e o b r a 
d e H u e r t a 
E L RETRATO ECUESTRE DE AL-
FONSO x m 
Entre las bellísimas obras de Moi 
sis de Huerta que hemos listo en 
Roma y últimamente en la capital de 
España, se destaca una qu-? por su 
factura y grandeza es admirable 
muestra de concepción gallarda y se-
rena armonía de líneas. 
Nos referimos a la estatua ecues-
tre en bronce de S. M. el Rey de 
España, en uniforme de húsr.r de Pa-
vía. Por encargo del Exorno, señor 
Duque il« San Pedro de Galaiino, De-
legado Regio, que fué, en la Exposi-
ción Internacional en Roma, de 1011, 
hi7o Huerta esa estatua ecuertre del 
Rey que figuró en la Saia d? Honor 
del Pabellón español en aquella her-
mosa justa artística a la que concu-
I rrieron los mejores profesionales do 
Europa, y del mundo. 
Lástima que el señor Huerta no h.v 
ya traído más fotografías de sus croa-1 
clones y especialmente de esta quo 
nos ocupa. 
I Nosotros tuvimos ocasión de ver 
entonces la bella y definitiva ebra de 
Huerta y acompañado de nuestro que-
ridísimo amigo el Ministro de Cuba 
señor Carlos Manuel de Césped'.-s, vi-
sitamos los diversos pahelJ'-nos de-
Ultima fotografía de Federico 
Ebert, jefe del gobierno alemán 
y distinguido socialista. 
N o t a s d e 
C a z a 
POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTÉ 
Cuando redactábamos la anterior 
crónica, estaba muy lejos de nuestra 
mente la posibiildad de que la pre-
sente saliese a la luz pública en 
momentos de duelo intenso para el 
DIARIO DE 1A. MARINA. 
Las dolencáas físicas que recluían 
en su hogar—templo de virtudes 7 
austeridades sumas — al inolvidablT 
Director de este periódico y que rü 
rceptaba con 'a resignación cristiar 
na que siempre le fortaleció en sus 
tribi^aciones todas y que dióle alien-
tos ,cara combatir con denuedo en 
*odos los empoños a que consagró 
sus actividades indomables; esas do-
lencias que a todos preocuparan, no 
'.endrían a nuestro juicio una solu-
ción aterradora tan inmediata y por 
tso nos sorprendió la muerte de don 
Nicolás Rivero que suponíamos fuese 
a ocurrir en plazo tan largo tan le-
jano, como grande era el afecto que 
le consagrábamos. 
Dios, empero, ha resuelto lo con-
•ra'rio, y ante su determinación in-
discutible e inapelable, sólo cabe te-
iier .'a misnvi resignación cristiana 
que «1 extinto Marqués de Rivero-
No es la pluma del más modesto 
re los cronistas del DIARIO DE LA 
MARINA, quien puede ni debe con-
pagrarse a repetir lo que, en inusi-
tada conjuncün, ha dicho la prensa 
toda de la República acerca del luc-
tuoso suceso que lloran todos... 
Al señor Rivero débese únicamen-
(Pana a la pásrina 5. columna 0.) 
B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
JUAN TORROELLA. 
El que ha sido uno de loe predilectos 
discípulos del gran educador don Jesús 
de Monastiírio, en posesión hoy de un 
primer prjmlo obtenido en el Conserva-
torio de Madrid y perfecclcuado bus es-
tudios en el de París, se presentará ma-
Eana como vlolfn concertista a tomar par-
te en la velada que celebra el Casino 
Español, con motivo de las Eodas de Oro. 
Juan Tornella, el primer violinista da 
Cuba deleita:ú al público con su exqui-
sito arte y con el encanto de sus notas 
arrobadora. 
Las obras de Schumann, Grieg, Wag-
T.CT. Bretón y algunos más, tendrán en el 
eminente violinista cubano un magrnífico 
Intérprete, î uc agigantará la ejecución dd 
las mismas. 
El ilustre profesor del Conservatorio 
Nacional y distinguido académico, ha 
mostrado gran satisfacción al contribuir 
con su vlolín mágico al mejor resultado 
del concierto que se prepara. 
Rafael PASTOR. 
Hoy serú iluminado, como en los res-
tantes días de festejos, el soberbio edifi-
cio del "Casino." 
Cerca de ocho mil luces cubrirán la 
fncbada d;l Paseo de Marti; pero no en 
(Pasa a la plana 5; columna 1) Pasa a la página 4 columna. 7. 
(Pasa a la página 5, columna 7.) 
E t M o n u m e n t o a 
M á x i m o G ó m e z 
En la actual semana disertarán, 
siempre a las seis de la tarde, en el 
Hospital Municipal, los siguientes ar-
tistas, sobre sus respectivos proyec-
tos: 
Martes 10.—Señor Mario Korbel, 
tcheque, en Inglés. 
Jueves 12—Señor Eloy Palacios, va 
nezolano, en español. 
Sábado 14.—Señores Moisés Huerta, 
español, o Félix Cabarrocas, cuba-
no, en castellano. 
En esos días la exhibición está ce-
rrada desde las doce hasta la hora-
en que empieza la disertación. 
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B A T U R R I L L O 
Fn el tren do' la "Cuba Co." Qu9 | de puentea por la crecida de un 
rali* de la Habana el dia 31 del pa-1 rio, criaturas heridas o muertas en 
de 
las 
wdo iré?, ibai pedazos de mi cora-
ren de padre: mi hija Piedad con tf« 
marido y dos niños do corta eaao. 
f-nfermoc. cosí quo no interesa en o 
iPás mínimo a mis lectores, o a ia 
inmensa mayorta de ellos. ,aunque 
fn mí produjera zozobra grande la 
noticia del riesgo que corneron. 
Cerca de Majagua, en las Villas.-
fe produjo la catástrofe: carros vol-
crdos; heridos en gran número, do 
gravedad ayunos, susto indescripti-
ble en los que tscaparon Ilesos, tras-
xô no- de distinto orden para ü k U 
el pasaje e intranquilidad para los 
familiares a quienes lo escueto de 
:as primeras noticias hizo cavilar y 
sufrir. 
¿Y bien? ¿Cuál la causa de la es-
I-antosa ocurrencia? Un puente qua 
pe cae. alcantarillas que la corrienta 
arrastra; imprevisión y descuido en 
los oUigados a garantizar la vida da 
los viajeros. 
Menos que ounca se explican he-
chos tales, ahora que el gobierno ha 
acudido con largueza en ayuda do 
l̂ s empresas ferroviarias: ahora quo 
ol Tesoro les ha facilitado millona-
das para que atiendan a las más ur-
gentes necesidades del negocio; y 
ninguna tan sagrada obligación como 
poner las lineas en condiciones 
¿eguridad para que no peligren 
vidas de los ciudadanos 
Un puente \ii'e el rio Kajagua só 
l'.ova. no era un puente construido 
con solidez; el Majagua, por mucha 
cgua que a «1 lleven las lluvias tro-
picales, no es el Cauto, ni el Cuya 
guat. je. ni ninguna de las grandes 
corrientes de que nos habla la geo-
grafía insular. Luego, habida cuenta 
de su capacidad y de la impetuosi-
dad de sus crecidas, se ha debida 
hacer obra sufreientemente resisten-
te; y sólidas deben ser las alcanta-
rillas todas por sobre las cuales cru-
cen trenes conduciendo seres huma 
nos. 
En nuestro país es punto muy des-
atendido ese. Como si no bastaran 
)as desgracian que causa frecuente-
r.i-en¿'i c1 vértigo de la velocidad 5 
que produce ia torpeza de improvi-
sados chauffeirs; como si no fuera 
bastante horri^'e eso de los pasos a 
TÜvel, donde cuelen los carros y las 
loco/notoras arrastrar a carretones 
v guaguas y destrozar cuerpos, tara-
bir-n a lo largo de las vías férreas 
campo afuera, la dficiente construc-
ción de terraplenes, de puentecitos, 
de puentes importantes, hace despe 
f-ar trenes, volcar carros, y ensan-
grentarlos con las heridas de ino-
cente!? . 
€Cn otros tie.npos Vuelta Abajo co-
nocía bien eso del arrastre de líneas 
y parapetos por las crecientes de loi 
ríos. Hacíanue de madera los más 
necesarios puentes: el dinero era po-
co y el ansia de lucrar aún a costa 
üe ajenas vidas era tan insaciable ca-
si como ahora Pero era el Estado 
folor^al, era 
.?'al ouien llenaba tal mal ese servi-
rlo público, o n la disculpa de ser 
ccaso el presupuesto disponible. Y 
ce todos modos, el viajero perjudica-
do o en peligro por la interrupción 
repentina de sa viaje, no podía deci'* 
«me hubiera pagado por él más dine-
ro que el que indirectamente le to-
caba en el reparto general de las con-
trihucions. 
Ahora no; uhora por esas lineas el 
Que transita caga doble precio que 
bubiera podiuo costarle entonces, 
ahora el ciudadano soporta el peso 
de los Impues-.os para que el Tesoro 
Nacional teng.i dinero que prestar 
a Empresas particulares y éstas le 
*• obren directa y excesivamente por 
conducirle de un punto a otro. Ahora 
7>o es la Diputación Provincial, me-
dio insolvente, quien establece vías 
de comunicación, sino poderosas 
Compañías extranjeras, grandes trusts 
Ciiyos accionistas se reparten perió-
(iíoamente utilidades no desprecia-
bles. Luego ahera es casi un crimen 
no volar porque ellas den todas las 
posibles seguridades a los que las 
ayudan y les pagan. 
El espectado;.- tiene derecho a exi-
gir ciue el teatro a que asiste +cnga 
suficientes salid?a para casos de in-
cemlu-; el ünu^ao tiene razón al 
exigir del casero medidas higiénicas; 
Sanidad dice \ Í A \ C por la salud del 
pueblo fiscalizando las construccio-
nes, obligando a limpiar las casas, 
clausurando teatros y cines, decla-
rando inhabitables las habitaciones. 
Pues bien: un tren que descarrila 
por abandono, carros que se vuelcan 
por desidia do los que explotan las 
vias, choques por temeridad, derrum-
accMentes tales, son un cargo gravi-
fí.'ho contra 'a Comisión de Ferro-
earriles que asi consiente que se pon-
ga en riesgo la vida ajena. 
Cuando escc.bo esto, ignoro si la 
iesgracía me habrá herido otra vez 
en Jo íntimo del alma. 
Tal vez Dios no se ha cansado dG 
ser hasta cierto punto compasivo 
eonmigo en estas las últimas etapas 
de mi existenc'.ii; acaso mi hija, mis 
íiijos. Layan escapado Ilesos de la 
fatásírofe de Majagua; pero ¿es que 
no son seres humanos, no son dignos 
ce piedad y de consideración como 
los m'.os los hijos de los demás? Por 
ellos levanto la protesta: por ellos 
pido a la preusa honrada, una cruza-
da enérgica y constante hasta obte-
ner con la fuera incontrastable do 
"a r^Eón, que las líneas sean repara-
das y los terraplenes y puentes pues-
tos en estado de solidez Insuperable. 
Lo manda el sentimiento de huma-
nidad, sagrado e imperativo senti-
miento. 
- J. N. ARAMBURU. 
E i C e n s o G e n e r a l d e 
P o b l a c i ó n 
Los Ponen.es designados para 
dictaminar acerca del proyecto de 
Ley procedente del Senado, referente 
a la iormación de un Censo General 
do Población, tan presentado a la 
Comisión Espojial de la Cámara dt 
Lepresentantes un Informe en el quo 
dicen: 
"Después de un detenido estudio 
del Proyecto, han llegado a la con-
clusión de quo pese a sus méritos 
no ha de ser aconsejable su votación 
: or las razones siguientes: 
lo Por demandar un largo perio-
do de preparación que impediría la 
urgente confe:cIón de un Censo Ge 
ueral de Población con tiempo sufi-
ciente para qu<; pueda servir de baso 
en las próximas elecciones generales 
gc 1Í.20. 
2 Por requerir una especial pre-
1 aración técnica y un abundante per-
sonal capacitado para el empleo do 
.a doctiloscopia como base de Iden-
tifiección. lo cual, aun aceptándose. 
como sin duda habría de ser acepta-
do e! sistema dactiloscópico Vuce-
tich como el más sencillo y eficaz, 
habrá de ser mipracticable como la 
premura que l i s circunstancias re-
claman, dado que en Cuba el perso-
nal conocedor cíe la dactiloscopia de 
Vucetich. escasea mucho y su prepa-
ración- aunqu.-í rápida, exige un tiem-
10 del que no se dispone actualmen-
te por muy re:umendable que sea esa 
aplicación dactiloscópica. 
3 Por no establecer los preceptos j 
legales Indispencables para el meca 
I 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
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el mecanismo administrativo del cen- tivo independiente en su formación. 
£?o y del nombramiento de su perso- y autónomo m sus funciones, para 
j nad, tomando como base las disposi- dirigir las operaciones del censo, v 
nismo de la enumeración de los da-
tos del censo, que no puede dejarse 
a una simple iniciativa administra 
a Diputación Provin- tiva o reglamentarla, por la tras-
' condénela electoral de esa operación. 
Basados en estas consideraciones 
han creído loá Ponentes redactar ín-
tegramente el Proyecto de Ley. evi-
tando osas relativas deficiencias y | 
procurando que sus preceptos satis-
fagan las sigLientes exigencias pri-
mordiales: 
lo Precepto.» reguladores de todo 1 
I riono? del decreto 520 de 1907, qu'i 
j sirvieron para la confección del cen-
' se de dicho año, con satisfactorio re-
! rultado. 
i 2o Supresión de las actuales ofi-
I ciñas del Ceuso como dependencia 
¡de la Secretaba de Gobernación, so-
| metidas directamente a la influencia 
gubernativa y carente de la Indepen-
dencia necesaria para efectuar .un 
censo que deoe, ser base segura de 
!á pureza electoral. 
3o Creación de un órgano colee-! 
u fiscalización por los Partidos Po-
líticor;. 
4o Fijación de especiales condi-
ciones de capacidad e independencia 
gubernativa y política del Director 
y funcionarios principales. 
5o Periocidad de la formación del 
Censo General cada diez años. 
6o Creación de "cédulas electora-
les" para facultar la identificación 
del elector al ejercitar su derecho 
de síiíraglo". 
En la Proposición le Ley que so-
meten los ponentes el estudio de la 
Comisión Esp joial se crea y adscri-
be a la Secretaría de Justicia un De-
partamento denominado "Junta" Na-
cional del Cen^o". 
Esta Junta se compondrá de las 
siguientes perdonas: 
Un Magistrado de la Sala de lo Ci-
civil del Tribunal Supremo, designa-
do por la misma en votación secreta. 
Un Catedrático titular, por oposi-
ción, de la Universidad, que fuere 
A.bog: do, designado en votación se-
creta por el Claustro General de la 
misma, especialmente citado. 
Un ingeniero elegido en votación 
V a p o r A l f o n s o X l l 
Saldrá el 20 do Junio para Coruña, 
Gi:ón y Santander, los pasajeros de-
ben ck- proveerse a tiempo de su 
equipaje ofreciéndoles 
Baúles camarote de . .$5 a $40 
Baúles bodega, ele . , .$8 a $50 
Baúies Escaparate, de $35 a $150 
Ma'e+as, de .$1 a 60 
Maletines, í - ícos de ropa sucia, si 
lias de viaje, correas porta-mantas, 
neceseres, gorras y sombreros. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. ToL A.2316. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-61S&. 
ú 3389 15t-20 
c t>n24 6t-7 
m 
secreta por la Junta General de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros, es-
pecialmente citada. 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo será el Presidente de la Junta y 
el C?tedrático de la Universidad se-
rá el Secretario. 
Cada una de las entidades antedi-
chas, al elegir ai respectivo miembro 
de la Junta elegirán en la misma sê  
sión y en igual forma, otro miembro 
t_ue funcionara como suplente. 
Se crea el cargo de Director Gene-
ral del Censo, el cual será nombrado 
por el Presidente de la República d3 
t:na terna que lo elevará la Junta 
Naeúoral del Censo, formada por 
l ersonaí que tengan las siguientes 
condiciones: 
1) Ser ciudadano cubano y mayor 
de edad, carecer de antecedentes pé-
nale? y gozar de la plenitud de sus 
derechos civil y políticos. 
•2) Per graduado de la Universidad 
de la Habana o haber sido Coronel 
.o General d? la Güera de Indepen-
dencia. 
3( No haber desempeñado nunca 
«argo electivo por elección de un 
Partido Político ni haber sido candi-
dato para caraos electos, ni haber 
tido Secretario de Despacho, subse-
cretario, ni Director, aun cuando fue 
re interinamente; ni ser o haber si-
do delegado a ninguna Asamblea de 
Partido polític". 
Igcales conolciones tendrán los 
iriombroD segando y tercero de la 
Junta Nacional del Censo. Los nom-
bramientos del Director y del Subdi-
rector del Cenoo tendrán que ser 
aprobudos por el Senado. 
B] Director General del Censo ten-
(?rá la retribución que la Ley señale 
para el cargo do Magistrado del Tri-
bunal Supremo, más los derechos 
oue para gastos de viaje y dietas de 
viaje reñalen las leyes para los Se-
creta-ios del Despacho. No podrán 
f Asignárseles gastos de representa-
" oión. 
El Director General del Censo ten-
drá la direcc ión de las operaciones 
necesarias para obtener, recopilar, 
ordenar y publicar los datos estadía-
•Icoi que dispone esta ley, así como 
deberá recopilar y ordenar los datô  
necesarios para fines electorales, es-
ce lares, militares, estadísticos y ad-
ministrativos cine dispongan las le-
yes. 
Se crea tamMén el cargo de Sub-
director del Censo, el cual deberá se" 
nombrado en igual forma que el Di-
recor General, y con las mismas con-
diciones. 
La retribución del Subdirector del 
Censo y sus derechos por dietas y 
gastos de viaje serán las mismas que 
las le;-es señalan para los Subcecre-
torios. No tendrá gastos de repre-
Fentacióa. 
Asimismo habrá un Jefe de Inspec-
ción en la Ofic'na Central del Censo, 
cuyos deberes serán auxiliar en la 
inspección general de los trabajos 
de la oficina del Censo en forma que 
exija el Director General del Censo, 
y cuje haber será de cuatrocientos 
cincuenta pesos ($450-00) mensuales 
más los gastos en que Incurre de via-
'e y una di'<a de tres pesos 50 
centavos en vez del pago de otro.? 
gastos en que pueda incurrir en el 
desempeño de su cargo, cuando se au-
mente del lugar de su residencia ofi-
cial. 
También hab^á un Jefe de la Ofici-
na Central del Censo, con el habe^ 
de trescientos pesos ($300-00) men-
suales, más los gastos en que incu-
rra de viaje, y una dieto de tres pe-
ces cincuenta centavos en vez del 
pago de otros gastos en eme pueda 
incurrir en el desempeño re su cargo 
cuando se ausente del lugar de su I 
rsidencia oficial. 
Estos cargos serán proveídos por 1 
".a Junta Nacional del Censo con ciu- ! 
dadanos cubanos en quienes cpncu- i 
.rran las circunstancias del artículo 
ocho, inciso 1 y 3 de esta Ley. 
E l Director General del Censo 
nombrará también los empleados, jor- | 
naleros y mensajeros que temporal- i 
mente se requieran en los trabajos 
di censo, con los sueldos y las asig-
naciones para viajes y alimentación 
que re» determinen en lo sucesivo. 
Estos nombramientos, como todos loa , 
A T R A V E S D E L A T L A N T I C O 
V U E L A L A ' T A M A D E L . J A b O n ñ / X b 
J A & O r V ' D L L p U E L I M P I A D L V L R Ü A D ; ' " 
J A B O M L A L L A V E 
5 A 5 A T E 5 . £ ? . a 
D I N E R O 
Al 1 p o r 100 sobres joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e 
ITEPTUIÍO T AMISTAD 
T E L E F O N O A.437tf 
64 9» 
demás que determine esta ley, podrártJ 
<.er renovados en todo tiempo por 6i f 
Director y por la Junta Nacional del' 
Censo, sin formación re expediente. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
«!oro»o» y delicado». 
C a j a s G r a n d w 
(WOr|«A» OC CRISTAi) 
Muy propia» 
para recalo» 
C a j a s C h i c a s 
indispensables touoa 
los día» en el tn 
P e t e 
W e < f / c m $ 
o c 
M E R I O Y O 
DE LAS ESPERAS LARGAS 
EN LAS BARBERIAS. 
I¡FST0Y COTíTENTISIMOn 
IVOIL QUE OCULTABLOÍ 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo también. 
Ccn una navaja 
A U T O S T R O P 
•ómodamente me afeito todas las 
mañanas. Bs .a navaja Ideal y so-
ñada por muchos años. 
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AUTOSTROP SAFETI BAZOS 
COMPAííT. 
Apartado 811. Habana. 
C A M I S A S d e T e l a s S u o e i i r c s 
Hechas a su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, I r a . 12. bajos del Instifoto. Teléfono A-8848 
a d e C o l o n i a 
d e l V r . J M S O N 
OPSÍTA PABA f 
m m m m m \ 
PREPARADA tv n n 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s finas n a » 
PAEOEU. 
A L I M E N T E S U G A N A D O 
i 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E i p r e f e r i d o 
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D e s d e E s p a ñ a 
E l C O M P A Ñ E R O 
S A B O R I T 
« t ^ hay" como las cajas de sor-
n,.Psa mientras están tapados no se 
^Vnten Y en cuanto se destapan dan 
vSoe. E l señor Saborit vivió de 
Jenito hasta la huelga de agosto. 
'nocStÍbasu genio humildemente. 
y ^rTsi aún siendo tan grande no sir-
S a paía nada. :Qué diferencia en-: 
tretste Sahorit y el companero Luis 
^nnistain.quoeraamodo de taras-
S las fiestecitas! Se refiere 
S Alcibiades que compró un perro 
magí fie* y Que pagó por el siete mU 
r r a S - Atenas se quedaba estupe-
factTcuando los veía pasar y en la 
cmdad no se habló durante mucho 
t empo de otra cosa que del perro y 
de Alcibiades. Pero a poco cansó el 
pma v a fin de suscitarlo nnevamen-
tP Alcibiades cortó la cola al perro. 
VI señor Araquistain es hoy el Alci-
wades de la corte, y unas veces con 
cola, otras sin cola, el perro del señor 
íraouistain es bastante popular. 
En cambio, Saborit era una man-
cha- vivía en la oscuridad; le agra-
daba ocultarse en el misterio. A lo 
m-\s lo que hacía algunas veces era 
cuidar abrigos y bastones en los bai-
les socialistas; y aún esta labor hu-
milde tan apartada de su genialidad, 
cuentan que la desempeñaba el señor 
Saborit con tanta perfección, como si 
hubiera venido a la vida con el exclu-
sivo objeto de cuidar de perchas y de 
bastoneras. 
•El señor Saborit se hallaba solo! 
Y 'ya el filósofo dijo que para vivir 
solo es necesario ser o una bestia, 
o un dios. Hoy se acabaron las dudas, 
y pese a sus enemigos, hoy está ya 
demostrado que era un dios el guar-
dián de los bastones. 
El señor Saborit surgió ante el pú-
blico en la famosa citada revolución 
y no es preciso recordar el modo. En 
ia memoria de todos aún está bien 
grabada la epopeya, y aun se ven 
la guardilla y los colchones, testigos 
del heroísmo del Consejo de los cua-
tro. 
La humanidad conserva religiosa-
mente un número incontable de reli-
quias.. • En España se conservan la 
cama en que dormía Felipe II, la silla 
en que se sentaba Carlos V, la mesa 
en que comía Doña Juana la loca... 
Cuando pasen varios años, se recoge-
ián también .rs colchones aludidos, 
se llevarán a un Museo, y se mostra-
rán también al visitante asombrado, 
diciéndole con unción: 
—De aquí salió el señor -Saborit a 
redimir el mundo... 
Y quedará oscurecida de este mo-
do la fama de Doña Juana... 
Se refieren estas cosas, porque acâ  
ba de saberse, quo el portentoso pro-
yecto de censura roja impuesto a los 
periódicos, fué como rayo de luz que 
partió del cerebro de este hombre. Si 
por la calidad de los efectos se puede 
deducir lógicamente la calidad de la 
causa, claro es que ya debimos sos-
pechar que idea tan estupenda, sola-
mente se pudo concebir en el meollo 
del divino genio. Contaba un día Ma-
nolito Gá^quez, el tocador (le fagot 
más ocurrentes de toda la Andalucía, 
que había ido una vez, por curiosi-
dad, a la iglesia de San Pedro en Ro-
ma. Había una fiesta solemne; oficia-
ba el Padre Santo; estaban a su lado 
todos los Cardenales; sonaba un ór-
gano inmenso; cantaban en el coro 
miles de voces; estaba el templo ati-
borrado de personas, que también to-
maban parte en el cantar... Y de re-
pente, se le ocurrió a Manolito dar 
un soplido en el fagot.. 
¡Qué pasmo! ¡Qué admiración la do 
aquella multitud! Cesó el órgano, ca-
lló el coro, cuchichearon los fieles, 
fe persignaron los cardenales y ti 
Ip.drc Santo se volvió desde el altar 
y dijo así: 
—O suenan las trompetas de los 
ángeles por que se va a acabar el uni-
verso, o Manolito Gázquez está en 
Roma!... 
¡Lógica pura! Elevación de la 
grandeza del efecto a la grandeza de 
la causa. En este ca,so de la censura 
roja, no debió ser necesario que la 
prensa descubriera la gran cabeza que 
lo concibió. Y en cuanto que se im-
puso esta censura, todos debiónos pon 
sar ,sin duda de ningún género, y con 
la admiración que era precisa-
—Aquí ha tocado el fagot el señor 
Saborit. 
Por desgracia para el genio, este 
plan le ha salido un poco desigual. 
Los periódicos rebeldes no han que-
rido someterse a Ja censura, y han 
tomado acuerdos tales, que el Sindi-
cato del Arte de Imprimir pstá pró-
ximo a la ruina. Los periódicos deja-
ron de publicarse indefinidamente, y 
el personal de varios de ellos fué in-
definidamente despedido. Muchos rea-
parecieron con personal nuevo y li-
bre, quito de toda influencia sindica-
lista y revolucionaria, y los antiguos 
tipógrafos han quedado en la calle 
AeuiAR no 
obyláculo1?. y despuíF, porque el «t-
ñor Saborit no estaba acostumbrado 
a manejar escopetas. El nunca mane 
jó más que bastones... 
M. Talero de CABAL. 
C U S W S f D C l O f U l E S 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
^ / U d ^ U o e n l a b o c í e ^ c i c í o ~ l c i e t U f u í r t c c * 
sin trabajo. Los demás, al ver la ma-
la volvieron a las imprentas, tenien-
do que resignarse a componer la 
enérgica condenación de su conduc-
ía, v la ameaaza de que dentro de 
poco, estos mis.nos periódicos reorga-
nizarán su personal con tipógrafos 
independientes. Los de tres 'mportan-
tes diarios de Barcelona se negaron 
a ajusíar el suelto en que estas cosas 
se decían; e inmediatamente, por 
acuerdo tomado de antemano, todos 
los diarlos de la gran ciudad dejaron 
otra vez de publicarse. I-os tipógrafos 
que se sometieron a esta Imposición, 
protestaban con un tanto de amargu-
ra: 
—¿Y qué culpa tenemos nosotros 
de que esos locos no quieran trabajar? 
d e: 
AeaiAR wb 
O B I S P O 96, 




tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
D I N E R O 
Desde el üflfl por CIENTO de Inte-
rti, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
Caaa do Préstamos 
BEBIiZA, 6, al lado de ia ÜoKca. 
Teléfono A.6363. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser ú t i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que U E N E C I A ofrece, es nueoo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
¿Y por qué hemos de pagar nosotros 
los pecados ágenos? 
Y en todas partes se les respondía: 
—¿Y qué culpa tenemos nosotros df 
que ustedes ae hayan dejado dominar 
por esos locos al imponernos la cen-
sura roja? ¿Y por qué babíamos d& 
pagar nosotros los pecados de uste-
des? 
Y los pobres tipógrafos ca'laban y 
I salían convencidos do que la libertad 
; sindicalista es una verdadera esclavi-
¡ tud, de que por ese camino Parcelona 
va recta a la miseria, y de que si ellot: 
deben exigir todas las reivindicacio'; 
nes de justicia, nunca deben imponer 
las que son abusivas y arbitrarias. 
Hoy, en la Ciudad Condal, í io se pu-
blica un periódico que no tenga per-
sonal independiente. Los demás con-
tinúan esperando. 
Se ve. pues, que la m-gna concep-
ción la sublime concepción dU genial 
compañero Saborit no ha sido favore-
cida de la fortuna. Dicen do él sus 
enemigos qne le ba salido el tiro por 
la culata. Y esto es cruel y dictado 
por la envidia, porque en primer lu-
gar, el genio en todas partes halla 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
F u a c i ó a C o r r i d a 
Moníieur Lois du Petispoi/ 
(que traducido al francés 
elegante se pronuncia 
de Petipná) Saint Michel 
de la Borgoña, es un hombre 
quo cumplió sesenta y tres 
hace cinco años, do modo 
que está próximo a coger 
lo» setenta. Si pensamos 
que vivió Matusalén 
novecientas primaveras 
y algunos veranos, es 
de Pettpuá casi un niño 
y no olvidando también 
que la esfinge y las pirámidei 
ahí están cerca de Suez 
hace más de dos mil años 
tan campantes. Saint Michel 
de la Borgoña, no tiene, 
por con^gulente, que ver 
ni con biblias ni con tumbas 
faraónicas. Yo sé 
que come mal o no come, 
;pero qué importa el comer 
cuando hay ron a mano? nada. 
¿Qué es la comida qué es ' 
prosa vil ¿y el alcohol? fuoga 
espíritu, esencia, n.lel, 
lumen de lúmlne. Es claro, 
Monsieur Lols solo en beber 
gasta su renta. Anda el homttro 
hecho un Adán por d^edén 
hacia los sastres y en cuanto . 
al calzado por no ver 
nn peletero lo lleva 
ponchado de los dos pies. 
La camisa por el cuello 
y los puños podrA ser 
de color de ala de mosca, 
pero ¿cómo enviar a un tren 
ropa interior exquisita 
sin mandarla a padecer 
tormento con el cepillo 
y el cloruro? E l bombín es 
prenda que lo da carácter, 
tendido sobre la sien, 
declarando a las madamas 
una guerra sin cuartel; , 
bombín galaico admirable, 
suelo, mugriento, porque 
en tal estado no quita 
lo valiente a lo cortós. 
Monsieur Petlspois no deja 
ni dejará así le den 
millones, de hacer el oso 
con cuantas mujeres ve. 
¡Qué TInorio, qué Mañara, 
qué Lovalace, que O'Bricn 
ni que ocho cuartos so ponen 
al lado suyo en poder 
amatorio! Como ahora 
se gastan unas tóales 
las damas y las damitas 
tan diáfanas. Saint Michel 
de la Borgoña, no duerme, 
no descansa, viendo pies 
y piernas de todas clases 
y colores, a escoger. 
En francés y en castellano 
se deshace el buen francés 
en flores, así que pasa 
al lado de una mujer, 
pretendiendo detenerla 
cortesmenlle, pero ted 
como a veces el demonio 
mete la patita. Ayer 
andaba nuestro Bayardo 
por loe atrios de Payret 
cuando vi ó e cercarse una 
h embreta, a todo meter. 
En cuanto la tuvo a tiro 
le dijo tres Jolfe. 
—¿Qué? 
respondióle la mulata, 
(porque era mulata.) 
—Tres 
jolle, repitió el hombre 
WZJm 
M r , / 
I 
L O S C I G A R R O S 
E L M E R I T O " 
P o r s u c d l i d d d . s o n l o s m e j o r e s q u e s e ñ i m a n 
P r i i é b e l o s h o y m i s m o . ^ 
sin poderse contener, 
enchantereiiso. 
La otra 
viéndole de tal jaez 
preguntó: ¿Pide limosna? 
De amor, añadió el francés 
tomándola por un brazo. 
;Jestis, María y Jos^! 
— ¡Gualdla, gualdia: 
(Llegó el gualdia.) 
—Ete hombre me quiere hnsi. 
Llujería; etá bebió; 
pléndalo, gualdia, poique 
en mi persona ha ofendió 
a la moral. 
Bueno, pue?, 
este caso '•'ué a la corte, 
caso que resolvió el juez 
muy sabiamente, poniendo 
a la mulata Belén 
la acusadora, dos pesos 
cío multa y a Saint Michel 
de vuelta y media; de modo 
que los dos salieron bien. 
C. 
E n b i e n d e l N i ñ o 
Las mamás cariñosas, que buscan' 
la felicidad de sus hijos, se la procu-
ran de todos modos, por eso ee ve el 
empleo constante del Bombón Pur-
gante, les gusta, lo toman cr.n delei-
te, como una golosino y tan felices ( 
Bombón Purgante del doctor Martí, 
se vende en las boticas y en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique. 
A. 
D R . A . G . C A S A R I E G O ] 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita.» 
Especialista de "La Covadonga". ' 
Vía» Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señorasi 
De 12 a 6. 
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H A B A N E R A S 
E n v í s p e r a s d e l o s f e s t e j o s 
Relacionadas con los festejos del Lindos programas. , . ^ • 
Son los de las fiestas del Casino. 
En ellos aparece todo lo que tiene 
acordado el histórico instituto para 
conmemoración de sus bodas de oro. 
El capítulo que sirve de preámbu-
lo a dicho programa no puede negar, 
por la brillantez del estilo, que pro-
cede de la elegante pluma del com-
pañero admirado y muy querido don 
Ramón Armada Teijeiro, insustituible 
Secretario General del Casino Espa-
ñol. 
Está escrito de mano maestra. 
Justo es reconocerlo. 
Precursora de los grandes festejos 
que se inician con la solemnidad re-
ligiosa de mañana será la ilumina 
ción que lucirá esta noche la fa-
chada del suntuoso edificio de la so-
ciedad en el Paseo de Martí. 
Iluminación espléndida. 
Hecha con 8.000 focos eléctricos. 
Seguirá ostentándola durante la no-
che de mañana y las del jueves y 
viernes-
E n l a C a p i l l a 
Una boda anoche. 
Solemne e interesante. 
En la capilla del Palacio Episcopal, 
y ante familiares e invitados, en gru-
po numeroso, escogidísimo, hicieron 
¡a más formal y más santa ratifica-
ción de sus juramentos de amor la 
señorita Laura Plá y el distinguido 
joven Manuel Vendrell. 
Encantadora la señorita Plá con 
las simbólicas galas de las desposa-
das. 
Su traje muy elegante. 
Y el ramo de mano, creación del 
jardín El Fénix, de un gusto irrepro-
chable. 
Fué padrino de la boda el señor 
padre de la novia, doctor Eduardo F-
Plá, director del Instituto de Segun-
Casino Español se me hacen pregun-
tas diversas en cartas y por teléfo-
no. 
No podría contestarlas todas. 
Una de ellas, por su naturaleza es-
pecial, merece que le dedique aten-
ción preferente. 
Es la siguiente: 
•—"¿Se exigirá que vayan de eti-
queta los caballeros a todos los ac-
tos que están anunciados?' 
No. 
Todo lo contrario. 
Solo privará la etiqueta más rigu-
rosa en el baile que ha de efectuarse 
el jueves en aquellos salones. 
A la velada de mañana lo mismo 
que al banquete del viernes pueden 
asistir socios e invitados con el tra-
je que les plazca. 
Predominará el blanco. 
Así, con la indumentaria propia de 
la época, concurrirá el mayor núme-
ro. 
Puedo asegurarlo. 
d e l O b i s p a d o 
da Enseñanza de la Habana. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Consuelo Ricardo Viuda de Ven-
drell, madre del novio, en nombre 
del cual actuaron como testigos el 
conocido arquitecto señor Walfrido 
Fuentes, el señor Lipidio Pérez, re-
presentante a la Cámara, y el señoi 
Luis Carmona, Secretario del Ayun-
tamiento de la Habana. 
Y como testigos por parte de la 
gentil Laura el doctor Diego Tamayo, 
ex-Secretario de Gobernación, y el 
Ministro de la República de Colom-
bia, doctor Ricardo Gutiérrez Lcé. 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios de anoche los votos que aquí 
dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
¡Qué animación anoche! 
Se llenó la terraza de Fausto. 
En la tanda de gala, la del estre-
no de Rawden el Tosco, la concu-
rrencia era tan numerosa como la de 
todos los días de moda. 
Citaré un grupo de damas. 
En primer término, María Raba-
sa de Miles, descollando como siem-
pre por su elegancia y su distinción. 
María Jaén de Zayas, Josefina 
fernández Blanco de Avendaño y 
María Antonia Mata de Adams. 
Otilia Bachiller de Morales, Car-
lotica Fernández de Sanf»1. ily y Sa-
rita Larrea de García Tuñón. 
María Usabiaga de Barrueco, Noc-
mi González del Real de Bernard y 
Mireillé García de Franca. 
Engracia Heydrich de Freyre, Au-
rora Perera de García Feria, Conchi-
ta Jardín de Jiménez, Sofía Barreras 
de Montalvo, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Sarah Fumagalli de Alegre», 
Cheché Alamo de González Muñoz y 
Herminia Gómez Colón. 
Teresa Cancio Bello de Gaytán, 
Carmelina Regueyra de Carás y An-
gélica Barrié de Karman. 
Y Mercedes Romero de Arango y 
Merceditas de Armas de Lawton com-
pletando la relación. 
Señoritas-
Rita María Gómez Colón, Beba 
Avendaño y Gloria Gaytán, tres fi-
guritas encantadoras. 
Carmen Freyre, Clotilde Briñas, 
María Piedrahita, María Camps, Ali-
cia Deetjen, Nena Adams, María 
Amelia Freixas, Nena Veiga, Dulce 
María Fumagalli y Zoila y Emelina 
Pierrat. 
Estrellita Fonts, Angelina Pórtela y 
Cuquita Alfonso. 
Y Diana Adams. 
Ideal! 
Para el jueves se prepara en Faus-
to el estreno de La Casa de Muñe-
cas, cinta basada en la novela de Ib-
sen del mismo título, interpretando eí 
papel principal la admirable actriz 
Elsie Ferguson. 
Y La Coqueta el sábado. 
C a p a s d e a g u a d e s e ñ o r a 
d e s e d a , a l p a c a e t c . , e n c o l o r e s s e l e c t o s . 
grosando todos los hldroplanóa 
a sus bases 
V é a l a s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d a 
C o n f e c c i o n e s , 
— ...¿Quieren ustedes cosa más desagradable que tener 
pensado salir a la calle, a lo mejor para un asunto ur-
gente, y no poder hacerlo porque el tiempo se ha "des-
compuesto"? Pues eso me pasaba antes. Ahora, no. Aho-
ra no importa que llueva, ni que haga viento, ni que 
el día esté desapacible: con mi espléndida capa de agua 
tomo el automóvil y soy inmune a los efectos del aire y 
de la lluvia. . 
C5059 ld.-9 1L-10 
¿ L a s B . B ? 
T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón psra familias de 
" L A F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
nahés, algunos Fortunatos y las Alei-
das. 
Regalos de "días." A ôs Bernabés. 
un elegante bastón de caña de Rotin, 
que es algo asi como el cuño del dan-
dismo y de la distinción veraniega 
(La Rusquella, Obispo 108.) 
A los Fortunatos, Jabón Hiél de Va-
ca de Crusellas para el lavabo, y Pol-
vos de Arroz de la misma marca pa-
r a . . . la novia (El hombre que se em-
polva renuncia a su sexo.) 
A las Aleidas, un sombrero fino do 
moda de los irresistibles (para no-
sotros se entiende:) uno de ecos "cha-
peaux tris jolies." con los cuales ga-
na la cabeza de la mujer tanto como 
pierde la del hombre ( La Mimí, 33 
de Xeptuno.) 
Sociales, Mañana principian las 
fiestas del Casino Español habanero. 
Y a fe que principian bien. La misa 
que a las ocho y media de la mañana 
habrá en el propio Casino, es un acto 
social hermoso, que habla muy alto 
de esa Sociedad, con la aureola de 
cristiana poesía y nos recuerda que 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Novena de sufragios. V. E l Excmo 
señor don Nicolás Rivero fué el paño 
de lágrimas de los infortunados, el 
amparo de los desvalidos, el fiel y 
constante amigo de los pobres. Ya i 
personalmente, ya con su omnímoda 
influencia, bien por medio cel DIA-
RIO, donde las colectas benéficas 
cuéntanse por miles, la caridad tuvo 
en el señor Rivero un verdadero pala-
dín. 
¿Será mucho pedir ahora a tantos 
como favoreció, y en general, a los 
pobres, una oración, una misa, una 
obra buena cualquiera en sufragio de 
su alma? 
Días. Hoy los celebran las Margari-
tas, haciendo un completo dospojo en 
los jardines, sobre todo, en el de 
Langwith, (A-ol45.; 
Mañana tendrán su santo los Ber-
l a E l e g a n t e " 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y S e d e r í a » 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C4982 It.-lO 
la espada del caballero lleva siempre 
la cruz en lo alto. 
T̂ as damas asistirán a esa fiesta con 
mantilla, con la prenda clisica y so-
beranamente bella de nuestras her-
mosas. Las señoritas pueden ir de 
sombrero también; pero lo dejaremos 
en el vestíbulo. 
Las fiestas del Casino van a hacer 
época. 
Y a propósito. Los uniformes, así 
de gala como de diario que Vi depen-
dencia de estos centros luce, casi 
siempre sale de la Casa Montalvo Ce-
rrar (Claliano 105.) El rico jerez, ol 
amontillado, el champán, las pastas y 
dulces que se consumen en estas fies-
tas, a La Flor de Cuba se piden— 
O'Roilly 86—que es la casa de loa vi-
nos generosos. Cuanto al peinado de 
las damas que a estas fiestas concu-
rron, obra es de la gran peluquería 
de señoras y niños La Josefinâ —Ga-
liano 54.—Que los que por cualquier 
motivo quédanse en casa se indemni-
zan leyendo a Onhet, Valera, Colo-
ma o Martínez Sierra, cuyas obras 
vende en Caliano y Neptuno la Libra-
ría Cervantes, eso todos lo cabemos. 
Y si alguien no lo supiera, qun lo 
diga. A gozar, pues, que la vida es un 
soplo. 
ZAUS. 
« ' P A L O M A " 
No se ollvide quo es Símbolo dê  paz. Rechaco sus Imltacloneí y pi-
da el Abanico "Paloma CON LENTE JUBILAS" Es el legítimo y de últi 
jna novedad. 
VeatM al por mayor en LOS ABANIQUEROS. José M. Lópea, S. en C. 
Cuba 98 A. Apartado 19S2. 
c 4474 alt 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A . G A R A N T I Z A D » . 
astinií» u s m m Dr. GusUto de los Reyes. S ^ i T . T M a n ^ ^ a 
¡nfonnacion Catilesrafica 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
Posa, snpónese aquí que la declara-
ción de guerra contra Mcaracrna se 
ha publicado ye an Costa Rica, 
RKGRESO DEL GENERAL CROTV 
DER 
Washington, Junio 10. 
E l Gtonén] Crowder regresará a 
Cuba dentro de quince días para la 
completa rensión de la nneva ley 
electora] cubana. 
EL REPRESENTANTE I)E TINOCO 
NIEGA QUE COSTA Rlf A INTEN-
TE INVADIR A NICARAGUA 
Washington, Junio 10. 
E l señor don Carlos Lara, reprc-
sontante en esta capital del general 
Tinoco, Ministro do la Gneira de Cos. 
ta Rica y que desempeña el cargo de 
Presidente de dichn República con to-
da formalidad ha negado el que Costa 
Rica tenga la intención de Invadir 
a Nicarnírna, asegurando asimismo 
que el temor de Nicaragna no tiene 
base y, por taato, es absurdo, por lo 
que es innecesario el apoyo que soli-
cita del Gobierno americano contra 
Costa Rica. 
Eli CONTRINCANTE DE WDtliAllD 
BSTA HERIDO 
Toledo, Junio, 10. 
Temeroso de uní Infección, Jack 
Kearns, manager de Jack Dempsey, ha 
resuelto hoy 'no permitir que Dempsey 
Incluya oí "boxeo" en bu preparación 
hasta que se le cicatrice la herida quo 
recibió ny3r sobre un ojo mientras se 
ejercitaba ron eu auxiliar. 
Los médicos le dieron dos puntos en la 
herida ,de una pulgrada de largo, que tie-
ne al bordo de la ceja. 
Dempsey lontinuaril sus otros ejerci-
cios hasta que se le cicatrice la herida, 
que serA denfro de dos o tres días, se-
gún opinan los médicos. 
Willard di.io hoy que Jamíis le había 
sido tan fácil ponerse en bueñas condi-
ciones físicas como en su actual prepa-
ración para defender el título de campeón. 
CONSTKTXCC ION D B CN HITS L E E JIN 
COLOMBIA 
Panamá, Jun!of 10. 
líos dos ingonleros americanos qué di-
rigieron laa obras do construcción del 
nuevo muelle de Panamá, cuyo costo es 
do tres millones de pesos, embarcaron 
hoy para Buenaventura, Colombia, a em-
pezar la construcción «le un mueUe d« 
concreto de viulnlentoa pies de largo, por 
cuenta del Ooblomo colombiano. El pro-
yectado pv«nt4 dará acceso a los barcos 
<)« arrancies dimensiones. 
IiXiEOADA I N E S P E R A D A D B EN 
T R A N S P O R T E 
New York, Tunlo, 10. 
Sin ningún motiyo aparente, el trans-
porte americano "Federal," de diez mil 
toneladas, llegó a este puerto ayer pro-
cedente de Amberes, con un oficial del 
ejército y dif.z miembros de la Y. M. C. 
A. (AsociaclCn de Jóvenes Cristianos.) 
Los funcionarios del Gobierno dijeron que 
el barco ao habla traído carga y el Ca-
pitán, M. D. Mills, del ejército ameri-
cano, dijo que desconocía la causa por 
la que el "Federal" había traído una 
lista tan "Ihaitada" de patajeros. 
LA MISION SUIZA A NOKTEAKtERIOA 
Berna, Junio, 9. 
El número de los miembros de la Mi-
sión suiza 'iue saldrá para los Estados 
Unidos a estudiar la situación económica 
lia sido •inaientado a 652. La Mlslól 
vía jará poi' cuenta del Gobierno suizo. La 
Compaílla «le vapores HoIIimd-Amerloan 
ha puesto el vapor "Rotterdam" a dis-
rosición de la misión. 
LO QUE DICE UN PERIODICO AR-
GENTINO 
Buenos Aires, Junio 0. 
"La Montaña," uno do los periódicos 
pequeños qne se publican a pesar de la 
suspensión, dice, en su edición de hoy, 
que el Presidente Irlgoyen y otros fun-
cionarlos dol Gobierno están estudiando 
las disposiciones que deben establecerse, 
ücbido a la actitud del gerente de una 
de las casurt más Importantes, exporta-
doras de granos, la que, según rumores, 
ha telegratlado al Gobierno de los Esta-
dos Unidos, pidiendo que envíe una es-
cuadra a lUioncs Aires par» proteger el 
cemercio contra el "hoycott." 
Dícese que el telegrama agrega que el 
Gobierno Argentino no quiere o no pue-
de proteger los Intereses del comercio 
contra los agitadores. 
F K KM I (> AL GENERAXi HARREES 
París, Junio, 9. 
El general Pershlng otorgó hoy la me-
dalla do scrTlcloa distinguidos al Briga-
dier General Georgo N. Harries, por sua 
servicios de .fefe de las fuerzas en Brost. 
El general Harries es miembro de la 
comisión Interaliada para la repatriación 
de los prlsioriteros de guerra; comisión 
que se halla en Berlín. 
ACUERDO DEIi PARTIDO LABORIS-
TA NORUEGO 
Cristiana, Junio, 10. 
La Conferoncia extraordinaria del Par-
tido Laborista se ha adherido a la "ter-
cera conferencia intirnaclonal de Mos-
cou," y adoptó una rosoluclnn disponien-
do que se le telegrafíe a Nlkolai Lenine 
f:ue la conl-írencia Insiste en que el Go-
bierno establezca el derecho de asilo para 
los refuRiidos políticos. 
La resolución también dice que la con-
ferencia so -ilhlere al proyecto de esta-
blecer un bloqueo contra los países y 
Gobiernos quo atacan a, los soviets rusos 
y expresa el deseo de iquo ningún obre-
ro noruego trabaje en la Rusia septen-
trional, Finlandia, las provine as del Bál-
tico ni en ningún otro país que se uti-
lice como base de operaciones contra Ru-
Bla, 
FERSECUCION DE BT70UES MAX l-
MA&I8TAS 
Rusia septotiional. Junio, 9. 
Varios hidroplanos aliados atacaron 
ayer a cuatro barcos en el Lago de One-
ga, al sur de este lugar. Laa bombas 
arrojadas por los hidroplanos no alcan-
zaron a uhigiino do los barcos; pero las 
amctralIadornn do las naves aéreas apa-
garon los íuog ŝ do los en ñones anti-
aéreos quo llevaban a bordo los referidos 
barcos. La flotilla maxlmalista huyó y 
fué perseguida después del encuentro, re-
VENTA Dfi TiAS PIELES ADQumjj. 
POR EL GOBIERNO 48 
Philadelplüa. Juulo, 10. 
El Gobleruo vendió hoy en pública tQ 
basta cueros y V^cñ 1no adqu '̂ 
do para fines de guerra, p€.r valor d¡ 
más do dos millones de pesos. La Ten 
ta contlnuanl hasta que toda la exl8teil' 
cia, valuada, aproximadamente en 
millones, tea vendida. 
" É Í T T I E M P Ó ^ 
Observatorio Nacional, 9 de jUnio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del ^ 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en inilimetro: Guane 
763.50; Habana. 763.78; Roque, 76l0, 
Isabela, 765.50; Camagüey, 761.50-
Santa Cruz del Sur, 762.0-
Temperatura: Guanc, inín. 22; I>i. 
nar, máx. 32. mín. 25; Habana, Ináx 
31.6, mín. 22.9; Roque, máx. 34, m^ 
20; Isabela, máx. 29. mín. 26; Ca-
magüey, máx. 28, mín. 26; Santa 
Cruz del Sur, mín. 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 4.5, Pinar, 
NE. 4.0; Habaua, SE. 2.8; Roque, 
Calma; Isabela; E . flojo; Camagüey 
NE. 1.9; Santa Cruz del Sur, n& 
2.7. 
Estado del Cíelo: Guane, Roque; 
bela; Camagüey y Santa Cruz del 
Sur, despejado. Pinar y Habana, par. 
te cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay; Cayo Ma-
són; Mariel; C. del Norte; Quiebra 
Hacha; Remates; La Fé; La Salud; 
Hoyo Colorado; Güines; Santiago ds 
las Vegas; San Nicolás; Bejucal; Cei 
ba del Agua; Managua; Tiugúaro; 
Elia; Cascorro; , Francisco.- Santa 
Cruz del Sur; Bueycito; Santa Rita; 
Yara; Jiguaní; Baire; Guisa; Man-
zanillo; Campechuela; Babiney; San 
Agustín; Cauto; Ingenio Río Cauto; 
Bartle; Lia Maya; Macurijes, Caney-
Central Palma; Aguacate; Central 
Central América; y Santiago de Cu-
ba. 
A d m i r a b l e © b r a . . . 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A l 
C A L Z A D O . M A R C A G E N T I L P A R A N I Ñ O S ' 
MODELO ESPECIAL, MUY BELLO, EN GAMUZA Y SUELA BLANCA [ 
TAMBIEN EN CHAROL Y COLORES ( 
LOS PADRES QUE CALZAN SUS HIJOS CON ZAPATOS GENTIL QUEDAN SATISFECHOS 
"GENTIL SOLAMENTE S E VENDE EN 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
teniéndonos en el de España para 
admirar, como ella se mereefa, la no-
table concepción de Moisés de Huer-
ta entonces pensionado por el Go-
bierno de España, en Romp.. De I03 
trabajos de Huerta, es este retrato 
ecuestre un magistral anticipo de lo 
quo puede hacer en materia monu-
mental ol talento amplio y construc-
tivo de este escultor de cincfü diostra 
y poderoso. 
La celebrada obra de Iluería que 
algunos no pueden o no quieren com-
prender, puede admirarse ahora en 
Madrid en el Palacio Real, pai-a donde 
fué encargada dicha obra por ol señor 
Duque de Galatino. 
Î a técnica briosa y soberbia de 
Moisés de Huerta se ve en esía genial 
escultura, en la cual ha plasmado sus 
grandes condiciones de técnico so-
brio* y fuerto y el absoluto dominio 
qua posee sobre la materia inerte. 
Huerta, que tan distinguido lugar 
ocupa en el Concurso para erigir un 
Monumento a Máximo Gómez, nos ha 
traído con sus mejores aciertos de 
Europa, la gallardía soberano de sui 
concepciones definitvas y la irarra es-
tupenda do su talento quo crea t 
transforma en el bronce eterno 1É 
quo de más noble y bello tiene la es» 
piritualidad riel alma. 
Tomás Sonando Gutlérm. 
Junio 9 de 1919. 
R i ñ a a t i r o s y . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
truel Machado y Herrera. Y en otra 
mesa aparte, encontrábanse también 
J A. Noel Wr'^bt. vecino de Linea, 
17, acompañado de una mujer nonv 
brada Luz Maria Martínez, que resi-
do en Sol, 112. 
A Jas cinco de la mañana llegaron' 
a dicho café los individuos de nacio-
nalidad española, uno de ellos, según 
?p ha podido •nquirir, nombrado Ma-
míe1 García, llevando consigo una 
guitarra y al verlos Sonto y Machado, 
hubieron de tirarles trompetillas, lo 
que dió lugar a que. al darse cuenta 
los cilados individuos, fueran a pe-
dirles una explicación. Entonces se 
i'ormó entre los cuatro un fuerte al-
tercado. InsulHndose de una y otra 
"arte, tamando tal calor la dispue-i, 
que Soto y Machado se fueron a las 
manos con sus contrarios, quienea 
haciendo uso ae revólvers comenza* 
ron a disparar sobre los que los ha-
bían •'•ejado. 
El escándalo que se produjo fui 
mayúsculo y al intervenir la policía 
para poner fia a la contienda, fu6 
•amb'ón golpeada 
Una vez restablecido el orden. sQ 
v'6 que Miguel Machado y J. A. Noel 
TVrisht estaban heridos, por lo que 
el primero fué llevado inmediatamen-
te al Hoscpita! Militar de Colombia 
v el pegundo al centro de socorro de 
Marianao. donde fueron conveniente-
mente asistidos, apreciándoseles 1»' 
sioney de carácter grave. 
También fueron llevados al último 
•le lo<5 establee mientes indicados, Lu¿ 
María Hernández y el vigilante Qui-
'•ino Espejo, los cuales fueron cúra-
nos de lesiones de carácter leve. 
Las heridas oue presentaba Wright 
tran producidas por arma blanca y 
rrma de fuego, y las de Miguel Ma-
chado por arma de fuego, quedando 
este último en el Hospital para su 
asistencia por su delicado estado. 
Los autores ê los disparos se die-
ron a la fuga .'nmediatamente sin Q03 
pudieran ser detenidos. 
El sargento lázaro, re la políca d® 
Varicnap levantó acta de este suce-
so, dándole cuenta al Juez Je I"8' 
micción de aquel pueblo, a cuya dis-
posic-Ym quejó detenido Ranj6n 
Sonto* 
S i n d o l o r 
Pasar la vida sin dolor, no lo sabe» 
quienes padecen reuma y no so batí 
puesto en tratamiento por el Anti* 
rrcumático del doctor Rusel Huí'?'' 
de Flladolfia, que se- vende en todas 
las boticas. Cuando se manifiesta p* 
reuma por primera vez, se debe em-
pezar el tratamiento, por este prera* 
rado y el mal no llega a su decairoll0* 
Antirreumá-tlco Russel Hnrst, cura el 
reima seguramente. 
A. M 
E l DIAKIO DE LA MABI* 
JíA es el de clrculaeJon efeo* 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e C a m p o a m o r 
IX) de todos los hme«. 
Gran público ayer en Carjpoamor, 
L a tanda de novedad, tr.n«la elegan-
te era la del estreno de Jeg^y la !>al-
larína, en la última hora de la fun-
ción nocturna. 
j^stuvn muy concurnca. 
Va en palcos, ya en lunetas, veían-
se a las señoras Rosa Bauzá Her 
nándcz GuzmAn, América Ruiz df> Vi-
llalba. Alaria González de la Ypga dr-
Alvaréz. Angeles Mesa de Hernández 
Rosa Herrera de MasforroJ, Amaiip. 
Zúñiga de Alvarado y María Barreras 
de Revés Gavilán. 
Herminia Rodrigue/, de ArgiielloK, 
Julita Núñez de Martinez y Teté Ra» 
mor Izquierdo de Alzugarav. 
Y las ióvenes y bellas 'Jan.js María 
Vlanello de Gutiérrez, Adriana Tor-
eada de Lombard y Amelia VaMés de 
Hernández Mesa. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. ' 
Josefina Soureau, María Alzugarxy, | 
Silvia Bachiller, Yuyó Martínez, Sa-
| rah Yianello, Rosita Hernández Mesa. | 
Caridad Rodríguez, María Amelia Je! 
I los Reyes GavilAn, Sebastiana Viota y I 
, Cabrera, Zoila Jorge, Manuelita Mas- -
• forrol, María Lámar, Bel'n ligarte, ' 
i María Luisa PIA y Martín. E'-thor Ba- ¡ 
¡ chiller, Micaela Martínez, Gloria .ie [ 
i los Reyes Gavilán, María T3re?a Jor- i 
| ge, Raquel Yianello, Eulalia Yiota y \ 
Cabrera, Conchita Plá y Martín, Hor-
( tensia Alacán, Alda Lámar, Gloria | 
j Sánchez GalarraRa, Amparo Ugarte, 
' María Martínez Núñez, C^lia Jorge, 
j Josefina Coffigni Montalvc. Ana I.nl-
I sa Soureau y la adorable Miuita Ar-
! güelles. 
L a cinta Capricho de JiiTcnind se-
| rá estrenada en la función del pr6-
! imio jueves. 
' Xoche de moda. 
S I G L O 
MnGAiw 
M a d a m e F l i r t 
Un acontecimiento. 
Será Mmc. Fl lr en Miraraar. 
Una cinta hermosísima, de la firma 
Tiber Film, de Roma, cuyo asunto 
es de un interés singularísimo. 
Es su protagonisia la Hesperia, la 
maravillosa Hesperia, que tantos ad-
miradores cuenta en la Habana. 
Se estrena el jueves. • 
E l numeroso público que reuniare 
anoche en la velada del gran cine ddl 
Malecón se daba cita para la premió-
re de la nueva película. 
Bs magnifica. 
De las mejores, de las más lujosas 
v de las más lucidas que se han prc-
vectado en Mlramar. 
El nombre de la Hesperia, su pro-
Suscríbase al DIARIO DE LA M>. 
RIÑA y aBuncicse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tagonista, bastaría siempre como po-
deroso incentivo. 
Se llenará Miramar. 
Enrique FONTAMXLS. 
A R T E F R A N C E S 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
grtm remesa llegada on ol-Jetos de Cris-
tal Galló, Uichard, objetoa de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de- Sevres, etc. 
¡Preciosldp.des todas! 
Le invitamos pase a couocorlaa. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
D E 
• .aliano: Tel. 
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
Coloque una que conozca el éafe de "La Flor de Tibes", 
Reina 37, Teléfono A-3820. ¡Este café es el mejor que se 
toma! 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
En estos días de calor que estamos 
padeciendo hemos hecho una observa-
ción que no tenemos inconveniente en 
hacer pública. 
Nosotros callaj^amos siempre y. na-
turalmente, c .Hejear ahora es pira 
n'rjrirse. \ fio de aliviarnos el calor 
hemos hecho cnanto el instinto y la¡ 
imitación nos han dicho que hiciera ; 
raos. Caminar por la acera de la som-i 
bra. quitarnos el sombrero para que i 
la brisa, dado caso de haberla, refres | 
case nuestra cabeza convertida poco 
menos que en volcán en erupción, an-
dar despacio; e. imitando lo qae ha-
cen otros, entrar en un café, tomar 
asiento, y tomar algo que es. al pare-
cer, indicadísimo: uA refresco, un üp 
lado, algo muy frío en fin. 
E l alivio momentáneo ha existido, 
pero ¿después? 
Apenas salidos a la calle y caminf 
das un par de cuadras, se han abier-
to con más fuerza los poros y ha em-
pezado nuevamente la transpiración; 
y p! sudor nos ha empapado. 
T/a casualidad nos ha dado nn re-
re orlio excelente. 
En la calle Obispo, una de las pre-
feridas en nuestro callejear constan-
te, hay grandes establecimientos co-
merciales: grandes por lo que son 
dentro del ramo a que s0 dedican, v 
grandes por sus dimensiones. Estos 
últimos son los que nos convienen: 
los grandes por su capacidad. 
Entramos al azar, y toda vez qi'fc 
tenemos buena amistad con los jefes, 
en la magnífica, elegante y espaciosa 
casa de la calle Obispo esquifa 
Asuacate, que no es otra que "La 
Francia". 
Una vez dentro, el cambio de tem-
peratura se nota enseguida. En la 
calle calor de fragua: en la tienda, 
temperatura primaveral. La amplitud 
de la casa, la disposición de los toldos 
que mitigan los rayos del sol haciendo 
que éste alumbre discretamente y que 
no caliente, el ambiente vagamento 
perfumado, efecto de los artículos de 
perfumería fina que en la casa hay; 
unas mecedoras de mimbre, cómo-
das; todo suaviza el rigor de los ca-
lores: en el establecimiento hcy 
fresco. Y. abusando de la amistad, to-
mamos asiento unos instantes. "Wmis 
como distinguidas señoras adquier ¡r. 
esas vaporosas ropas blancas, o de to-
nos claros, propias de la estación; y 
como compran sombrillas elegantes y 
finas, abanicos cuyo varillaje de sán-
dalo perfuma el ambiente: vemos co-
mo desaparecen montones de pieza*» 
de cretona, de dibujos floridos vivos 
y flamantes, que en la casa de cam-
po, o en el chalet, se convertirán en 
cortinas, en fundas, en adornos ele-
gantes... Y salimos al rato a la ca-
lle, frescos, confortados, sin haber 
apelado a refresco alguno. 
Para nosotros "La Francia" viene 
a ser como un oásls. Y es un descu-
brimiento, una observación que el ca-
lor de la calle ha motivado.. 
\ndrcs Soler. 
^ A K í l l A y 5 1 5 T O ] 
4 f o s b e l l o s e n c a n t o s ú e s u p e q u e ñ a 
f i í í ' a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t í c a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 a ñ o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 h b 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
H a l l e g a d o a s e r e l N a p o l e ó n d e C u b a , p o r s u i n -
c o m p a r a b l e C A F E . V i n o J e r e z a ñ e j o d e l a ñ o 1 8 8 0 
y D U L C E S F I N O S a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
( Viene de la PIUMERA PLANA ) 
mábrnlo pueblos inquietos, abigarra 
dfe aopiraciones distintas, esforzándo-
zándose por vivir independientes, de 
tal sverte que el faltar los lazos de la 
tuer-g militar por la derrota del Inr 
rerio a man^a de los Aliados, se 
desgranó éste y por su propio peso 
«uedaron separados en grupos ét-
nicos los Cstados que pugnaron 
•••'empre por desasirse del blasón del 
aguil?. bicípite 
Mírese al Yapa que aparece al 
trente de estas líneas y se verá cuán 
'¡equ'-fo era el antiguo reino Suabo 
-omparado con el resto del Imperio; 
1a parte negiu es el Austria priva-
"ada de Li Italia Irredenta y del Pa-
ô de Brenner en Tyrol y del can-
tón de Voralb^rg que quiere pasarse 
a Su-'za. 
M Bohemia fabril y agrícola, ver-
dad».-:) colmena del antiguo imperio 
L'Or sus fábncas de azúcares, do 
cerveza, de cristales y de juguetes y 
r'ca por sus minas de carbón y sus 
hermosas ciud ides de Praga la mo-
numental, Ka.- .-sbad la internacional 
y Pilsen la cervecera, se reconstru-
ya rápidamente a su guisa unida a la 
-Moravja y ia Esiovaquia que se ex-
^endj hasta e' Sur de Polonia por el 
-orte de Hungría. A ella se le ha uni 
CO parte de la Silesia y de Hungria. 
ne modo que hoy la Cesco-Eslovaquia 
con 53,000 minas cuadradas y 12 mi-
»?Ons 500.000 habitantes está consti-
tuida del modo siguiente, bajo la Pre-
ridenr'a del Profesor Thomas Masa-

















Ha\ que advertir que esa parte de 
Siles:- es soio la Silesia austríaca 
que nada tien? que ver, fuera de la 
vecindad, con la Silesia alemana que 
pasa a ser en parte de Polonia. 
Una nación con 35,500 millas cua 
dradas y 12.550,000 habitantes situa-
da en el centro de países consumido-
res asegura a Cesco Eslovaquia un 
brillante porvenir. 
La Jugo Eslavia está formada en 
parte de antiguas Provincias austría-
cas; hoy se le llama Reino Unido de 
Serbios, Croatas y eslovenes y tiene 
una extensión de 85.300 millas cua-
dradas y una población do 10.750,000 
habitantes; prescindamos ahora de 
Serbia y Montenegro que no forma-
ban parte de Austria pero señalemos 
aquellas Provincias que eran parte 
de ella 
Bosnia y Herzegovina; área, 2,000 
millas. Población 2.000.00O habitan-
tes. 
Croacia-Eslavonía; área. 16,500 mi-
llas. Población 2.600,000. 
Carniola; área 3.S00 millas. Pobla-
ción 500,000 habitantes. 
Dalmacia; área 5.000 millas. Pobla-
ción 850,000 habitantes. 
Total; úrea 45,300. jHabitantes; 5 
millones 050.000. 
Tiene pues la Jugo Eslavia 45,300 
millas cuadradas y 5.950,000 habitan-
tes. 
También se le separa la Hungría 
que después que se le do a Rumania 
sola o en unión del Reino Unido de 
Serbios, Croatas y Eclovencs el Báña-
te de Temesvar; y se 1?» de a Polonia 
v a Ukrania la Galitzi" o sea el Aus-
tria-Rusa, oueda reducida la Repúbli-
ca austríaca de 50 millones de habi-
tantes a 6 millones y de 261,000 mi-
llas cuadradas a 43,000. 
Por eso en apariencia tienen razón 
los Austríacos cuando dicen que el 
Tratado de Paz significa la muerte 
de su País; pero mirando las cosas, 
más de cerca, nótese que Hungría, 
que del consorcio Austro Húngaro re-
presentaba la riqueza y que se exten-
día desde los pozos de petróleo de Ga-
litzia hasta bañarse en las aguas del 
Adriático en Fiume, que le pertenecía, 
venía de tiempo atrás pugnando por 
desasirse y separarse de Austria; por 
que los magyares eran los que paga-
ban la mayor suma de impuestos por 
ser Hungría la parte más rica. 
Por otro lado el Reíchrat vipnf.í; 
era teatro continuo de luchas de dis-
tintos intereses que teniendo voz li-
bre en el Parlamento cada grupo de-
fendía sus intereses y aspiraciones v 
han formado época los escándalos 
parlamentarics de Víena y los de Bu-
da Pest 
Concretémonos ahora a relatar los 
dos aspectos más importantes del Tra-
tado en frente de las aspiraciones dr. 
la República de Austria. 
lo. Reunión de Austria a Alemania. 
2o. Relaciones económicas de la 
República Austríaca con la Cesco (Es-
lovaquia y el Reino Unido de Serbios, 
Croatas y Eslovenes. 
Dice, el Sumario del Tratado entre-
gado al doctor Karl Renner, Presiden-
te de la delegación de Au^tr-'a en el 
Capítulo, Pereohos de Austria, Apar-
tado llamado "General"; 
"Austria conviene en no acreditar 
o enviar ninguna misión militar ni 
naval a ningún país extranjero ni 
permitir a sus nacionales alistarse 
en el ejército, armada o servicios aé-
reos de ninguna Nación extranjera." 
Y como no se explayen estas líneas 
; en el Tratado definitvo, solo se ve y 
; es bastante, que Austria no puede su-
i raarse militarmente ni a Alemania ni 
I a Hungría con las que tiene fronteras 
i comunes. 
Por su parte el Doctor Karl Seitz, 
Presidente de la Aepública de Aus-
tria, dice "Del modo más solemne afir-
mo que Ausria está herida de muerto, 
si no se le permite reunirse a Ale-
mania. Nosotros no podemos vivir so-
los. Tenemos una gran capital, Víena, 
con un pequeño territorio' comjSuesto 
de montañas y planicies. Si los Cesco-
eslovacos y los Jugo-eslavos no han 
de pagar los gastos de la guerra con 
los futuros impuestos, eso significa la 
quiebra más completa para nosotros; 
y este nos conduciría a un estado caó-
tico como el de Rusia." 
Nada podríamos decir nosotros en 
este punto de cotilo se pagarán los 
gastos de reparación porque en oí 
Sumario del Tratado en ese capítulo 
llamado "General" a que antes nos 
hemos referido hay dos apartados 
que dicen: 
"La sección de reparaciones se re-
serva"; y 
"Las cláusulas financieras quedan 
reservadas." 
L a deuda de Austria anterior a la 
guerra está en gran parte en ma-
nos de tenedores franceses y las Na-
ciones que se han separado de Aus-
tria no tienen inconveniente alguno 
en pagar la parte de ella que se les 
fija por los Aliados, que habrán de 
guiarse por la justicia y gran discre-
ción. 
De suerte que en cuanto a la cues-
tión de la unión de la República Aus-
tríaca al Estado alemán que todavía 
no se ha constituido y no sabemos si 
se llamará República o Confederación 
Alemana, es indudable que no se per-
mitirá la trabazón militar, por ahora; 
y con menos motivo después de la 
Liga de Naciones porque entonces el 
Consejo permanente de la Liga en ol 
que tendrán mayoría los Aliados tam-
poco permitirán esa fusión. 
Aparte de las cuestiones de pago 
de las deudas anteriores a la guerra 
í S e ñ o r a , V d . n o c o m p r a e n L A R O S I T A ! 
{LO HA ADIVINADO? 
No es necesario esforzarse para comr.render ip que salta a la 
vista de ag«ed Usted no ve que nunca en "La Rosita" le hubie-
sen ofrecido ese VESTIDO tan extravagante y confeccionado con 
tejidos tan fuera de novedad. 
" L A R O S I T A » 
"Pif na siempre 
LOS VESTIDOS, f.AYAS Y BLUSAS 
Más elegantes. 
LOS TEJIDOS D E ALGODON Y SEDA 
De mayor fantasía y originalidad 
COCINA Y FERNANDEZ AVENIDA D E I T A L I A 71 
S a n A n t o n i o , e l 1 3 
Es día de muchos regalos, porque abundan Antonias, Ñicas y 
María Antoníetas y no menos los Antonios y Antoñícos, con 
quienes hay que cumplir. Para hacer regalos a todos, quedar 
bien, contentarlos y gastar poco, visiten esta casa. Hay un mi-
llón de cosas bonitas, buena3 y baratas, propias para regalos. 
" V E N E C I A 
T I E N E UN LINDO REGALO PARA CADA UNO. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201. 
y las por esta producidas, entendemos 
que hay que hacer la distinción apun-
tada; deudas anteriores a la guerra, 
sobrellevadas por todos los Estadcs 
que estaban unidos a la Doble Mo-
narquía; después de la guerra la 
cuestión es más difícil y pudiera ha-
cerse una distinción entre los gastos 
iniciales de la guerra que la pagarían 
todos y los de su continuación con 
que apareció la oposición a la guerra 
y deserciones de Cesco-eslovacos y 
Jugo-eslavos. 
Mas queda una cuestión que no es 
de Unión, vA de Hacienda sino 
económica. 
Dice Austria:* de los 6 millones de 
habitantes que tendrá nuestra Repú-
blica, dos tiene Viena, la capital. Ciu-
dad pomposa, de lujo, gastadora, doa-
pilfarradora si se quiere, y muy po-
co productora que vivía del intercam-
bio que en ella hacían sus Bancos y 
su Bolsa de los productos del Impe-
rio. Grandes Compañías de carbón le 
Teschen, Grandes Bancos agrícola:-, e 
hipotecarlos, numerosas Compañías 
de petróleo de Galitzia, por todas par-
tes cundía el comercio y hasta en 
sus kioskos era activa la venta a 
plazos de las acciones mercantiles e 
industriales; las pieles costosas pa-
ra los trajes de invierno y que daba 
a Viena un aspecto de población de 
gran lujo, llegaban allí de Rusia por 
el camino de la feria de pieles de Leip-
zig y todo ello se desmorona, todo ese 
gran comercio desaparece porque el 
territorio de Austria es improducti-
vo, salvo limitados trazos, y por tanto 
entienden los Delegados austríacos 
que ha de establecerse una libertad 
aduanera, una Unión, un Zollverein 
que permita a los productos de las 
nuevas nacionalidades llegar a Aus-
tria, libre de derechos como antei 
para que la vida de la flamante Repl 
blica Austríaca no se agoste en ?a 
inactividad. 
C R E A Y M A D A P O P A N 
Las telas blancas que tanto escasean cada día son aho-
ra en verano, tiempo de mucha ropa blanca, más codi-
ciadas que nunca. Para satisfacer a las señoras que 
tanto buscan estas telas, se las ofrecemos baratas. 
M a d a p o l a n e s f i n o s , d e ] 
u f l a v a r a d e a n c h o , a j 
C r e a s I n g l e s a s , g a n g a j 
a s o m b r o s a . . . d e j 
M a d a p o l a n e s C a m b r a y \ 
Y a r d a d e a n c h o . a J 
2 5 C t s . V a r a . 
$4.30 a $ 2 7 Pieza. 
2 5 C t s . V a r a . 
Tules, Voiles, Linones, Holanes, Batistas y otras telas 
frescas, de novedad, finas y muy bonitas, tenemos una 
variedad que asombra a todo el mundo. Vengan averias 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
Esq. a Suárez. Tel. A - 6 8 9 3 
De "aL Tribuna," de Manzanillo-
(Por cable.) 
Habnna 4.—Profunda sensación ha 
causado en todos los círculos de esta 
capital la noticia del fallecimiento de« 
ilustre Director del DIARIO D E LA 
MARINA señor don Nicolás Rivcro y 
Muñiz. 
Luchador infatigable, dostar-ándose 
siempre como periodista de altos vue 
los, su vida toda, es la historia del pe-
riodismo cubano. 
Su muerte ha sido muy ¿olorosa-
mente sentida por amigos y enemigos, 
puesto que con él, se pierde una do 
las columnas más resis:eutes de la 
prensa. 
Don Nicolás Rivero ha muerto 
tranquilamente; con cristiana resig-
nación recibió los óltimos Conaueíos 
de su religióif. 
E l entierro seri una imponente ma-
nifestación de duelo; toda la Habana 
conourrirá al acompañamiento, por-
que el extinto aunque odiado por mu-
chos fué siempre admirado de todos. 
Unase a esto sa calidad dp miembro 
de órdenes militares y civiles españo-
las, de los caballeros de Colón, y uno 
de los paladines más esforzados del 
Catolicismo en Cuba. 
n ovíhle y tradicional del decano d9 
la prensa cubana. 
Si la defunción de nuestro áef® 
ilustre marca una fecha funesta en 
'a historia del periodisn|o cubano 
para esta modestísima Crónica es, 
por muchos conceptos, tristísima esa 
Jtcha. 
Dejando, pu^E, que sean otros más 
capacitados los que se encarguen de 
!os juicios que a ellos incumben, nos 
limitamos a ratificar a la dignísima 
Maiquesa Viuda de Rivero y a sa 
familia toda, el más respetuoso y ex-
presivo testimonio de nuestra condo-
'f-nc'a y la reiteración de nuestro 
afecto inalterable. 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
¡ j C O N S P I R A C I O N Ü 
Sa ha descubierto una conspiración, pero ni por eso nos asustamos 
rosofos ¡Seguimos vendiendo barato! 
E l surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalera 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
de c c i n a de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. • 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KEI>A, 1!». SUAREZ ¥ MENDEZ.—TELEFONO A 44S3. 
C4278 alt 8t.-lS 
De " E l Nacional'"' de Camagüey: 
ORL,-:. DE LUTO 
DON NICOLAS 
Este nombre, que dicho acf sola 
mente, fu^ durante cincuenta años 
una institución en i \ periodismo y en 
la política, ya es pronunciado con res-
neto, hasta por sus más enconados 
adversarios. 
¡Don Nicolás, ha muerto? 
Quien fué tan mordaz en (a sátira 
y agresivo en la polémica. rT;nrió en 
loor a santidad, estrechando a J p s ú s 
entre sus bra/os. 
Digno ejemplo, del que, condenado 
por su profesión y por sus ideas a 
vivir en perpetua lucha, viv'a dicho-
so en la paz del Señor y en el seno 
de la familia. 
E l DIARIO D E LA MARINA, ha per-
dido al que le hizo a semejanza suya. 
¡ En su primera página de la edición 
de la tarde, ya no volveremos a leer 
aquellas inimitables "Actualidades" 
cuyo aticismo era tan proveroial. 
E l periodismo cubano ha perdido a 
su más caracterizado maestro 
Y la Religión católica al más esfor-
zado defensor. 
Tan enérgico como Juvenal satiri-
zando con indignación los \ icios de 
Roma, Don Nicolás Rivero era impla-
cable con el vicio y la corrupción y 
su pluma libr') las más intensas cam 
pañas en defensa de las buenas cos-
tumbres y de la moralidad. 
Tan ingenioso como Aretino, poro 
no licencioso, el señor Rivero revestía 
sus sátiras de cierto ropaje bíblico que 
daba gusto leerle. 
Su alma tan dada a la bondad, 
siendo un como espíritu del bien has-
ta para ans enemisfos, sectarios o gra-
tuitos, ya goza de la paz eterna. 
¡El Señor premie su fructífera la-
bor en el cumplimiento de su terre-
nal misión! 
Dionisio GARriA. 
N. de la R.—T,« TrllMinR lamenta 
hondamente la muerte de Don Mico-
.'ás y hace extensivo a sus deudos y 
miembros de la poderosa Empresa 
del colega el más sincero testimonio 
de nuestra condolencia. 
N o t a s d e G a z a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
te ecta secciou relativa al sport ci-
negético. Cre^.a él. y alentándonos 
siempre en el desempeño de nues-
tras funciones para que ^lla, respon-
iJ'ese cumplidamente a los deseos y • 
las necesidades de Información de 
los joillares de lectores del DIARIO 
D E LA MARINA. 
Esto bastó vara que a nuestra vez 
ciciésemos de nuestra parte sacrifi-
cios de toda ciase para secundar las 
Ordenes de don Nicolás, De esa suer-
te, la crónica ha podido mantenerse 
en un medio de tan honrada impar-
tialid; d, como desinteresada y entu-
siasta ha sido nuestra contribución 
a ella, que se ha desenvuelto dentro 
de los cánones del honor, tase incon-
B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
confuso hacinamiento, sino en forma asM 
tfstica, íitrnyonte, esbelta, guardando 
líneas arquitectónicas de la fachada, c 
cttllo plateresco—renacimiento español-
basta en sus estrías, ménsulas y capt 
Será una Ihnninaeldn fastuosa, \ 
veces vista ta Cuba, E s a iluminación 
l»rá de mantenerse durante los tieai 
do festejos, y en el último, el viernes. 
Banda .Municipal amenizará el Pa 
frente al Palacio do España, gtaxrias a 
bondad del Alcalde, sefior Varona So: 
L a Comisión organizadora ds las Ce** 
fas nos nace saber que no se expWaW 
Invitaciones para el baile. 
Pueden obtenerse para la Telada de-m&f 
ñaña, miércoles, pero nada m á s , * 
Ta lo saben los socios del "Casintw"» I 
, 1' 
E l Nuevo A l m e o d a r e s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s M o d e r n i s t a s , 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
Apartado 949. Tel. A-78t5 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 4 , en tre I n f a n t a 
y M a r i n a . — H a b a n a . 
N U E V A G R A N J A 
i 
ó a / t r c r i a / C a m w n a 
S n los grandes calores que sa 
a/ecinan no hay nada más deli-
cioso que vestir de dril. 
Venra a la 
N U E V A G R A N J A 
5- comprará un T R A J E de D R I L 
NUMERO 100, por 
que taldra satisfecho. 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . £.) 
L a L e y e n d a N e g r a 
i i * 
P o r l o expuesto en nues t ro p r i m e r 
t r t í c u l o , vese que el s e ñ o r J u d e r í a s 
t iene r a z ó n que le sobra p a r a comba-
t i r esa h i s t o r i a odiosa que roba a l a 
r aza g l o r i a b ien a d q u i r i d a en e l pa-
sado y le q u i t a u n faro a l po rven i r . 
A l efecto busca nuevos procedi -
mien tos y uno de el los e í l c a c í s i m o ; 
l a c o m p a r a c i ó n de E s p a ñ a en las gue-
r r a s re l ig iosas y las empresas colo-
n ia les c o n las naciones m á s adelanta-
das del mundo . 
Pero esa l abor en que cada hispa-
n o i l u s t r a d o y p a t r i o t a d e b í a t o m a r 
u n puesto, o r a escribiendo, o ra favo-
rec iendo e l estudio i n d i v i d u a l , o ra e l 
co lec t ivo en congresos y sociedades, 
o r a l a p ropaganda y l a d i f u s i ó n , nos 
impone a los americanos c a t ó l i c o s y 
guard ianes celosos de nues t ra he ren-
c ia , fue ra de los deberes generales 
de la j u s t i c i a , l a g r a t i t u d y l a sangre, 
e l e s p e c i a l í s i m o de cooperar en cada 
u n o de nuestros respectivos p a í s e s i 
cuya h i s t o r i a nos debe ser m á s ac-
cesible que l a de los d e m á s , con sen-
dos, opor tunos y constantes esfuer-
zos. 
Es ta l a b o r es no s ó l o p a t r i ó t i c a , por-
que se encamina a depura l a h i s t o r i a 
de l a d i f u s i ó n del c r i s t i an i smo en e l 
mundo , do sombras y de manchas, y 
s i b ien no puede sacarse l ó g i c a m e n t e 
con t r a l a d i v i n i d a d de l a r e l i g i ó n ar-
gumen to a lguno de los er rores o pe-
cados de los c r i s t i anos , s i c o n t r i b u y e 
3a v i r t u d , e l celo y l a he ro ic idad de 
los mismos , a cobrar s i m p a t í a s y ad-
m i r a c i ó n po r su creencia, sen t imien-
tos que son muchas veces puer tas am-
p l i as pa ra que greyes enteras ingre-
sen a l verdadero apr isco . 
No son s ó l o los enemigos de Espa-
ñ a loe que a a tan de entenebrecer el 
c i e lo de sus g lo r ias en las I n d i a s ; son 
los enemigos del c r i s t i an i smo , envi -
diosos de sus santas empresas, o, 
m á s b ien , é s t o s son los de la noble 
n a c i ó n heraldos de l a fe en el Nuevo 
Mundo . E n verdad , si E s p a ñ a es odio-
sa, es m á s por c a t ó l i c a que p o r fuer-
te . 
A b i e r t a l a gue r r a a la Leyenda Ne-
g r a en e l t e r r eno de l a h i s t o r i a ecle-
s i á s t i c a , l a ba t a l l a e s t á en buena par-
te ganada por los e s p a ñ o l e s , pues s i 
b ien muchos c a t ó l i c o s franceses. I ta-
l ianos , yankees etc.. han pa r t i c ipado 
de los contagiosos p re ju ic ios y e r ro-
res de Montequ ieu , V o l t a i r e , R e y n a l 
Grasserie, los no dominados p o r . e l 
e r r o r sectario, p r o n t o v e r á n l a ver-
e¡ ejpea/ico para 
no sser CdSw 
r K u r i c r i i V o infn-
lible contra la caí-
vicic. 
fc^rayí^VAij!, Resultados pro-
g-'-^V/'if *''•'/• batios con entero 
fttf£¿>' ;' éxito. 
• r Dciu'isito <ii'n«>ral : 
V ' Farmacja 
f v ) ' . ' V í > v - I a Central, 
Zanja y Soledad, 
«fe VtffV'íá i Distribuidores : 
rv*ví ?v-.&yfl i .A, Dlnz Co. Apar-
HKflUr***? Habana. 
Cuba. 
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dad s i se les mues t ra , y pa ra su con-
f e s i ó n no t r o p e z a r á n con mo t ivos que 
a o t ros a r r a n c a n de caiajo l u Impar -
c i a l i dad y l a Justicia. 
E l ca to l i c i smo crece y se d i funde en 
e l mundo prod ig iosamente y es o b r a 
c a t ó l i c a l i b r a r l o de las ca lumnias que 
lo asa l tan en la h i s t o r i a de A m é r i c a , 
y ob ra e s p a ñ o l a a l m i s m o t iempo, ga-
n a r l e a E s p a ñ a t an tas s i m p a t í a s co-
m o nuevos e s p í r i t u s saluden l a l u í 
do Roma p o r f a ro Inex t lgu ib l e y segu-
r o de l a ve rdad . 
E m p e ñ é m o n o s los c a t ó l i c o s hispa-
no amer icanos en demos t ra r esta te-
s is que pone a E s p a ñ a a n i v t l de las 
cruzadas y sobre todos ^os pueblos 
modernos en p u n t o a c e l o ' p o r l a d i fu -
s i ó n de la f e ; "No s ó l o los mis ione-
ros , no solo los Obispos, no s ó l o los 
reyes ( l o que ya era bastante) c o n t r i -
buye ron a l a d i f u s i ó n del c r i s t i a n i s m o 
en las Ind ias y en l a c o n s e r v a c i ó n 
de sus m ú l t i p l e s razas po r l o m i s m o ; 
esa empresa fué del pueblo e s p a ñ o l . " 
E l ins igne L u m m i s protes tante , en 
bu precioso l i b r o "Los Exp lo radores 
E s p a ñ o l e s de l s ig lo X V I dice t e x t u a l -
mente , p á g . 64, t r a d u c c i ó n de C u y á s : " 
"Una de las cosas m á s asombrosas 
de los exploradores e spaño le s^—cas i 
t a n notable como la m i s m a explora-
c i ó n — e s e l e s p í r i t u h u m a n i t a r i o y 
p rogres ivo que desde ©1 p r i n c i p i o 
has t a el fin c a r a c t e r i z ó sus In s t i t uc io -
nes. A l g u n a s h i s to r i a s que h a n per-
durado, p in t an a esa hero ica n a c i ó n 
como c r u e l pa ra los i n d i o s ; pero l a 
ve rdad es que l a conducta, de E s p a ñ a 
en este p a r t i c u l a r debiera avergon-
zarnos. L a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a refe-
r en t e a los ind ios de todas partes era 
incomparab lemente m á s extensa, m á s 
comprens iva , m á s s i s t e m á t i c a , y m á s 
h u m a n i t a r i a que l a de l a Gr-aji Bre -
t a ñ a , l a de las colonias y l a de los 
Estados Unidos todas j un t a s . A q u e l l o s 
p r i m e r o s maes t ros e n s e ñ a r o n l a len-
gua e s p a ñ o l a y la r e l i g i ó n c r i s t i a n a a 
m i l i n d í g e n a s po r cada uno de los 
que nosotros a leccionamos en i d i o m a 
y r e l i g i ó n . H a habido en A m é r i c a es-
cuelas e s p a ñ o l a s pa ra ind ios desde e l 
a ñ o de 1524. A l l á po r 1575—casi u n 
s ig lo antes de que hubiese u n a i m 
p ren t a en l a A m é r i c a Inglesa—se ha-
b í a impreso en l a c iudad de M é j i c o 
muchos l ib ros en doce diferentes dia-
lectos ind ios , s iendo a s í que en nues^ 
t r a h i s t o r i a solo podemos presentar 
l a B i b l i a i n d i a de John E l i o t ; y t res 
univers idades e s p a ñ o l a s t e n í a n casi 
u n s ig lo de exis tencia cuando se fun-
d ó la de H a r v a r d . Sorprende por e l 
n ú m e r o la p r o p o r c i ó n de hombrea edu-
cados en colegios que h a b í a en t re los 
exp loradores ; l a i n t e l i genc i a y e l he-
r o í s m o c o r r í a n parejas en los comien 
zos de l a c o l o n i z a c i ó n de l Nuevo 
M u n d o " . 
E n mis E f e m é r i d e s publ icadas en 
este p e r i ó d i c o e l a ñ o pasado y corres-
pondientes a l 28 de oc tubre , comen-
taba yo esas palabras del ins igne v ia-
j e r o e h i s t o r i a d o r amer icano, que no 
se ha l i m i t a d o a consu l t a r l i b ros , ar-
chivos y personas, s ino que ha v i s i -
tado a A m é r i c a desde el Misit-.ipí has-
ta B o l i v i a y v i v i d o en t re los ind ios 
de var ias par tes del cont inen te y aun 
conoce sus lenguas ; 
M I breve comen ta r io dice a s í : 
"Pero m á s que l a obra , asombra 
qu ien l a h izo . C o l ó n , Isabel , los pro-
digiosos f ranciscanos casi v identes , 
f r ay Juan P é r e z y f r ay A n t o n i o Mar -
chena, el domin i co no menos admi ra -
ble f r ay Diego de Deza y sus colegas 
los sabios de Salamanca; los doce 
franciscanos lamados en M é j i c o L A i 
C U S T O D I A , los que los s iguieron I 
d e s p u é s , todos los re l ig iosos de las 
ó r d e n e s ci tados y agust inos y j e s u í -
tas que como aquellos se d i seminaron 
pol* el Nuevo M u n d o propagando 'a 
doc t r ina , dando el sudor y l a sangre : 
los obispos que como G r a c é s , Las Ca-
T C J A A M B L l l R 
Q u e n o s e o x i d a p o r q u e 
n o t i e n e h i e r r o , s ó l o c e -
m e n t o y a s b e s t o . 
A s u i a r no 
N o Q u i e r e C o m e i 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
• m á s eficaces en nues t ro h u m i l d e P » 
í recer, de p ropagar ese gusto que oe 
consuno aplauden la Just ic ia y las la-
t r a s pero desde luego di remos, a ü n 
an t ic ipando ideas, po r l o i m p o r t a n t e 
que nos parecen, que los estudios ü . s -
t ó r i c o s encaminados solo a inves t í* 
ga r hechos como las labores de toda 
c ienc ia expe r imen ta l , nunca deben 
tener po r fin demos t ra r tesis t e ó r i c a s 
y preconcebidas, s ino que l a tesis de-
be ser el c o r o l a r i o da l a h i s t o r i a y no 
f l u i r l a h i s t o r i a de l a tesis. 
Esto quiere decir que en l a labor 
de l h i s t o r i ado r hay dos funciones : 
u n a de i n v e s t i g a c i ó n y de c r í t i c a la 
o t r n . . 
C r « « m o s firmemente que y a exis ten 
elemntoa sobrados pa ra que l a segun-
da se ejerza y las g lo r i a s de E s p a ñ d , 
en l a e v a n g e l i z a c l ó n sobre irtdo, l l e -
guen a c o n s t i t u i r u n a e n s e ñ a n z a doc-
t r i n a l ; pero nuevos estudios de i n -
v e s t i g a c i ó n s e r í a n c o n v e ^ i e n t í s i m o s y 
el lus , eí, ':omo las labores del sabio 
en g e o l o g í a , deben real izarse s in ba-
ses a p r l o r í s t i c a s de n i n g u n a clase y 
s ó l o buscando l a verdad d^-l h*cbo. 
ER a s í como a la a p o l o g é t i c a puede 
aprovechar eficazmente l a ve rdad que 
le p rope rc ionan las ciencias natura* 
les. S I se h u b i e r a descubier to s ó l o 
pa ra favorecer la , s e r í a sospechosa. 
M á s s i rve l a verdad baja a l a verdud 
m á s a l ta , cuando l a p r i m e r a ha bro-
tado s ó l o del estudio y no de m ó v i l e s 
e x t r a ñ o s por nobles que sean. 
A s í e l n a t u r a l i s t a c a t ó l i c o sabe, 
ctuando trabajar que le va a s e r v i r a 
Dios y a l b ien , mas o menos di rec ta-
mente, pero n i n g ú n fin t e o l ó g i c o lo 
g u í a . Como h a y a r t e po r el a r te , exis-
te l a c iencia p o r l a c iencia (en es^ 
sentido) y l a h i s t o r i a por la h i s t o r i a . 
Parece que se f o m e n t a r á n en toda 
A m é r i c a y en Cuba sobre todo, los es-
tudios coloniales . Los c a t ó l i e c s debe-
mos ser los p r imeros en l a l abor po r 
las razones expuestas, pero en l a i n -
v e s t l g a o i ó n h a b r á de procederse po r 
bien de los mismos ideales, con l a i m -
pa rc i a l idad m á s es t r ic ta . Kl invest iga-
d o r debe ser como e l m ine ro , que 
a r ranca el cua rzo y el oro , s in m i s 
fin que ex t r ae r l o que ha l le , dejando 
a o t r o lo anal ice y depure. 
No queremos des t ru i r l a levenda 
con l a leyenda, s ino é s t a con ía his-
t o r i a . 
R I A 5 E D E 1 0 5 A G U A C E R O S . DE L O S C i O L O f l E S . D E L O S P U E S O S . 
L A T E J A A M B L E R E S IMPERMEABLE, IMCOHBUaTBLE Y R E S I S T E N T E . 
R , J . D ' O R / ^ £ r G S 
C A L Z A D A D E : C O r A C H A Y C A L L E M A R I N A 
T E L . I ¿ 0 4 / A P A R T A D O I © 4 . - 4 
sas, Z u m a r r a g a , Qui roga y tan tos 
m á s , eran po r c a r á c t e r of ic ia l PRO-
T E C T O R E S D E IX)S I N D I O S , Pablo 
I I I el g r a n P o n t í f i c e , que a l p r o h i b i r 
l a e sc lav i tud de los n a t u r a l e s do 
A m é r i c a dictaba, como di jo Monse-
ñ o r Montes de Oca en Zaragoza, IJL 
c a r t a fundamen ta l de l a l i b e r t a d ame-
r i c a n a no fueron los ú n i c o s misione-
ros del Nuevo M u n d o : L O F U E E L 
P U E B L O E S P A Ñ O L . " 
" N o se t r a t a de una figura r e t ó r i c a , 
n i menos de u n a l i sonja cortesana. E l j 
aven tu re ro que abandona el arado en 
^Extremadura, o las aulas en Cas t i l l a ; 
P l z a r r o porquer izo , C o r t é s estudian-
te , Ba lboa "e sg r imidor , " o t ros de mu-
cho menos dotes y m á s pasiones que 
el loe, s i n e x c l u i r a l band ido mi smo , s in 
excep tua r a l r u f i á n a qu ien p o r ma-
los t r a t amien tos pa ra los i n d í g e n a s , 
L a s Casas apaleaba con el b á c u l o , to-
dos los colonizadores , f ra i l es , gober- ; 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
U M E J O R Y H A S S E M I L L A O F I P ü G A R 
D e v e n t a e n p r i n c i p é r a n T i > . r . i a s y D r o ^ e r ^ 
H u , , s-ItVV: P e t u q u . L A C E N T R A L , ^ u í a r > O h r a p . ^ 
nantes, obispos, soldados legistas, ala-
r i fes , todos casi s in e x c e p c i ó n , y m u -
chos de los cuales p e r s e g u í a n e l o r o 
con codic ia y lo ganaban con v i o l e n -
cia, q u e r í a n v ivamente que la r e l i g i ó n 
c r i s t i a n a se p ropaga ra en la t i e r r a , 
como e l m á s sagrado i n t e r é s co lon ia ) , 
como el m á s g lor ioso tesoro que Es-
nobles deseos, h i jos de l a v igorosa fo 
e s p a ñ o l a , incu lcada po r los santos 
obispos godos y probada por los hie-
r r o s do las c i m i t a r r a s Y de las gu -
m í a s en combate de ocho siglos, l o 
ab r igaban y c u l t i v a b a n los b u e n o t í 
como su mejor v i r t u d , los malos como 
e x p i a c i ó n de sus culpas ." 
"Esa verdad puedo c o n s t i t u i r u n a 
tesis c i en t í f i ca de filosofía de l a h is -
t o r i a y son tantos , t an tos los datos 
que sobre esto existen, que los mis -
mos protestantes h a n adver t ido el be-
cho grandioso y los nuevos amer ica-
nis tas a n g l o - s a j o n e ü l o confiesan." 
L o s p r inc ipa le s esfuerzos de los 
que queramos c o m b a t i r la odiosa Le-
' yenda Negra , t an enervante, t a n de^ 
i p r l m e n t e , t an ocasionada a la ingra -
^ t i t u d , ton olvidadizas de g lo r i a s leg í -
i t imas que no son s imples blasones de 
j u n cas t i l l o ru inoso y de u n a d i n a s t í a 
i m u e r t a , s ino recuerdos que es t imu-
: l a n , ejemplos que e n s e ñ a n y v í n c u l o s 
j de u n i ó n de ve in te pueblos, deben d i -
; r i g i r s e por loa h ispano americanos a 
' desper ta r e l gusto' por el estudio de 
I la h i s t o r i a de las conquistas y co ló -
¡ nizaedones en las Ind ia* , t a n l igada 
con l a presente que con d i f i cu l t ad se 
c o n o c e r á b ien esta s in aquel la . 
L a e r u d i c i ó i i , l a filosofía y las le-
le t ras , encuen t ran en esa h i s to r in 
campo inagotable y fecundo, y mien-
t ras él m á s se exp lo te y so cu l t i ve , 
m á s c ja ra y s ó l i d a r e s u l t a r á nuestra 
tesis. 
Y a escr ib i remos sobre Iof. medios 
M e s d e l d e s a y u n o " M a p e s ú r i c o " e s u n 
t ó n i c o q u e p r o v o c a 
C o n d o s n u e v a s c a r t a s q u e p u b l i c a m o s a q u í , d e m o s -
t r a m o s y p r o b a m o s q u e M A G N E S U R I C O c u -
r a t o t a l m e n t e l o s d e s a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o y q u e e s 
a d e m á s u n r a d i c a l d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o . 
g e s t i ó n 
Debido a l é x i t o enorme alcanzado i 
por este p roduc to en los p a í s e s en 
donde se ha lanzado a l mercado, é x l t » 
que hemos demostrado con m i l l a r e s 
de tes t imonios de enfermos y de m é -
dicos publ icados en este p e r i ó d i c o , 
hoy volvemos a repe t i r , pa ra conoci-
m i e n t o de todos, aquel los que pade-
cen de l e s t ó m a g o y del á c i d o ú r i c o , 
que e l ú n i c o medicamento es M A G N K -
SURICO porque provoca e l ape t i to y 
l a d i g e s t i ó n ; despeja l a cabeza; es 
t i r a n í a el h í g a d o ; hace el efecto ape* 
tec ldo en los in tes t inos , (porque obra 
n a t u r a l m e n t e , s in causar c ó l i c o n i 
males ta r a lguno) y expulsa e l á c i d o 
ú r i c o como n i n g ú n o t ro m e d l c a m e n » 
to. 
T o m a r M A G N E S U R I C O , de acuerdo 
con las ins t rucc iones del fo l l e to que 
1 t rae cada frasco o con las de su m é -
dico es cura rse para s iempre . 
Y como prueba de cuanto d é c i m o * , 
l ea : 
Es t imado D o c t o r : 
No «iojaría de ser n n sacr i leg io a 
l a medic ina , s i a l haber tomado p o r 
| dog meses conseontlTos rti Imponde-
• r ab ie *^Wagne8ÚIfeo,, recetado p o r e l 
' doc tor .T, M a r i o Cabal lero , no pnsie-
! r a en sus manos este m i l pobre t es t l -
' m o n l o pa ra que us ted haga de é l lo 
que tenga por conTenlente, e n t e n d í á n -
dose que l l evo 10 afios padeciendo de 
COLICO N E F R I T I C O j que cada c i n -
co o seis meses me daba un ataque 
que solamente l a m o r f i n a me p o n í a 
Inse rv ib le , 
M u y enfermo y con e l u r é t e r í r -
qn ie rdo Infectado a los diez y siete 
d í a s de t o m a r uMag^ lesú^Ico , , estaba 
t raba jando como si j a m á s hub ie ra pa-
decido do esa enfermedad. 
U s é ( a q u í menc iona nombres tyi 
va r ios preparados) y cuantos d i so l -
ventes e n c o n t r é en m i paso y sola-
mentc hoy que sigo tomando "Maprno-
s f i r i co" pnedo decir que estoy b i en . 
I )e usted con e l m a y o r respeto me re-
p i t o a t to . y S. 
( f . ) D E M E T R I O A T L L 0 N , 
A l b a ñ i L — C a s c o r r o . 
A b r i l , 6 de 1919. 
M u y fe f io r m í o : 
M I tes t imonio . Inesperado p o r w*-
t ed a q u í va, en p rueba de m i agr»de-> 
c imien to p r i m e r o , y creyendo hacerle 
u n bien a la h u m a n i d a d , d e s p u é s , ro -
g á n d o l e l o pub l ique en l a prensa p a r a 
que alcance l a pop-nlaridad debida . 
Con *fMagneRÚTl<^o,, me m r é de u n a 
vez pa ra s iempre de l a t e r r i b l e dls* 
pepsia que desde hace m á s de c inco 
a ñ o s p a d e c í a , habiendo r e c u r r i d o a 
t r a t amien to s especiales, has ta e l ve-
getar iano y tomando cuantos d iges í ? 
vos h a y recomendados p a r a e l e s t ó -
mago. 
S é que hay u n enorme t an to pe r 
ciento de l a p o b l a c i ó n en Cuba, qne 
padece del e s t ó m a g o y a e l l a en és -
ta ie recomiendo e s p o n t á n e a m e n t e su 
m a g n í f i c o p reparado . 
M u c h o m á s t e n d r í a que decir le y 
e x p l i c a r l e sobre m i enfermedad, que 
ha sido demasiado l a r g a y doiorosa 
pero no qu ie ro ser m á s extenso en es-
ta c a r t a p a r a que pueda ser l e í d a por 
cuantos les interese. Eso s í , el q u » 
desee c o n f i r m a r los t é r m i n o s de es-
te t e s t imon io puede d i r i g i r s e perso* 
na lmente o po r ca r t a a l a d i r e c c i ó n 
qne a l p ie de este pongo , s in mó» 
mande en lo que guste a su a f fmo. y 
S S 
E N R I Q U E V I L L A N Ü E V A . 
S i c Escobar, 1 7 r - T e l é f o n o A-8440. 
—Habana . 
Se Curan ím 36 lloras 
No es e x a g e r a c i ó n : las a lmorra». 
se c u r a n en 36 horas de t r a t H ^ i ^ * 
¿ C o n q u é cu ran en tan corto1 
p a c i ó de t i e m p o ' Con los suposi toi i8 ' 
f l ame l . nos 
¿ Q u é son lo» suposi tor ios flim,, 
Es medicamento de a p l i c a c i ó n 
l l í s i m a y de eficacia no I g u a l a ^ ^ 
n i n g ú n o t ro p roduc to Blml lar . r 
Desde que el paciente se npltc^ i 
suposi tor ios f l ame l , se siente allTiali0s 
E n 36 horas se c u r a n hasta las auJ0' 
r ranaa m á s graves. Los supositoJ, 
innecesarias la* 
en d r o g u e r í a s y ft,^ 
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IN 'TKRNACIONAI. 
í.n la manaría del (lomlntro. bc inauen-
r^. en eyfai Hudart la Scccrso del B a n ^ 
k ' Z ^ r 1 1 de 9uha en ciudad Mimero«a y selecta conourvencia nsis-
In rtinf9. iP,Jíi*>0.<act'>' corrospondiomlo a 
m i n u ^ i , n v , t a ^ n I " * le hiciera el Ad-
minlstrajor, nuestro difltiPjniido a m l w 
t . Renor Wei^eslao O^nju-Mez Solís. perso-
na que zo/.x de alfa estimación y apreci) 
6n esta sociedad. ^ 
Fn amplio y cftmodo edificio, acondi-
cionado expresamente pitra ege objeto, ha 
quedado instalada en esta ciudad la r ^ 
i resentac ión de osa poderosa Institnciftn 
ron-aria, o pea on la casa situada en la 
cnue de Independencia esaxilua al calle-
jón de la M c r l t t f a . 
Mcchoa i ' x l to i le deseanu-a a la nueva 
Succrsal. 
HIDRO-EUCCTRICA 
Kn la mfftón extraordinaria que con ese 
objftto . íelehrarl esta nnrte la Cámara 
Municipal, sa apiob.-irA la solicitud que 
huce la compaíiííi "Hidro-Elfctr ica ," pa-
ra la colocación del tendido del sertlcio 
de tilnmhrado. 
Esta iitirva Empresa promete suminla-
trar el fluido w.nftudeo intcho más eco-
i'/nriico que ia que actuajuicute lo scmL 
nistra a Ja población. 
Tan pronto ce hapa el tendido empeza-
ra esta compañía a prestar bu servicio. 
A 50 CSJNTAV OS &A L I B R A DK 
O ARSE. 
Los expendedores de carne, ^ue han 
roiif-tituido una especie do monopolio, 
scordarou vomler la libra de carne a 00 
centavos, en ves de 40 qua era ol precio 
Hoflalado. 
Desde el domlngro cutá curtiendo efec-
to ese «cuerdo, que ha causado verdadera 
sorpresa, puesto que se ha hecho sin pre-
cio aviso. 
J.A OOMPASIA DE BRACALE 
Con un íx i t o completo, nos ofrecifl la 
compañía de Hracale una función en la 
noche d j j martes, representando "Kigo-
letto." 
El grran español Hipóli to Lázaro, alcan-
zo los más entusiastas aplausos. 
R K T B E T A EN LA P L A Y A 
A petición de los temperadistas de Be-
tlamar. el coronel Amiel La cedido la 
banda del Üeg-lmiento. para que ofrezca 
rtcfc retretis todas las semavas. 
Es tán de plácemes los vecinos de aquel 
pirtoresco oaserío. 
L O S E X P E N D E D O R E S DE L E -
C H E . 
La Jefatura de sanidad ha emprendido 
una severa campaña contra los expende-
ñores de leche que adultei£.n tan precia-
do líquido. 
Kl juos Correccional ha secundado efl-
c.-.xmente esa campaña, aplicándole la ley 
a los enve-ionadores del pueblo. 
Aplaudimos esa medida y espernmoa 
qce se coutinúe hasta poner esto a tanto 
abuso. 
E L CORRESPONSAL. 
P U B L I C A C I O N E S 
M E D I C A S 
Ultimamente lecibldas on la Librería a». 
J(.í-¿ Albela. Belascoaín y San R n f . i r 
Teléfono A-.1893. Apartado B1L Habana 
Mart lnet Dlagnostic C'lulque. 
Examea ¿t SymptomeB. . . . %i • 
Galllard y Noguó. ' Tratado de ios- 'w 
tomatologia. Tomo 8. Enterme-
dadei» Quirúrgicas de la lioca y 
de los Ma ti lares. Pasta Espa-
ñola 4 
l'ulldo Martín. Estudio CHnlco 
do la LUiasis Urinaria, Casuís-
tica, edículos del Kiñflu, del Uré-
ter, de la Vejiga y de la. Uretra. 
Pasta Espttñola j g» 
Camino 'Jalicla. Hipnotismo e 
Hipnoterapla, sns aplicaciones a 
la Medielna. Pasta Española . . 2 Sft 
Gomeftlez Campo. Los Uayua X en 
el Diagnostico de las Enferme-
dades del Estómago 4 qq 
Gerard. Tratado do las Orinas. 
, E l Análisis do las Orinas con-
siderado como elemento de Diag-
nostico. Tela 
Letulle. Práct ica de la Inspec-
ción,, Palpación, Percusión j 
Auscultncina en la Clínica Mé-
dica i.ea 
Uosell. Nuevos puctos de Vista 
sobre Fislopntología y Terapéu-
tica Intestinales, basados en los 
estudios Coprológlcos loq 
Petlnto y Bertomen. Nuevas orien-
taciones on Cardiología. Ana-
tomía, Fisiología, Clínica, Me-
dicina Legal. Pasta Española . . (.qq 
Luzenbergor. Terapéut ica Clínica 
de las Eufsrmedades Nerviosas. 
Tela 4.89 
Schincaglia. Elementos de Técni-
ca l lontgenológica. Tela. . . . j.80 
Plga y Uamas. Infecciones de Tipo 
Gripal i , » 
Dargallo. Manual de Anál is is Clí-
nico de los Esputos. Tela. . . . 1.80 
Darler. Vacunas, Sueros y Fer-
mentos en la Práct ica Diarla. 
Tela i . » 
Medlcamenta. Oufa teórlco-práctl-
ca para Karmacéuticos, Médicos 
y veterinarios. 2 Tomos, Piel . 9.W 
Le" Gendre y Martlnet. Therapen-
tique Usuolle des Maladles de la 
Nn t r l t l on 2.OT 
Martlnet. Therapeutlque Usuelle 
des Maladles de L'Apparell Res-
piratoire 1.60 
Meyer. Les Methodes Moderne* 
D'Examon dn Coeur et des Vais-
seaux. Methodes, Technlque. Do-
cumenta Graphlqnes 4.ISI 
Holt. Cuidado y Alimentaclfln de 
Alimentación de loa Niños. Tela. S.OQ 
Landouzy y Hernard. Elementos 
de Anatomía y Fisiología Médl-
dicaa. 2 Tomos, Tela •.09 
Abderhalden. Prác t i cas de Fisio-
logía. Métodos Físicos y Quími-
cos. Tela 4.W 
Loeper. Lecciones de Pa to log ía . 
Digestiva. Tela 4.00 
Besrodka. Anafllaxia y Antlana-
fllaxia. I|aae8 Experimentales. 
Tela. . 2.23 
Bobc. Terapéut ica y Clínica I n -
fan t i l . Tela 
Mnrtf . l i a Técnica Moderna en el 
Tratamiento de las Fracturas de 
los Miembros. Tela. ; . . . . 3 . » 
r.pnfin. Tratamiento Científico y 
Practico vi" la Tuberculosis Pu l -
monar, 'reta S.!* 
Combe. Auto-Intoxlcaclón Intes-
t inal •*-00 
Til laux. Tratado de Clmgía Clf-
nlca. 2 Tomos, Pasta Española . 12.00 
LAS M A R A V I L L A S D E L MUNDO T 
1 D E L H O M B R E : Tínica en BM clase, 
completa en CUATRO TOMOS, que son 
ASIA. OC3ANIA Y AFRICA, AMERICA. 
EUROPA, lo mismo Intereaa a pequeños 
oue a mayores. Miles de Fotograbados 7 
Tricomías de todoa los Parajes más no-
tables Los Fenómenos Naturales mí» 
espléndidos. Todas las Manifestaciones 
bollas eraadas por el Hombre y por la 
Naturaleza. 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Eta-
ciclopedla Ilustrada de Economía Domos-
tica y Social. Indispensable a la Mujer 
Moderna. 
ESTAS OBRAS al Cnntade o a Plazos 
en la Librer ía de José Albela. Belascoatu 
v San RafaoL Teléfono A-5803. Aparta-
tío 511. Habana. 
C501-1 a l t ld-8 lt-10 
S i u c r í b w a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n o n c i é s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
En las d r o g u e r í a s de S a r r á , John-
son, Taquechel , Ba r r e ra s , Ma jó y bo 
t icas de l a Habana y Meatre y Esni-
nosa y Be rengne r de Sant iago de Cií' 
ba y doctor F. C a ñ i z a r e s de Sanct l 
S p l r i t u s . 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
e l a s m a c o n S A N A H O G O . « 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
AflO L X X X V I 1 
$7,50 
2.50 








D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de i ^ x . 
P A G I N A S I E T E 
E c o s d e l a M o d a 
íPara ©I D L U U O D E L A MABIJíA) 
Madrid, 20 de Abril de 1919. 
Declame días pasados 'todo esto 
que vais a U&r, una viejocita; una 
•viejecita encantadora: 
• _«-vk.briU'—e.vclamó—, el ems del 
despertar, el mes de las flores, al 
que han can..ado todos los poetas; 
el moa que. se^ún Ovidio, "salió de 
la misma espuma del mar", como 
Venur. 
' Lo* días malos quieren desapare-
cer, hacerse -dvidar; quisieran "no 
haber sido", huyen avergonzados. 
Ha?, en el "helado Diciembre", el 
viejo de abundante y nevada barba 
"el buen burgrave del Invierno", en-
cargado de llevar juguetes a los ni-
íios. Pero ha./, sobre todo, en esto 
encantador Abril, el gentil pajecillo 
de la primavera, el querubín del año. 
que llega con ramos lozanos y can-
ciones nuevas, dispueito a dar ale-
rría a todos, esparciendo sobre la 
tierra Infinidad de florecillas, como 
estre'las en otro cielo.. . 
E l , el cielo, nos debía, tras de tan-
tos diag crueles, una primavera pia-
dosa. ¡Viva eila. la Primavera, que 
nos trae también esperanzas...! Ma 
explico perfectamente por qué el co-
.•or verde es el que matiza, en las 
iliciones, los días esperados con 
¿.fán.. • 
Apresurémonos a coger lilas; es 
fl momento d"? reunirías y admirar-
ías. Por cierto que ha tiempo leí en 
•una ' Revista de Tradiciones Popu-
laros", de Francia, una canción que 
estuvo muy en boga antiguamente 
entre los niños de Morhihan: 
Les tulipes 
l'est poní1 les filies! 
Leg Illas 
m t pour les gas.̂  
Y ios niños bretones se burlaban 
lo mismo de lus muchachas que lie 
, bau tulipanes, que de los mucha-
"íos que lucían Illas. 
¿Por qué tun de ser éstas para 
los "pás"? Son para cuantos sepan 
i:preciar y admirar lo bello. ¡Cómo 
recuerdo aquellos domlingos de mi 
juventud, cuando yo regresaba del 
'ampe cargada de ramos de lilas, 
para que fuesen el adorno, la ale-
gría, la s o n r í a primaveral de mis 
habitaciones! F l tren en que yo vol-
vía—entonces no había automóviles 
—parecía un jardín en movimiento 
AdmJro las flrres lujosas, peí» mis 
preferencias son para las más senci-
llas. Esto no quiere decir que no me 
extasíe ante una tienda de flores, 
l a s canastillas repletas de magnífi-
cas :P3as, y iindamente encintadas 
me causan verdadero asombro. Un 
centre de meta artísticamente dis-
puesto con flores y ramitas, lujoi 
que hubiera parecido cosa supérflua 
a un Brillan* Savarin, únicamente 
preoobpadod el problema culinario, 
ha llegado a convertirse, de algún 
tiempo acá, en un verdadero y lin-
císimo arte. 'On diñe pour le plalsi* 
des yeux." Que los manjares son 
buenos. Pues mejor que mejor. Pe-
lo es tanto o más importante que 
âs f'ores sean admirables, y su 
i-reglo un verdadero primor. Ellas 
dan a toda comida, lo mismo apara 
tosa r¡ue modesta, un reflejo de arte 
y de poesía. 
Conste, sin embargo, que, si bien 
ndmirc y alabo esos refinados arre-
glos, he permanecido siempre fiel a 
las florecillas cogidas en otros tiem-
pos. . . ; a la "pervenche" de Rou-
seau y a la violeta de Bernerete... 
Las flores magníficas se rae figur" 
gue no tienen voz. que no me hablan 
.a) oído, ni al corazón, como me ha-
blaba la margarita, siempre que yo, 
Ingenia, crédula, juvenil, le pregun-
taba si el homlre de mis amores me 
coresoondería ''poco, mucho, apasio-
radairente o vada"... Una tontería 
'o s*. creer en el lenguaje de las 
florea; pero en el Abril de la exis-
tencia hacen alguna falta esas ton 
t e r í a s . . . , quo algo consuelan. Se 
puede advertí i* en "la última volun-
tfid" que no queremos flores ni co-
ronas; pero en la existencia y a to-
da hora, no hay nunca motivo para 
prescindir de esa alegría de la vista. 
<le esa poesía viviente, que es la flor. 
Mada de coronas, ¡sea!, pero en vida 
7 en muerte, n.uchas flores, muchas; 
lilas, rosas y violetas, sobre todo. 
¡Cuántas, cuántas nos trae Abri l ! 
Conocí a una encantadora actriz 
francesa que de jovencita fué floris-
ta; sólo vendía violetas. 
Después, en sus noches de triunf). 
se vió siempre obsequiada con infini-
dad de orquídeas y camellas, que 
nunca lograron causarle Igual emo-
ción, por lo profunda, que la que sen-
tía ante un ramito de violetas, recor-
dando ufana cuando ella, al ofrecer? 
1o, gritaba: ^Flenrfssea-vons, mesdt-
mes.'» Y acaso echaba de menos la ce-
lebrada comedlanta no continuar 
siendo la ramilletera de quince abri-
les. 
Rachel, la gran trágica Rachel, que 
naoia sido, no florista del "faubour?." 
Pero sí cantora caflejera, era apastv 
naaa por las florea, especialmente 
Por las violetas. Dejaba a María Du-
h-w V a ? camelIas que Dumas hijo 
üabia de inmortaliaar. Una noche, en 
J L f 1 * ? baile de artistas dramáticos, 
donde las lindas actrices de su tiem-
n?ra lCÍt Dry> Eu&enia Doche f 
oirás, habían hecho ostentación de lu-
i r 
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josas vestimentas y soberbias joyas, 
la Rachel se presentó con un sencillo 
traje blanco adornado de violetas de 
Parma, naturales Y esta aparición de 
la gran trágica, así ataviada, fué el 
acontecimiento, el atractivo de aque-
lla noche. Ni una joya; flores, nada 
más qite flores. Verdad es que Ra-
chel e r a . . . K\chel. Fedra con bata 
hubiera sido siempre Fedra. 
Hóme ya satisfecha porque brotan 
las castañas, y mis nietos me han re-
galado un manojo de primaveras. 
iQué poder el de las flores! E l ramo 
más modesto, nos rejuvenece, nos 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o e f o s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c t r 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
O b j e t o s d e M a y ó l i -
L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S # 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
ASOIAR Il6 
reani a, nos traslada a tiempos pa 
sados y nos emociona, como emoc: > 
naron a la gran actriz aquellos raml-
tos de violeta... Las flores están ín» 
finiamente unidas a todos los aconte-
cimientos de la vida. Sin duda por es-
to hemos querido honrar siempre loa 
días más señalados de nuestra exis-
tencia guardando con amor, con llan-
to o con respeto ( s e g ú n . . . ) alguna 
flor cogida o recibida en fecha me-
morable; flor que se aje entre las ho-
jas de un libro, o dentro de alguna 
cajita, para que, transcurrido cierto 
tiempo, volvamos a verla ya comple-
tamente mustia, quizá como el re-
cuerdo mismo. L a pobre perdió su 
fragancia. Bs el espectro de un sen-
timiento. Duerme en el libro o en el 
cofrecillo como una muerta en su 
tumba. Pero ese mismo fantasma de 
rosa, de violeta, de jazmín, de helio-
tropo o de nardo, logrará hacernos 
revivir horas que fueron. 
En fin, la primavera renace brin-
dándonos flores lozanas, que se mar-
chitarán al igual de las otras. L a Hu-
manidad pasa, Abril vuelve... L a p"--
mavera es siempre Joven... ¿Pero si 
no hubiésemos tenido Invierno, po-
dríamos vitorear con toda el alma la 
llegada de la primavera 
Copio y no sigo. 
Unicamente me atreveré a pregun-
taros: 
—¿Si así habla una viejecita, qué 
dirá, qué debe decir una jovencita? 
Salomé >Tnñcz y Topete. 
t a . 
c a . 
E Y C a . 
OBRtflA Y BERNAZA 
Í P O R B E R N A Z A , 16) 
L a v o y p o r t a b l a . . . 
D é j e s e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
se l l e v a e l p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e . , , 
S Y R G O S O L m a t a e! m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
P i d a l a n i ñ a 
Las jóvenes que necesitan un buen 
reconstituyente, una medica ión que¡ 
les lleve sangro, que les aun.ante los 
glóbulos rojos, que ponga rosa en sus 
mejillas, harán bien, pero muy bien 
en tomar las Pildoras del doctor Yer-
nezohre que se venden en todas las 
boticas y en su depósito neptuno 91, 
porque ellas contienen los ehraentos 
vivificantes que sus organismos necf-
sitan. Son un excelente reconstitu-
yente. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D £ 
LA MARINA 
Propietaria: Monument Chemical Co.. 13 Fish Street HiU. Londres, 
L A V I A M A S D I R E C T A , 
M A S R A P I D A Y M A S C O -
M O D A A L A 
a y a d e M a r i a n a o 1 0 
Centavos 
es por los T r e n e s que s a l e n de G A L I A N O Y Z A N J A c a d a 10 minutos todo e l d í a . 
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Colocación ño la primera piedra 
Pinar del Rio, 8, 12 m. 
Esta mañana eran muy comentadas 
las declaraciones hechnr. anoche por 
ti Secretario de Sanidad, en la sesión 
solemne del Ayuntamiento. A las 8 
de la mañana estaban reunidos, pue 
de decirse- que de nuevo. las principa 
Íes autoridades, las personalidades 
más importantes, las representaciones 
de todas las fuerzas vivas de la ciu 
dad en el Ayuntamiento. E l Secretarle: 
de Sanidad y su comitiva llegaron a 
las ocho sn punto al nalón de «esioncf; 
y fueren recibidos por e' Alcalde Mu-
nicipal, doctor Caneda. el presidente 
del Ayuntamiento señor Velez, los con 
cejales. No tardaron en llegar los 
alumnos de las aulas am xas de la Es 
cuela Normal, debidamente uniforma-
dos Fueron objeto de aplausos los 
directores de la Normal y los maer, 
tros por la magnífica organización de 
las respectivas aulas. 
L a ooni¡tn;i 
En marcha, la comitiva, presidid--} 
por el Secretario de Saivdad Méndez 
'"'apote, el gobernador señor Heyman, 
el alcalde señor Cavada, el supervisor 
de Sanidad señor García Rivera, ei 
Jefe de Sanidad Local señor Uhieta 
el coronel señor Herrera el presiden-
te de la Audiesncia señor Landa, el 
senador Porta, el doctor Juan Monta 
f í . el señor Gil Alvares, Pedro Gar 
cía Valdé?, Isaac Alvarez Del, JosA 
Trillo y otras muchas personas. 
L a manifestación la integraban cen-
tenares de personas. 
Los automóviles eran ncupados por 
distinguidas señoras y soñoritas. 
L a primera piedra del Hospital de la 
Maternidad 
A las diez y media en runto fué co-
locada la primera piedra del nuevo 
Hospital de Maternidad, ñor el Secre-
tario de Sanidad de ta Repñblicn. 
Searuidamente y desde la terraza de 
la "Compañía Nacional de Fomento" 
dirifrió la, palabra al público, muy elo-
cuentemente, el doctor Adam Galarr^ 
ta. Dedicó un himno al esfuerzo, a 1> 
perseverancia, a la poderosa voluntad 
de lo* hijos de Vuelta A'iaio. Ensalzó 
Inc; f'giiras de Tranquilino Sandalio 
de Xoda, Cirilo Villaverde y Rafael 
^Torales, vueltabajeros Ilustres siendo 
ovacionado. Tuvo para todos los que 
actualmente desempeñan cargos de 
rrprefentacicn vueltabajcra. un cOn-
roso e'ogio y .il nombrar al popular 
alcalde Dr. Juan María Cavada, se le 
hizo una gran ovación. Se sirvió un 
ponche con profusión. 
Al Hospital de Sun I>idri) 
Nos trasladamos en automóviles i ' 
Hospital de San Isidro. Se congrega 
el pueblo de Pinar del TJÍo alrededor 
de las autoridades. Se colocan frente 
al lugar donde \ a a descubrirse la. lá 
Tida. Silencio ereneral. Descorre la cor-
tina el doctor Méndez Capote. Ovación 
r,nr\ gallardo ademán y palabra elo 
«Utíníe el escritor y poeta Guillermo 
Montagú explica el valor de las lápi-
das, la ejernpiaridad de las inscripcio 
Dfffi la importancia de estos act— 
Dedica un tributo a todos los benefac 
tires También el doctor Méndez Capo-
te y el doctor Rafael Menocal son be-
nefactores de Pinar del Río—exclama 
Y se extiende, con elocuencia y jus-
Ipza, y es ovacionado. 
La Banda de 1l Rural ha amenizada 
todos estos actos. 
Donativo del doctor Porta 
E l senador doctor Porta hace un 
donativo de una peseta a cada uno 
f̂ e los enfermos recluidos en el Hospi 
tal. Hace el reparto una .' • «misión com-
puesta de las encantadoras y honda 
dosar- señoritas Ernestina Tomarrón. 
Isabel Nises, Aurora G. Rivera y Nena 
P-dac/. 
Toda la buena sociedad de Pinar 
cel P.'o se aso í:a al tributo a la ma-
ternic'f-d. 
Kelaolón de los premios de feenn-
didad 
Priuer premio: Ayuntamiento de 
Pinar del Rio. a la señora María Lui-
ia Labrador, casada y con once hijos 
irscriptos. Cien pesos. 
Spsrundo prf.mio: Comité Protector 
del Servicio de Hipiene Infantil a la 
señora Inés Alonso, casada y con 
echo lijos. Ochenta pesos. 
Tercer premio: Jefatura Local de 
^anidod a la -eñora Melitina Silva-
con s-ete hijos. Cincuenta y cinco 
pesos 
Cuarto prenru: Asociación de Be-
neficencia y Caridad, a la señora Ma 
tilde García, ¿on doce hijos. Cin 
cuenta pesos. 
Quinto premio: Doctor Juan María 
Cabada a la señora Angela Duarte. 
con diez hijos. Cincuenta pesos. 
Sexto premio: Señora María P- de 
Méni(-z Capots, a la señora María 
itomero, con nueve hijos. Veinticin 
co petos. 
Séntimo premio: Señora Ofelia Ro 
'rígrez de Herrera, a la señora Ma-
ría Pérez, con nueve hijos. Veinti-
cinco pesos. 
Octavo premio: Señora aria Capo 
fp de Porta, a Dolores Ramos, con 
'-ueve hijos. Veinticinco pesos. 
No/eno premio: Señora María Ca-
pote de Porta, a Felipa Castillo, con 
nueve hijos. Veinticinco pedos. 
Premio a las madres pobres inserlp 
• ns en e| Scrn-io de Higiene Infantil 
(pie han dem girado qne mantienen 
SU hogar limpio 
Prruo nume'o 1: "María Capote de 
•Porta" a Carlota H . Gato. Isabel la 
v atólica número 23. Veinticinco pe 
809 . 
Premio nur.r.ro 2: "María Capote 
i'e Pe ta , a Dominica Ledcsma. Vein-
•p de Mayo número 11. Veinticinco 
' esos 
Premio número 3: "Rosa M. Castc-
Manos de Ubieta", a Bustaquia Mayo 
oe Peláez. "de Antonio Rubio número 
24. •\ (inticinc < pesos. 
Premio número 4: "Marta P. de 
Méndez Capotp", a Eloísa Perdigón 
de Coirino, 31. Landa núbero 48. 
"einticinco pesos-
Premio número 5: "Ofelia Rodrí-
guez de Herrera", a Dclia Pastor d-) 
Serrat Rosario número 4. VeSíticin-
co p^sos. 
Premio númtiro 6: "Micaela Rodrí 
ruez de J o r d á n a María Hernándea 
de Pcrez. T. ^ubio número 45.Vein-
ticinco pesos. 
Premio núnu-ro 7: "Cerveza Dog^ 
Hdae*. a María A. González de Her-
nánd.-z, Colón número 36. Veinticin-
cop eros. 
PI Mievo Hospital de Maternidad 
• ""evo hosipat lestá situado en 
un Ligar alto sano, de vista esplén-
rtiia. aireado, bello, accesible 
La Avenida McndeK Capot* 
Tan-.bien se han inaugurado Ioj 
uabajos de la nueva Avenida de Mén 
dpz Capote, en justa gratitud al Se-
cretario de Sanidad. 
Líos do la República, pues a todoa ( 
ati«r,'e por igual, con decidido inte-
r;B v amor. 
Terminó agradeciendo los elogios? 
de_ los doctores Cavada y Porta, del 
señor TNTfredo Fernández, represen 
lante por Vue-la Abajo, y en fin- del 
pueblo'todo. 
Tuvo frasea entusiásticas para el 
Presidente Menocal. 
En medio de gran entusiasmo, se 
ocó o» Himno Nacional. 
A la recepción asistieron el Go-
bernador, el senador Porta, el co-
mandante Maz-â  el Supervisor García 
líivere. el Ayuntamiento en pleno y 
distinguidas damas y señoritas. 
L a fachada de la casa conoistorial 
iucía espléiidma iluminación. 
Especial. 
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E l doctor López del Valle 
En el tren le esta mañana ha lle-
gado el estimado Jefe Local de Sani 
dad de la Habana doctor José López 
del Valle y se le ha hecho un gran 
recibimiento. Cuenta aquí con gene-
rales simpatíav. 
Heladón de l«>s premios donados al 
Concurso de Maternidad 
Avur.tamiento de Pinar del 
Río, . . . $100 00 
péñora María Capote de Por-
ta 100 00 
Comicé Protector del Servi-
c i j de Higiene Infantil . . 80 00 
Jefatura Local de Sanidad.. 55 00 
A?oclación de Beneficencia y 
Caridad 50 00 
Doctor Juan María Cabada. 50 00 
.•^eño'a María P. de Méndez 
Cai.cte 50 00 
Señora Ofelia Rodríguez de 
Herrera 50 00 
Señora Rosa M. Castellanos 
de Ubieta 25 00 
Señor.'. Micaela Rodríguez de 
Jordán. . . 20 00 
Comité de Darras de la Co-
clra Económ'ca 20 00 
Fábrica de cervezas Doggs 
He d. . . . . . . . . . . 10 00 
Todas estas personas y entidades 
merecen bien ,ie la sociedad pinare-
ña y de las madres vueltabajeras. 
Banquete en el Globo 
En estos mjTientos acaba de cele-
brarse un almuerzo banquete, muy 
cien servido y atendido, en el Hotel 
Globo. Del banquete nos dirigimos a 
'.n Jefatura de Sanidad, a la inaugu-
ración del Servicio Infantil. 
Termino con la relación de distin-
guidas damas que componen el Comi-
té de Maternidad de Pinar del Río: 
Presidentas do Honor: señoras Ofe-
lia Rodríguez de Herrera y María Ca-
pote de Porta. 
Presidenta: señora Rosa M. Gasto-
llanos de Ubieta. 
Primera Vicepresidenta: señora Mi-





Secretaria: señorita Ernestina 
marrón. 
Primera Vicesecretaria: señorita 
Antonia Ubieta. 
Segunda Vicesecretaria: señorita 
Petrona Celorio. 
Tesorera: señora Dolores Rodrí-
guez de Gigato. 
Primera Vicetesorera: señora Car-
men Aguar de Sobrado. 
Segunda Vicetesoiera 
lia Capote de Piñeiro. 
Vocales: Andrea Vivero de Mona-
gn, Esther Pintado de Ibarguen, Ce-
lia Muñoz de García Valdés, Victoria 
Padilla de Quero, Ofelia Navarro de 
Arias, Pilar Costa de Navarro, Jiiana 
Rodríguez de Villalba, Amparo Jujol 
de Olivera, Rosalía Lamas de Calleja, 
María Teresa Villa de Delgado, Ma-
ría Llano de Mestre, Vicenta Peláez 
de Gutiérrez, Dolores Montagú de 
Cuervo, Enriqueta Villa de Pastor, 
Susana de la Rionda de Montagú, Bea-
triz Gutiérrez viuda de Castellanos 
Clara Avendaño de Rodríguez Cáce-
res, María Semlemeroff de la Rionda, 
Ana Grimal viuda de Armenteros, Sa-
ra Sánchez de Inclán, señora de Bor-
denave, Ana María G. de Cantens. Mu-
ría Teresa M. de Martínez de la Gote-
ra, Agustina Verve de Maza, señora 
viuda de Cuní. Elvira López de Ar-
teaga. señorita Graciella Fernández, 
Lucrecia García Rivera, Carmela Es-
trella, Cristina Sila, Gloria Castella-
nos. Gertrúdis de la Rionda, Gloria 
Pont. Josefa Montoro. Consuelo Fer-
nández. Zoila Quintana, Sarah Rodrí-
guez Cáceres, María Cuesta. María de 
las Nieves Puig. Lucrecia Rodrigue?. 
Tribunal 
E l tribunal lo han integrado el doc-
tor Andrés García Rivera, el doctor 
Raimundo Ubieta, el doctor Juan de 
Montagú, el señor Miguel Díaz, el 
doctor José Jordán, el señor Manuel 
L . Artiaga, el doctor Andrés Rodrí-
señorira guez Acosta, el doctor Manuel Landa 
y la señora Aniceta Ponciano. 
ENVIADO E S P E C I A L 
(POR T E L E G R A F O ) 
Pinar del Ríd, Junio 7. 
Continúan es agasajos al Secre-
tario de Sanidad. 
En el Hotel Ricardo se ha cele-
'ado un banquete de cuarenta cu-
bierta & al que nan asistido el Gober-
nador, el Presidente de la Audien 
cia, Presidente del Colegio Médico 
v aufcridade3. 
Después no:> trasladamos al Ayun-
tamiento, donde se celebraba nna 
sesión solemne 
E l Presidente de la Corporación 
Mun;cipal abrió la sesión, concedien-
¡ ô la palabra al Alcalde Cavada. Es-
i te, en nombre de la ciudad, dió la 
¡ l i emenida al Secretario de Sanidad, 
(^ogíundo la actuación del mismo. 
Oijo que es el primer Secretario que 
ha realizado efectivos mejoramientos 
on o irás sa:utarias e instauración 
de servicios. 
Elegió las v'.rtudes cívicas del doc-
! tor Méndez Capote, llamándole fun-
j cionano modelo, enumerando las 
I obras que le oebe Pinar del Río y 
j nombrándole haósped de honor de la 
| ciudad. 
E l doctor Cavada terminó su dis-
curso aportando valiosos datos sobre 
la magnífica labor del doctor Méndez 
1 Cápete. 
E l doctor Juan Montagú, en nom-
bre del cuerpo médico, con elocuen-
'.ts raiabras ie hizo entrega de un 
artístico diploma nombrándble Pre-
sidente de hor.or del Colegio Médico. 
E l doctor M^nde Capote, con pala-
rra Cuida, natural y elocuente, dió 
ias gracias por el tributo que se le 
.'tdiciiba y loa agasajos de que se le 
hiféfa objeto. 
Dijo que los pinareños tienen en 
é) a un verdaaero amigo y que pro-
fura r.ue su labor sea por igual be-
neficirsa a todas las ciudades y pue-
Pinar del Río, Junio 8, a las 6 y 20 
pasado meridiano. 
E n la Jpfaturr Local de Sanidad s» 
inauguró enta tarde, a las tres, el servl-
cio de higiene infantil' y de di8tribu«,;(jii 
do ropas a los niños pobres. 
E l local de la Jefatura fué invadido ror 
j numerosas personas de todas las caleses 
sociales, resultando pequeño para conté* 
nerloá a todas, por lo que hubo necesidad 
de trasladarle al teatro Dolz. 
El ' acto fué presidido por la señora Ma-
ría Payne de Méndez Capotp, a rjuien acom-
pañaba el Comité de Damas y los elemen-
to.', oficiales. 
E l doctor López del Valle, en un bello 
discurso rindiO elocuente tributó i la 
niPternidad cubana, proclamando la im-
portancia del' servicio de higiene estable-
cido en Matanzas, Cárdenas y Pinar del 
Río, 
Señaló, además, los deberes que tienen 
las madres cubanas y habló d6 lo que 
representa para el futuro del país esto 
servicio. 
L a niña Luisa Pérez recitó una poesía. 
Seguidamente se repartieron, entre gran-
des aplausos, los premios del Consurso de 
Fecundidad, Maternidad y Limpieza del 
hogar. 
E l Director de la Escuela Normal, se-
ñor Pedro García Valdés, pronunció un 
discurso, agradeciendo, en nombre de los 
pinareños, la plausible acción de la Secre-
taria de Sanidad. 
Solicitó del Secretario del ramo que 
interesara del Gobierno la solución del 
pooblema del agua, pues Pinar del Río 
carece la mayor parte del día de ese l i -
quido y cuando la recibe es fangosa y 
nada potable. 
E l doctor Méndez Capote declaro que 
en una ocasión llevó el Consejo de Se-
cretarios una botella con agua de Pinar del 
Río y que recabó la conveniencia de co-
locar buenos filtros en los nuevos acue-
ductos y que ahora interesará del Secre-
tarlo de Obras Públicas la rápida cons-
trucción de un acueducto en Pinar del 
Río, pues sin agua no puedo existir hi-
giene. 
Todo el teatro puesto de pie aclamó al 
doctor Méndez Capote. 
Elógiase a la señorita Martina Gueva-
ra por la Instalación y organización del 
Servicio de Higiene Infantil, 
E l doctor Méndez Capote, al salir del 
teatro rodeado de los señores López del 
Valle, García Rivera, Ubieta y del Di-
rector del Servicio de Higiene Infantil, se-
ñor Jordán, fué objeto de una gran ova-
ción pon las familias premiadas y el pue-
blo. 
Esta noche, a las ocho, se celebrará 
en el hotel "Ricardo" el banquete en honor 
del Secretario de Sanidad y de su comi-
tiva. Lo ofrece el Alcaide, doctor Cabada, 
en nombre de la ciudad. Hablarán Ga-
larreta. Rodríguez Acosta y Méndez Ca-
pote. 
La Colonia Española celebrará esta no-
che un gran baile en honor de los ilus-
tres visitantes. 
E l Comercio y la Colonia Española han 
contribuido muchísimo al- mejor lucimien-
to de los actos anunciados. 
E l Presidente de la Colonia ha concu-
rrido a todos los actos. 
ENVIADO E S P E C I A L 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
SANIDAD 
Pinar del Río, junio 9. 
A las once de la noch*" terminó el 
banquete en honor del señor Secreta-
rio de Sanidad, que resultó cspléndi-
Aldy 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e i 
OBISPO No 
tiendo a él el señor Gobernador de ía 
provincia, el Presidente de la Audien 
cia, el Jefe Local de Sanidad, el Pre-
sidente del Ayuntamiento, el Presi-
dente de la Colonia Española y el Vi-
cepresidente del Trust del Tabaco, 
señor Jacinto Argudín. 
En dicho acto usó de la palabra, en 
términos brillantes, el doctor Adáu 
Galarreta, ensalzando la belleza de 
estos lugares, a los que calificó da 
Meca del turismo en Cuba. 
Hemos llegado, de regreso a esta 
ciudad, a las tres de la tarde. 
Esta noche se terminan las fiestas 
en honor del doctor Méndez Capote, 
con un brillante baile en la antigua y 
distinguida sociedad "Patria". 
Su Directiva tiene preparados mae; 
nificos festejos y agasajos en honor 
del doctor Méndez Capote y de las da-
mas que le acompañan. 
E l señor Secretario de Sanidad y su 
comitiva regresarán mañana para 
esa. 
Enviado Especial. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L C O N -
S E J O P R O V I N C I A L 
Celebró sesión ayer el Consejo Pro-
vincial. 
E l señor Amador de los Ríos pre-
sentó una moción en la que proponía 
autorizar a la Comisión de Fomento 
para redactar un proyecto de estatu-
tos encaminado a reglamentar la 
construcción de carreteras. 
Fué rechazada dicha moción. 
Conoció después el Consejo de un 
escrito en el que el Alcalde de Jatl-
bonico transcribía acuerdos d<» aquel 
Ayuntamiento sobre accidentes del 
trabajo, y se nombró en comisión a 
los señores Freyre, Alentado y la Fe 
para informar en breve sobre este 
asunto. 
Fué leido a continuación un escrito 
del Ejecutivo conteniendo vetos para 
todos los recientes acuerdos del C^n 
sejo sobre construcción y reparación 
de carreteras, excepto aquellos por 
do. L a mesa estaba bellamente ador- lo3 se disponía la ejecución dí> 
A / M L J / ^ C i O 
A < 3 U l A P ? I l 6 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " , N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E , 
nada con flores, y el acto fu- ameni-
zado por una orquesta. Asintió lo 
más distinguido de la sociedad pina-
reña. E l Alcalde Cavada brindó con 
elocuencia, ofreciendo el banquete co-
mo un tributo de elogio al Cobierno 
Nacional. Contestóle el doctor Mén-
dez Capote, agradeciéndolo y brin-
dando por Cuba. Los comensales di-
rigiéronse luego al baile de honor 
ofrecido por la Colonia Española don-
de el Presidente señor Juan Pérez 
Suárez y la Directiva hicieron los ho-
nores al Secretario. La orquesta lo re-
cibió a los acordes del Himno Nacio-
nal. E l baile, al que asistieron encan-
tadoras damas lujosamente atavia-
das, quedó muy lucido. L a comisióa ¡ 
sale ahora para Sumidero. 
EXCUBSION ATJTOMOTTLISTA. AL-
MUERZO ( A L P E S T R E . R A I L E E>" 
L i SOCIEDAD «PATRIA'». 
Pinar del Río, Junio 9. 
DIARIO.—Habana. 
A las siete de la mañana salió hoy 
el señor Secretario de Sanidad con su 
comitiva para Sumidero, Luis L&zo 
Los Acostas y Punta de la Sierra. La 
caravana automovilista iba formada 
por más de quince máquinas. E l Al-
calde de Pinar del Río, Dr. Cabada y 
el doctor García Rivera dirigían la 
expedición. 
L a carretera presenta magníficas 
condiciones por algunos kilómetros y 
pésimo estado por otros. 
Al regreso la excursión se detuvo 
en Sumidero, donde los niños y niñas 
de las escuelas públicas de Cabezas-
Sumidero y Caliente entregaron her-
mosos ramos de flores a la distingui-
da esposa del señor Secretario de Sa 
nidad. 
L a señora Rocafort y Porta y la se-
ñorita Martina Guevara, organizado-
ras del Servicio de Higiene Infantil, 
figuraban también en la excursión. 
E l almuerzo campestre estuvo muy 
bien diSpuesto y mejor servido, a^is-
obras que ya han sido subastadas 
Dicho escrito quedó sobre la me^.i. 
Finalmente se concedió un crédito 
de $300.00 para terminar la construc-
ción de un parque en Santa María del 
Rosario, y se acordó que finalizaría 
el próximo día 23 la presente legisla-
tura. 
E l S u p e r v i s o r d e C i e n -
f u e g o s e n G o b e r n a c i ó n 
Ayer por la' mañana se entrevistó 
con el doctor Montalvo, Secretario de 
Gobernación, en su despacho, el dele-
gado del referido departamento en 
Cienfuegos, capital Lamadrid. 
A la entrevista concurrió también 
el representante a la Cámara señor 
Aragonés. 
E l asunto tratado entre los citado»' 
señores tiene relacián con un hech* 
reciente realizado por la policía de la' 
Perla del Sur, contra un ciudadano 
la mencionada población. 
D e t e n c i ó n d e u o pres< 
e v a d i d o 
Los agentes del servicio secreto Ai 
tonio Gayoso y Eladio García detuvií 
ron ayer en Loma del Mazo a Fer 
nando Cebreiro y Pérez, que se ha" 
procesado por el Juzgado de inst 
ción de Ciego de Avila en causa pe 
robo de 600 pesos, hecho cometido 
un establecimiento de aquella 1c 
dad. 
Cebreiro, al ser conducido de Mo 
rón a Ciego de Avila por una paret 
de soldados de Orden Público, 
arrojó del tren, dándose a la fuga. 
E l detenido quedó recluido en lo* 
calabozos de la Jefatura a la disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
__! 
E l m a n i q u í 
e n e l h o g a f 
Tí 
E s ta nnecesario el* maniquí en el h* 
gar, que no «e concibe hoy familia q» 
pueda pasarse sin él. Hace más falta qi< 
la misma máquina de coser. 
Los mejores maniquíes se renden 
la sedería "Bazar Inglés," Avenida 
Italia y San Miguel. Hay de los mag-
níficos modelos Aeme. De los de etxten-! 
slón, R«lna, tan solicitados. Y, entr» 
otros muchos más, los franceses, fijos,! 
de forma recta, que tantas personas in-l 
teligentes e ncostura prefieren. 
Los precios, como de la sedería "Bi 
zar Inglés." Avenida de Italia y Sa 
Miguel, reducidísimos siempre. 
D e s f a l c o 
Por telégrafo.) 
Puerto Padre, Junio 9. 
E l Administrador de la Zona Físc 
señor Gerardo Pérez Fuelles, dispuí 
la detención del Tesorero de dicí 
oficina, Leonardo Diago, por apar 
cer culpable del desfalco de más 
dos mil pesos. Las declaraciones con-
firman la culpabilidad del detenido 
que ha sido procesado, señalándole 
Juzgado ocho mil pesos de fianza ps 
ra gozar de libertad. 
E l Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DU 
L A MARINA 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surtido completo de camas de hierro, 
bies y baratas y magnífico resultado. Tengan a realas. 
Angeles 1̂ . L E PALAIS R O T A I , í e ANDRES CASTRO T COMP 
Teléfono A-Tlól. 
i c 5091 alt 4t-
dura-
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c a s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . R e v e r b e r o s e l é c t r i c o s m u y p r á c t i c o s . N u e v o s m í d é l o s d e l i n a p t ó * * 
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B a s ^ B a l l 
1'RE3II0 SOCIAL 
El domingo último, por la maña-
tuvo efecto la inaguración del 
vrem'o Social, que preside nuestro 
nuerdo y anticuo compañero Ramón 
¿ Mendoza. Dicha inauguración se 
ífecti ó en k)s terrenos de Almenda-
Park, anta una concurrencia, si 
5,0 numerosa, sí selecta y distinguí-
^Rompieron el fuego los clubs For-
,una 7 Compaíiía Licorera. 
\ las diez menos cuarto el Presr 
dcnt'' de ia Liga, en compañía de los 
•lp eK.ados de les clubs y demás invi-
i dos se dirigió al asta de bandera 
del centre, para colocar la en3ei>. 
H Liga. p:,es el club Mosler. a 
Ilnien correspondía izarla este año. 
tIq toma part̂  en la actual contien-
''^cto continuo le fué entregada la 
Irla por el señor Ramón S. Mendo-
za al doctor Moisés Pérez, presidente 
de la Liga do los Nacionales, para 
ouo lanzara el primer strike. 
El 'esafío. hasta el tercer inning, 
reciA ser fa/orable al Fortuna. Pe-
ro en"esa entrada logró el Licorera 
'empuar con los blanco y negro. 
• vsde ose momento hasta el noveno 
inning se mantuvieron "incólumes e 
'ucoiruptos" ambos clubs. Los fatí-
f'̂ cosceros fut on formando fila en 
la tabla anotadora. Pero ¡oh suerte 
veleidosa! En el noveno entra por 
¿'f'iva vez al bate el Fortuna, sin lo-
grar llegar a home. Lo sigue el Li-
corera, que logra colocar tres hom-
(res <-'n basê - y teniendo dos outs, 
batea de plancha a la tercera "fortu-
nfeta". que mofa, logrando entrar 
•«m hombre. Con lo que perdió el 
Cortina un juego que debió habe." 
canudo. 
Durante el desafío los "fortums-
tas" bajo la dirección do Fernando 
Ortega, entonaron cantos bélicos. 
Mientras que ios de la Compañía Li 
'.«rera. al maado de Manolo Fernán-
dea Trueba. enviaban miradas de 
f'.'ego por co\lucto de unos ojos fe 
ineninos... 
En el segundo inning, cuando ei 
Forti.na tenia tres carreras y el Li-
corera cero, oímos la voz alegre de 
J'r-rpas acompañaba la orquesta 
5 cantaba aquc'lo de: 
"Allá tn la Siria 
hay una mora..." 
Pero en la ^exta entrada, después 
i'e perdida U ventaja del Fortuna 
sobr" el Licorera, pues éste logró 
empatar, decía Heredia: 
"Cuándo volverá... 
cuándo volverá..." 
Y no volvió... hasta el novenc; 
pero,fue para p1 Licorera. 
1:1 pticher del Fortuna se distin-
/>i'ió notablei.iente, pues tenía domi-
nados a sus lávales, repartiendo ex-
QUUÍtpa ponchv?s que para los lico 
t'ítbftí eran verdaderos purgantes. S'J 
aseguraba qu3 el citado pitcher in-
gresaría como químico en la Compa-
ñía. 
También jugó muy bien el catchei 
del Licorera, que cada vez que algúi 
fortunista itnentaba coger lo que no 
ora sttvo, sacaba el "machetín" y 
era cadáver seguro. 
A las doce menos cuarto terminó 
el luego, quedando en la siguiente 
forma: 
Licorera. . . .011 000 101—4 
Foriuna 200 001 000—3 
Baterías: por el Fortuna. López y 
F'veio; por el Licorera, Pérez y Me-
d'na. 
AIZ. 
El Famoso Cadillac que triunfó el Do 
C A M A R A 
He aquí el magnífico CADILLAC y su intrépido "driver," el señor 
Marcelino Amador, que en competencia con dos carros especiales de carre-
ra, el Markham Especial y el Mercer Fantasma, el primero de 1 75 caba-
llos y el segundo de 145, y el Cadillac con 31 caballos, realizó la colosal 
proeza de llegar a la meta casi junto con el vencedor, obteniendo el se-
gundo premio, aunque moralmente la victoria—según lo admite la inmensa 
mayoría de los espectadores—pertenece al CADILLAC. Una vuelta más y 
el triunfo hubiera sido del CADILLAC, pues ya estaba casi encima de su 
contricante. Es muy de tenerse en cuenta, además, que el CADILLAC es 
un carro de "stock," equipado con el mismo motor, diferencial y demás 
unidades mecánicas que los carros que el agente entrega a los clientes, 
como puede verlo todo el que lo desee pasando por la agencia de estos 
carros, donde está a la disposición del público. 
Esto demuestra que cualquier dueño de un Limousine o carro de Tu-
rismo CADILLAC puede desarrollar la misma velocidad que este carro 
desarrolló ayer en la pista. i 
También queda demostrado que el CADILLAC no le teme a los "fan-
tasmas," a quienes puede vencer si se le da la oportunidad. 
Si el "driver" Amador hubiese obtenido un puesto favorable a la 
salida, no hubiese tenido que luchar con la desventaja que representaba 
la enorme cantidad de tierra que levantaban las otras máquinas, y por 
lo cual no pudo empezar a desarreilar gran velocidad hasta la séptima 
vuelta, seguramente su CADILLAC hubiese arrollado a todos sus com-
petidores. 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
este problema está perfectamente do-
cumentado.—Citó, pues, hechos, an-
tecedentes, cantidades, y hasta una ro 
lación de los cúbenos que murieron 
en el frente. 
En el debate de los Presupuestos, y 
por una de esas interrupciones que 
cambian por completo el giro de los 
discursos, se habló también de pro-
bema del tabaco, en relación con los 
acuerdos de los Gobiernos de Espa-
ña y Francia, que recargaron en un 
veinte y cinco y un cien por ciento, 
los derechos do importación de eso 
producto. El doétor GIl calif.có de in-
justos esos acuerdos, sobre todo en lo 
que a Francia rospectr., porque se de-
bió atender la condición áa aliada de 
Cuba, que perdió coi: esa dlcisión al 
declarar la guerra a Alemania el me-
jor mercado que poseía para su taba-
co elaborado; que fijó un precio má-
ximo para su primer producto; el 
azúcar, y que en regla de compensa-
ción le consume más a Francia que 
lo que esta le compra. Se anunció 
en la CAmara la presentación de una 
Ley. que establezca represalias, ele-
vando los derechos de los artículos de 
esa procedencia, en la misma cuantía 
a que han sido elovados los del ta-
baco. 
El doctor Fernando Ortíz tenia so-
licitado un turno on contra do los Pre 
supuestos. Al concedérsele la pala-
bra para que lo consumiese declaró 
que lo renunciaba, para proponer quo 
los Presupuestos se enviasen a estu-
dio de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, asesorada de ocho 
miembros mis que designase la Cá-
mara. Poro el doctor Ortíz, en la ex-
plicación de su petición, comenzó • 
animarse, y al terminar ce explicar-
la ya había consumido su turno anun-
ciando, auo aunque breve, fuó de una 
oponción enérgica y razonada. El 
Principal argumento esgrimido por el 
doctor Ortíz contra los Presupuestos, 
lo encontró en el estudio de la parte 
aei mismo correspondiente al Depar-
tamento de Guerra y Marina Decla-
ro que Cuba era la Nación más mili-
tarista del mundo. Algunos Repre-
sentantes objecionan. E l docior Ortíz 
insiste. Proporcionalmente; desde 
mego. Y de la afirmación recurre a 
Jas cifras, que según él, si que "O ad-
muen objeción". Alemania, nación 
esonaalmente militar, gastaba en 
iJIO el veinte y siete por ciento de su 
Presupuesto en ejército y marina; Ru 
sia, en su gobierno imperial, emplea-
ba el veinte y cinco per ciento en esa 
nnsma atención, incluyendo ademar, 
ios gastos de la Policía de seguridad, 
> ^uba, según el presupuesto que es-
Ui sometido a la Cámara, destina el 
^einte y cinco por ciento de su total 
de gastos, al ejército y la Marina. 
La Cámara aprobó la preposición 
del señor Ortíz. Los Presupuestos 
Cot i c é e"CUentran eH estudi0 do la comisión Especia!. 
Y fué lo anterior lo único que M 
"ató en la sesión de ayer 
inc uinf-- D0 obstW. cerca los ocho de la noche. 
LA SESION SECRETA 
No fué una sesión convocada «x-
presamente; la petición para la mis 
ma surgió en el curso Ce la sesión 
ordinaria; en bu comienzo. Y su 
autor fu- el eeñor Quiñones. 
Orininóso esto asunto, en una re-
solución del doctor Verdeja, que ajus I r'e higienizad'm y saneamiento de la 
tándose al Reglamento, ordenó la re-j ciudad de Gu.mtánamo. 
petición del pase de lista, per no es-
tar de acuerdo, en el resultado arro-
jado por la anterior, los señores Se-
cretarios . 
Los doctores Francisco Soto Iz-
quierdo y Arturo Betancourt, Secre-
tarios de la Cámara, confirmaron ese 
extremo. 
Pero el señor Sagaró no estimó 
acertada la resolución. 
Como el Reglamento determina que 
cuando asuntos de está índole se tra-
ten debe la Cámara do declararse en 
sesión secretaj el señor Quiñones plan 
teó esta petición. 
Declaróse la Cámara en sesión se-
creta. A las cuatro reanudó su se-
De la Cotnición de Beneficencia, 
c-oncediendop ensión a la Viuda e hi-
jos del que fuó. senador Nicolás Gui-
l'én. 
De la Comísi'n de Obras Públicas, 
concediendo un crédito de cuarenta 
iril peros para la construcción de ua 
tramo de carretera de Minas a Ta-
peste: concediendo un crédito de 50 
mil p̂ sos para construir Mn acueduc-
to er Jagüey Grande: concediendo 
un crédito dT cincuenta mil pesos 
para la termijación de la carretera 
''el Cristo a a Maya; concediendo 
un crtoíto de ciento treinta mil pesos 
para la terminación de la carretera 
de Sa,gua la Grande a la Isabela; 
sión pública, para cumplir el acuerdo i con^c/iiendo un crédito de cuarenta 
de tratar sobre los. Presupuestos. 
Discutió éstos hasta las seis y a esa 
hora volvió a reanudarse la sesión 
secreta. 
A los pocos momentos se escucha-
ban desde el Salón continuo al do 
Sesiones aplausos. La Cámara rati-
ficaba su confianza en el doctor Ver-
deja. Fué el mismo doctor Verdaja, 
el que, delicadamente, apeló de su re-
solúclón a la Cámara. Y el mismo se-
ñor Sagaró se mostró luego confor-
me con la decisión. 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
fiármela Melchor y Ferrer. 
De la Comisan de Obras Públicas, 
concediendo crédito para la con9-
imeoí^n del mique del poblado d-í 
Paire, concediendo un crédito de cin-
cuenta mil pesos para la construc-
ción de un Hospital Civil en Iguaní; 
referente a llevar a cabo el total al-
cfcntarillado d-̂1 barrio de Redención, 
concediendo un crédito de trescien-
tos ochenta mil pesos para las obra? 
rril \ esos pa'a la construcción de 
una carretera de Artemisa al Jobo; 
concediendo un crédito de doce mil 
pesos para la navimentación del pâ *-
•iue de Sabanilla; sobre subvención 
al F^rrocarri! de Nuevitas a Calba-
rién. 
De la Comisión de Hacienda con-
cediendo pensión al señor Alvaro de 
ia Ig.esia. 
Apiobóse un proyecto de ley del 
señqjr Alberdi Incluyendo en los bo 
nefícios de la ley del Servicio Civil 
8 la señora Reparada Ferriol. 
Después se continuó el debate del 
dictamen de la Comsiión de Códigos 
al proyecto de doctor Gonzalo Pérez 
.ijodificando varios artículos de la 
ley orgánica del Poder Judicial. 
En la discusión Intervinieron los 
teñOies Gonzjlo Pérez, Torriente, 
Maza y Artola Vera Verdura y Vidal 
Mor a1 es. 
Se prorroga la sesión hasta con-
cluir .a discusión del dictamen, aten-
diendo au na proposición del señor 
Torriente. 
Al fin se aprobó el proyecto con 
vt.riub modificaciones. 
Se acordó iuegop edir que no se 
liagan nombramientos judiciales 
mientras no empiece a regir la ley. 
Con esto teraiinó la sesión. 
L a f a l t a d e b r a z o s e n l a 
p r o d u c c i ó n d e A z ú c a r 
(Viene de la PRIMERA) 
en > su finca, atendiendo las faenas 
de la zafra. 
Hasta un peáo cuarenta centavos, 
ha pagado el corte de las cien arro-
bas de caña, que con los sesenta 
centavos que cobra el carretero, por I c¿es 
llevarlas al "chucho" tienen de ees- : 
to dos pesos, casi lo que se pasaba | 
antiguamente por la carreta de dos- | 
cientas cincuenta o trescientas arr-)'- j 
bas. i 
Y aún casi no se encontraban, tra' 
bajadores. En su colonia, quedara 
más de un millón de arrobas en p'e. 
y a otros hacendados les sucede lo 
mismo. En algunas fincas se emplean 
ya "tractores" americanos, de los más 
modernos, para arar las tierras, y :e 
están además aplicando a otros me-
nesteres, en los cuales ee suple la 
fuerza animal, y la escasez de obreros 
Pero, desgraciadamente, son muchos 
los agricultores, que no pueden adqu> 
rir tan costosos aparatos. 
En la finca Vivero, propiedad del 
Trust, el señor Argudín, administra-
dor de la misma, nos explicó los gran-
des beneficios que reportan a dicha 
finca estos arados que distintame'-.te 
pueden adoptarse a diversos trabajo?. 
EL MATERIAL EODAXTE 
E l aumento de la caña que de un 
año a otro se advierte, contribuyó 
también a formar el exceso de la que 
queda sin moler, en la provincia de 
Pinar del Río. 
A esto se puede agregar la falta de 
material rodante para el arrastre, es-
casez en carros y locomotoras, que 
la guerra impidió adquirir, pues a los 
compromisos de las casas construc-
toras, con las naciones europeas, se 
agrega el alto precio alcanzado. 
Fué este un perjuicio para los te-
rratenientes cañeros, que en las zo-
nas de Vuelta Abajo sufren mil dis-
gustos, contemplando los miles de 
pesos, tirados en el campo, mientras 
que las torres de los "Ingenios"' lan-
zan al espacio sus penachos de ba« 
mo, gastando combustible solamerte, 
para conservar en funciones algunos 
aparatos, mientras que los "trap'-
están quietos, en espera de la 
3 1 
dulce caña. 
LOS CORTES DE LESA 
La escasez anotada en las faenas 
agrícolas, alcanza igualmente a los 
cortes de leña. Esta cuesta un dine-
ral, haí;ta en las comarcas que más 
abundan los montes; estos permane-
cen en espera de los leñadores, que 
no llegan nunca La perspectiva en 
lo que a los braceros se refiere, no 
tienen nada de halagüeña. Los con-
tingentes que emigran, a diario hacia 
sus lares, aumentan el déficit de bro-
ceros, que predomina en todas par-
tes. Es una arteria que «angra sin 
cesar, y requiere se le aplique eficaz 
remedio, para obtener en el futuro, 
el rendimiento que demanda la capa-
cidad productora de la nación. 
Al encauce y acrecentamiento fle 
tan Importante cuestión, deben pro 
pender los legisladores, secundados 
por el esfuerzo de las corporaciones 
agrícolas e industriales. 
^ bor o cantidad mayor en la semana, 
la demasía se repartirá en partes pro 
perdónales, entre los obreros, según 
los jornales de las Bases. 
En caso de no rendir el promedio 
se descontará lo que falte en paree 
proporcional, teniendo en cuenta el 
costo de 30 pesos el millar. 
I a labor se entenderá en cajones 
corientes. 
Se llegó a aceptar que los 27 indi-
viduos que trabajaban en casa de Se-
rafín Pérez, se agremiarán, aceptan-
do las bases del gremio y forma del 
trabajo establecido por el mismo. Los 
cosecheros nombraron una Comisión 
la que visitó el taller y no pudo lo-
grar nada; si comprobó por os libros 
que ganaban menos que en la forma 
pedida por el gremio. Los coseche-
ros así lo manifestaron al Congreso 
de los Torcedores". 
Mucho trabajo costó, nos dijeron, 
llegar a la aceptación de esto, que al 
fin es el destajo como finalidad, pues 
los puestos de orden moral, por los 
que pedían el jornal, los abonaba el 
sistema mantenido en la Cajonería 
Nacional, y las causas expuestas pro-
lijamente en el "Boletín dei Torce-
dor" de fecha 18 de Mayo. 
INTERCAMBIO DE COMUNICACIO-
NES 
Ayer se cruzaron dos comunica-
ciones, nos dijeron, una de los seño-
res cajoneros, suscrita por el señor 
Acevedo. Nuestro Informante noc re-
firió que si dicha comunicación con-
tiene las bases y acuerdos menciona-
dor,, el Congreso de Torcedores en su 
deliberación las aceptará, y el movi-
miento en lo que afecta ? los cajone-
ros, quedará solucionado ayer mismo 
se cursó por los obreros el acuse de 
recibo. Nos alegraríamos que del in-
tercambio de comunícacionec surgie-
ra la solución de esa rama del con-
flicto, y fuera también terminado en 
la que concierne al ramo del torcido, 
el que acaso pudiera tener mucho de 
"amor propio" por ambas partes. 
En estas cuestiones el amor pro-
pio, es el peor consejero, las razones 
deben tener prelación, grandes erán 
las necesidades de los obreros, pero 
estos si cuentan entre sus directores, 
tener obcecaciones contrarias a Ta 
defensa de la industria, cada día más 
combatida en el extranjero, recarga 
da con exceso en los aranceles do to-
dos los países, corriendo en algunos 
un verdadero temporal. 
fado polmblecu-nte Jlctará au:o d* pr<̂  
lesamle-- • rorda el mismo, dado «ju«l 
itjr^n a.»,'»'tfMi prestada «ex por uui 
mujer euDorlda por La Mor». T«Kiiia ai 
ia Lisa, m Maiianao, la aocis del ME 
v to vi » r f ei lellaa tomandi en "irlvi 
lugar con varios soldados y que le pldla 
¡i ella te ensíOasc dondo estaba el reserJ 
I vado d© Oh cafC. Esto viene a desvia 
tuar la afirmacl6n de Centella que asê  
¡ gura que estuvo el día del suceso en 14 
Cubafia durante toda la noche. 
:La. Mora dice Que ció a Centella aprô  
ximadameuto a las diez y media de M 
noebe. 
Establos de Luz, Vapor y £1 
Comercio 
ANTIGUOS DE DíCLAIí, CAHÁJi 
Y PEREZ 
CARRrAJES DE l u j o , M A G m i c q 
SERVICIO PARA ENTIEEEOS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ. 88. 
TELEFONOS A.1888, A-4034 T Á-4154 
LAZABO SUSTAETAí 
t 
E . P . D . 
LA SE30BÁ 
G a b r i e l a L ó p e z 
Viuda de Mendoza 
HA FALLECIDO 
Dispuesto bu entierro para 
mañana, día 11, a las 8 a m« 
su bija, sobrinos, primos y d0" 
más familiares, suplican a su<í 
amistades, se sirvan concurrir 
£ la casa Campanario, 85, para 
acompañar el cadáver hasta pI 
Cementerio de Colón; favor que 
se les agradecerá. 
Habana, Junio 10 1919. 
Soledad Mendoza j López | 
Carolina Poey viuda Je Bnrés; 
Mercedes e Isabel Velázquea; 
Bafael Yelázquez; José Pé-
rez; Catalina Alvarez de 
Blesgo; Emilia Borjes vhida 
de Bidalgo; Lily Hidalgo de 
Con 111; Jallo E . Poey, y Anto-
nl Ma. de Cárdenas. 
16136 l O y l l j n . 
A I C o r o n e l S a n g u i l y 
Con toda la eficacia que merece una 
irregularidad insólita, y una más in-
sólita manera de burlarse de las dis-
posiciones tomadas por las autorida-
des, llamamos la atención del señor 
Jefe de la Policía para poner en su 
conocimiento un hecho deplorable. 
La calle Monserrate entre Teniente 
Rey y Muralla, vióse, al fin, libre de 
mujeres de vida airada; y 'as casas 
que éstas vivían, y otras que no eran 
recomendables para ser habitadas por 
familias decentes, se ocuparen pron-
tamente siendo tomadas por personas 
de moralidad. Pero éstas, y ahora 
viene lo anómalo, han visto con sor-
presa la vuelta de la gente de mal vi-
vir, lo cual las cohibe pues no pueden 
asomarse a las ventanas las señoras 
y señoritas y aún, sin hacerlo, se ven 
precisadas a presenciar cuadros na-
da edificantes. 
Seguramente el coronel Sanguily 
pondrá remedio al mal, y los vecinos 
de aquella calle no se verán obligados 
a mudarse, o vivir encerrados en sus 
casas. 
L a C a u s a p o r R e b e l i ó n 
La causa por rebollón ra perdiendo to-
do el Interes que tuvo en los primeros 
momentos de su Inicio a consecuciuin de 
haber vuelto los obreros a sus labores, 
no resristníndose ningrtn hecho delictuo-
so y habomlo cesado los arrestos que se 
venían efectuando de trabajadores com-
prometidos eu los hechos que se investi-
gan. 
En el d'a de ayer, después de haber 
sido biitraldoi de carpos, Antonio Aver-
hoff y Oliva, Presidente de los Prácti-
<08 de Farmcia, José Lewtma v Bueno 
y otro individuo más, fueron puestos en 
libertad y a la disposicirtn del señor Juez 
Correccio jhI que conocerá de la denun-
cia. 
Bl aefior .'•uê  dictó ayer tarde auto 
procesando a Rnmftn Urpl Emilio Vila 
y Daniel Chequi, a los que se les ex-
cluye de flanM, remitiéndoseles a la Oa-
bofla. 
El doctor Juan José de la Maza y Ar-
tola se ha personado en la causa en re-
pre8«ntacl5ii de Jos<- del Busto, Presi-
dente del Or-Mnio de los Obreros de la 
H.'ivana Electric and Rallwty Light and 
Power Couipiiny. 
" L a S e g u n d a E s p e c i a l 
4 Almacén Im -
t portador de 
Muebles, Lám-






T E N E M O S un 
completo S U R T I -
DO en juegos de 
S A L A y C U A R -
T O , de marquete-
ría y tapiza a os. 
PRECIOSOS jue-
gos de MIMBRE 
con bonitas creto-
nas, etc. 
LOS P E D I -
DOS del inte-
rior los servi-
mos en el acto. 
• 
Venta al Con-
stado y a plazos 
E l s u c e s o 
d e la C a r r e t e r a 
El Juez doctor Luis Arimpo. del Jujs-
jrado de !rsTrucci6n de la Seccifin Cuar-
ta, en el día de ayer estuvo examinando 
hasta las ultimas horas Je la noche a 
i'.n jrran niunoro de testipos citados pre-
viamente p;ira inquirir si hablan v.iái 
carpos COdUS el procesado orinco D »»; 
Romero y el ocusado Alfonso Merníinde/, 
conocido por Centella. 
Uno de 'os testipros pê teno••'* h! Kj'r 
cito. Se non brn Eloy Dfox, .'nho desta-
cado en Ci-Umbia. Ha maulf--lad i que 
la noch? de autos o sea el d'n d>.s dol 
ectual, durante la noche y ia MUilnigaria 
<stuvo priut.'ndo servicios de «ab-i de 
cuartel y rué en las distin*ís rondas que 
se verlficaa en el Campamento no vl6 
fn ningún i parte tí proce ; i b» Ciríaco 
Pía/.. 
El Jefe de la Policía de San 'osó de 
la.» Lajas prestó también declaraclóa 
acerca del UStóXO de haberse visto en un 
rvlouióvil cerca de dicho Duehle, ni la 
carretera a un individuo de la raza de 
color que parce».- ser el acusad » IViitelIa 
En vU'.a <!i los carpos que aparecen 
(i el 4'iiiiaric. contra CenMIi. el Juz 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOE 
Manuel González de la 
Hoyuela y Sierra 
HA FALLECIDO 
Pespués «le recibir los Sanios Sacrameo» 
tos y la Bendición Apobtóilca 
Y. dispuesto bu entierro para las ochd 
de la mañana del miércoles. 11 del cô  
rrlente; los que suscriben: madre, heri 
manos, hermanos políticos y demás famb 
liares, ruegan a sus r.mistudes se sirvail 
concurrir a la casa mortuoria; Merced, 94j 
altos, para acompañar el cadáver al Cw 
niMiterio de Colóu; favor que agradecerá* 
eternamente. 
María de la Sierra, viuda de Gonzálel 
de la Hoyuela; Isabel y Josf- Luis Goai 
záiez de ia Heyuela; María Teresa Acos» 
ta de GoiUtálsa Hoyuela; doctor Pedro Aj 
Hosch; Manuel de Zafra; María del So 
lar; doctoi." Félix Hornández. 
llnbana, 10 de Junio de 1019. 
(XO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE I,» CLASE 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
UMPAR1LU, 90. SAN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
FUNERARIA CABALLERO 
j \ MAYOR EN SU GIRO. POSEE/ 
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-446á 
Establos MOSCOU y U OEIBj 
Carruajes de Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T 1 
.Magnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 i 
A-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
MARMOLERIA 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaría moderna. PAN 
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre 
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
M E I L A N 
NEPTÜN0, NÜKL U 7 . 
Y G A R C I A 
HABANA. TELEFONO A-5730 
c 5051 lt-7 
¿ S e l l e g a r á a l a s o l u c i ó n 
* d e l a h u e l g a d e 
c a j o n e r o s ? 
RUMORES FAVORABLES 
INTERESANTES COMUNICACIONES 
Ayer procuramos reoojer algunos 
informes del estado de la huelga que 
continúa soteniendo el Gremio de Ca-
joneros-
En nuestras investigaciones, pudi-
mos obtener algunos datos. 
En primer lugar, que los torcedo-
res, lograron llevar al ánimo del cucr 
po administrativo del Gremio de Ca-
joneros, demostrando con ello que no 
se empeñaban en ser un obstáculo in-
superable, para llegar a una solución 
en el puesto inicial de la huelga de 
torcedores, que aceptaran las bases, 
que en principio se habían ncordado 
por la intervención de los vegueros, 
lo cual parece ser que lograron. 
Los acuerdos tomados en principio, 
según nuestros informantes oran los 
siguientes; 
"Que los cajoneros cobrarán el jor-
nal que aparece en las Bases. Que 
pagará el patrón, o un empleado qu» 
este designe a los obreros, distribu-
yendo los jornales. 
Estos jornales se extraerán del im-
porte total de la semana de la can-
tidad de cajones hechos por todo el 
personal cajonero que trabaje en In 
cajonería, para cuyo caso el patrón 
valorará los cajones a razón de 30 
pesos el millar. 
El Gremio de Cajoneros se compro-
mete a realizar por medio de todo e! 
personal que trabaje en el taller, un • ^ 
promedio de loo cajones por cada i n - , o u s p i n t a d o s s o n t a n o r i g m a i e s ^ q u e s o n o b j e t o O i 
dividuo, sin especificar un individua, 
ni un grupo determinado, sino que lo 
labor será realizada por todo el per-
sonal del taller en sus distintas ocu-
paciones . 
En caso de que se realice una Lv • c f044 
E L L A Z O D E O R O 
R e c i b i ó 1 S O c r e a c i o n e s e n A b a n i c o s 
V A L E N C I A N O S 
v e r d a d e r a a t e n c i ó n . En canlldades, precios especiales. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr . T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PIIOCÜUADOU 
CUBA, 54. 




C O S M E D E U T O R R Í R I I E 
L E O N B R O C H 
Abogado*. Amargura. I L ."abaua. Cable 
y Teltgrafo; "Godelute " TeléíüuoA-¿UJtí. 




l o b a c c o aad sugar land» 
Horas de oiicioa para el püblico: i>e 
11 a 3. Manznua de ÜOmez. (Dto. 3«l). 
Itsléfouo A-453¿. Apartado de Correos 
242tt.—Habaua. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficlnau: New York; 4ü Broadway Ha-
bana: Edificio Robiua. Teléfouo M-22ü«. 
Departamento número 500. Kl honorable 
William H. Jacksou, ex-Juez del U. b. 
District Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete eu 
Ulg!¿baIUi- 30 ab 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
ChacSn. 17, bajos. Teléfono A-0242. SClo 
de 10 a 12. L a Habaua. 
Q 2232 in 14 nu 
B U F E T E S " 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buliding. 
Habana. New York. 
31 ra 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , h E K R Á K A í 0 I V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
5 p m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
0 N A T E y S. S A N C H E Z G 0 V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 59. altos calé Luropa. leléxono 
M-iaiS, Lstucuos y trazados üe íerroca-
rriies. Instalaciones üe ingeuios. Direc-
ción y construcción de euificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. i r E U A ^ A G E S 
Ciralaiio de la Quieta de Depeudientea. 
Ci^igía en general. Auycccioues de Neo-
üa^Tlsán. Cousuitas; lii'ue.s, .uiércoles y 
Viernes. Manrique, «d, de 2 a 4 Telélo-
uu M-2461 OauúÁÜioi HaiSoá, entre 21 y 
.a. v eaailo. 'ieieluuu F USJ. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Esiómayo, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consuicas: de 
2 a 4. Teléfono JU-iOio. .Neptuno, 49, 
altos. 
15088 5 j l 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Director del Ipstituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento incdico modeio 
(único eu su clase en Cuua; donue se 
aplican procedimientos modemislmoB para 
el tratamiento de las enfermedades, ita-
yos X. Electricidad .Medica, liaúos de 
todas clases. Masajes. Cimnasiu sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Üa-
liano, número 50. Habana. TelStuno A-5l)ii5 
C 470» oOd-3 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
üel Pecho. Médico de niños. Elecciún de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 128. 
14949 29 ju. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Kellly, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfouo F-14H y A-tí730. 
. . . in 20 m 
Dr. R O B E U Ñ 
Piel, knngre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. l'obrsa: gratis. Ca-
Uo de Jesús María. 9L Teléfouo A-iaa2. 
D R . E M I Ü O T Á Ñ E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, d* 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos 
reis. 1-2583 y A-220S. 
15914 6 j l . 
~ D r . J , D I A G 0 
Afeccícnefl de las rías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
D R . E M I L I O J A N E 
Espeoiallst» en las enfermedades d« la 
piel, s í f i l i s y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. Cam-
panario, 43, altos. Tels. A-1723 y A-2208. 
12797 8 Jn 
Dra . A M A D O R 
Especialista en lat enfermedades del ea-
túmago. Trata por uu procedimiento es-
pecial las dispopidab, úlceras d*»l estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cury. Cousultus; ae 1 a a. Uelna, 
90. T'déforo A-ÜOúx;. Gratis » los pobreiu 
Luur-s. Miércoles y Viernes. 
Dr. L A G £ 
Enfermedades secretas; ira ta mientes es-
pecia ¡es; sin emplear luyecclouea mer-
curiales, de Salvaisáu, MeosalvareAn, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4 No vi-
sito u douih-Uio. Habana. 15&. 
C 9675 In 'JA A 
Dr. FIL1BEKÍ 0 R 1 V E R 0 
Especialista eu enfermedades del pecho. 
Instituto de Kadlología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Isew 
lork y ex-director del Sanatorio '"La Es-
peranza." Beina, 127: de 1 a 4 p. m. To-
léfuuos 1-2342 y A-255a. 
Dr. M I G U E L Y I E 1 A 
Hcmeópsta. C^ra *1 cstrefiimífento y to-
d^s lat Luíenufcdades del estómago e In-
ttstinoá y ei'férmeuadec eecretas. Con-
saltas por correo y d«> ¿ a 4, en Carlos 
Hi, número 20'.«. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
íouo M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. ra. Medlclua interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
P^rienSa I n ^ a ^ n o ^ eeneraL ^ **' 
$2 Completos de orinas $2 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7Vi a V¥¡ a. m. y de 1 a> 
'¿ p. m. Lamparilla. «4. altos. Teléfono 
A-3582. Habaua. 
12819 9 n 
San Lázaro. 294 
14300 Teléfono M-1558. 22 jn 
ÍGNACI0 B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear. Cirujano del Hospital 
iiduimo L Especialista en enfermedades 
de mujsres, partos y cirugía eu general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, anapearado, 60. Teléfouo A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la H. <1«) Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes. Miércoles y Vierues, da 
1'ü a 3',j Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfouo 5v .1. 
i-109a 
Dr. J . B . R U I Z 
De Ion hospitales de Filadeifla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicos. Examen del riüóu por los Ba-
yos X. luyeccione-j del (iOO y 9i4. San K a -
lael, ;í0, altos. D el p. m. a 3. Teléíciio 
A-905L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
hnío!.8^- xV011̂ 11418 2 a 5, excepto Sá-
hfln«"y P ^ ^ S o s . 221 Edificio " L a C u - , 
flntC8 Uotel Sevilla- Teléfono! 
^ 8 Ja 
Clmica " S A N A i ÜKlO C U B A " 
Xnfaa'.a, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30ü5. Director; doctor j o s é B. A'e-
nái i . E u esta Clínica pueden ser asAstl-
dos los enfermos por los médiecs. ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caualleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes j 
jueves a Ja misma hora Honorarios: So. 
i obres gratuita : sólo los martes paxn 
sehoras. y sábados, caballeros, de 7 a 
p. ili. 
tíi. P E D R O A B 0 S C H 
Med'ciJitt y Cirugía. Con preferencia par-
tos, euíermedítdes de niño'* del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jtsüs María. 
il-i, a.ios. Tcléxouo A-friaS. 
12073 XI m 
ü r , A B K A t í A M P E R E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-92Ü3. San 
uiyut-i. 150, altos. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Orina-
rlas J electricidad Médica P.ayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Manrique, 
50; de 14 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 lu 31 a s 
ü r . L U G E m O ALISO í C A B R E R A 
Medicina eu generaL Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del peclio. Ca-
sos ineip'eutes y avadados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
A a 3. Neptuno, 120. Teléfono A-BHtó. 
Dr. A f i í O k i O K i Y A 
Corazón y Puimoues y Enfermedades del 
pt-.cno exciusilamente. Consultas; de 12 a 
6, Ueruazu, 32, bajoa. 
12499 31 m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, .Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, jueves y 
bubados, de IVj a 4. Malecón, 11, altos, 
í'aiéf ono A 4405. 
Ur. JLi>4i\rv¿ut. D L L iÜLÍ 
Cirujano de la Quieta de Salud "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de i a 3. Saa 
José, 41. Teléfono A-2071. 
^nator io del Dr. M A L B E R T 1 
Esicioiecimieuto dedicado al tratamiento 
y cucuciou üe las eutermedades menta-
les y uerv:osas. ^üuico eu su clase). Cris-
Uno, 36. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
¡tan Lázaro. 221. Teléfono A-4&& 
Út . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
cirujano del Hospital de Emergencias y 
uei hospital Número Uno. Especialisla 
en vías urinarias y enfermeaades vene-
teas. Cístoscopia, catecismo de ios uré-
teres y examen del rlnóu por tos Bayos 
X. infecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de lv a 12 a. m. y da 3 a 0 p. cu, 
eu ib. caUa de Cuba, uúiuaro 09. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médtco-Cirujauo. Ex-iuteruo de la Clí-
ulca Nuñez Bustamante. Médico del Sa-
natorio Covaüonga y ayudante de la F a -
cultad de Cieucias de la Universidad de I 
la Habaua. Cirugía y med'ciua eu ge-! 
neral. Consulta; Ue 1 a 3, eu Galiano, 52. i 
Telefono A-3643. Miércoles: gratis. i 
9S18-19 12 jn 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. ' 
altoa Teléfouo A-123S. Habana. Cónsul- I 
tau; Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n - i 
fermedades de señoras y niños. Aparatos • 
respiratorio y gastro-lutefitluaL inyec-
ciones de Neosaivaisáu. 
Dr. t . K Ü M A G 0 S A 
svi^nn?!13^ de 151 Universidad de Pen-
nnr^i ^P^lal idad en incrustaciones 
nmvii,i„u r"a' oro' coronas y puentes re-
movibles. Consultes de 9 a 12 y do 2 a 
t̂e.s, ^eves y sábados, de 2 a 3 V 
fono a (1-9-* Con8ulado. 19. bajos. Tel2 
t J ^ 0 0 j _ 2 31 m 
D E J O S E D E J . Y A R I N l 
Cinijano Bentista. Consultas de 10 a 12 
ae. ¿ a w Especialidad en el tratamien-
to ae las enfermedades de las encías. 
U-iorrea alveolar) previo examen radio-
,.y bacteriológico. Hora fija para 
caaa cliente. Precio por consulta: $10. 
^ / í i o / de ^alia. 52. Teléfono A-3S43. 
lOOM 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Espf;clallsta' en las enfermedades de lo« 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7786l 
F 101Í Habana. 
C A L L I S T A S 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos JL PieL Enfermedades retas. 
Tengo Neosalvursún para inyecciones. D« 
1 a 3 -i. ni. Teléfouo A-58Ü7. San Miguel, 
uúmero lu?. Habana 
Dr. E R N L S T 0 R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
GiuecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdoiuínav Tratamiento medico y 
quirúrgico de iv* afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je- I 
sus del Monte, 36U Teléfouo 1-2024. Ga- i 
bínete de consultas: Belua. 08. Teléfo 
uo A-012L 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. J05IL E . F E R R A N 
Catearaático por oposición de CUnlca Qui-
rúrgica. Ha trasiadado su domicíUo a 
concordia, número 2£k Habana. Consul-
tas ue una a ooí. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S ~ 
Cin jia y partos. Tumores abdominales 
testomaíjo, uigaao, nuon, etc.), enferme-
aades üe seiioras. inyecciones eu sene del 
iu4 para la siluis. ue z a 4. Empedra-
Uu, ô . 
15S54 30 ju 
Dr. J O S E ALEMÁN 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
•'Ceutio Asturiano." Ue 2 a 4 eu Vinu-
des, 39. Teléfouo A-G&KH. Domicilio: Con-
cordia, número Üíx. Teléfouo A-4230 
12070 31 m 
Ür. f KAWCtóCO í D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enferiuedfc.üeB secretas. 
Consultas: De 12 a ^, los días laborables. 
Salud uúmero 34. Teléfono A-541& 
Especialista en callos, añas, exotoslSi 
onicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de Lis pies. Geblnete electro qul-
ropédleo. Consulado y Animas. Teléfo-
no A?-2390. 
13013 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Nopmno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcure. 
F . SÜAREZ 
Qulropedista del "Centro A/turiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P'so lo. ü e 8 a 11 y de 
1 a O 
15855 30 j n 
Dr. J O S E A . P K E S N 0 
Catedrático por oposición o'e la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de 1. a 3. Consu-
lado, número 09. Telefono A-4514. 
CUBA BAD1CAL )L SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
Dr. M A K i l M E Z C A S I K i L L O N 
Consultas: Comentes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu U Beilly, 9 y medio, al-
tos; ae 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
indaiecio, Jesús del Monte Teléfono 
G I R O S D h L E T R A S 
13062 31 m 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 12 a & 
ChácOn 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léíono A-'-¿554. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado « 
Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consultas 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. 
11970 t jn 
Ür. G 0 N ¿ A U > A K O ^ í E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especiar.üta eu las entermtda-
deí los niiios. Medicas y Quirúrgicas 
Conriiiltas: De 12 a 2, Linea, entre S y 
G. Vedado. Teléfouo F-4233. 
Dr. J U A l í M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
eu general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Belllj. uúmero 70, altos. domicilio: 
l'atrccinlo. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Réstmeo de alimentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Galiano. 52. Telé-
fono 1-7104. A-3843. 
C 2527 Ind 27 ab 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I K O S 
Méd.co cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Cousultas de 1 a 3, en Meptuuo, 30, ipa-
gasj, Manrique. 107 TeL M-20tW. 
12072 31 m 
Dr. G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en euxermedadaa secretas. 
Habana, 49, esquina a TejadlUo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas ds crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Filadelíla, New Orleau?, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de ía 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
A N A L I S I S D E OBINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9(554. 
C-51Ü3 30d. 10 jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKt'ío del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable } giran letras 
a corta y larga vista sob;.* New Vori , 
Londies, Paría y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e lelas Ba-
leares y Canarias. Ageutes de la Com-
pañía Seicuros contra Incendios "Bo-
y a l " 
^ Z Á L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vo. 
Hacen pagos por cnble, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Eondres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New CJrleans, Filadel-
£ia, y demás Capitales y ciudades de 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como scb.-e todos ios puejjlos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósltoa 
tn meuta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra tóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiaar valores de 
todas claaes bajo la propia custodia de 
los interesados. E u esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
Compañía Licorera Cubana, Prefo-
ridas, de 64.7j8 a 66. 
Idem idem Comunes, de 24.3|4 a 
25.1|4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 82. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60. 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 80 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 83. 
Idem idem Comunes, de 43.3¡8 a 45. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, da 
43.1|8 a 43.1|4. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100, 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.64. 
Idem, vista, 4.63. 
Londres, 60 días vista, 4.60. 
Paris, cable, 77.3|4. 
Idem, vista, 77.1|4. 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista, 101. 
Zurich, cable. 95.1¡2. 
Idem, vista, 95. 
Milano, cable, 62. 
Idem, vista, 61.3|4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO D E LA JARCIA 
Sisal de a G pulgad&d, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey'-, de % a G pulgadas, a 
$28,50 quintal. 
Manila corriente, de ^ a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39,00 quintal. 
Medida-s de 6̂ 4 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo* 
res notarios comerciales de esta pl» 
za, el movimiento de azúcares en lo» 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 9 de 
Junio. 
"Lake Norka", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 10,500 na 
eos de azúcar, por la Cuba Tradias 
Company. 
RECAUDACION ADUANERA 
En la Aduana de Caibarién se re-
caudaron durante el mes de M^yo 
próximo pasado, por distintos concep-j 
tos, las cantidades siguientes: 
Por rentas, $69,771.56, 
Por obras de puerto, $4,122,91, 
Por rentas consulares, $7,50, 
Por multas, $35,00. 
Por timbre nacional (importación), 
$21,10, 
Por derechos de inmigrantes, $71 00 
Total: $74,037,07, 
J Por impuestos del Empréstito, $320. 
Por timbre nacional, $47,40. . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Bananeros c í h b m s 
Recibido 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 
Total. 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales 












Londres, 3 d]v, . . 
Londres, 60 div. . 
Paris, 3 d|v, . . . 
A lámanla, 3 div. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v, . . 
Florín . . . . . . 
Descnento p a p e l 
comercial . . . • 
4.65̂ 4 4.64% V 
4.62 4.61% V, 
20% 21% D. 
% P. 100 
1 % P 
10 
AÍÜCARES 
E n los seis puertos prin-
cipales. 706,805 
E n otros puertos 493,873 
Total 1,200,678 
Centrales moliendo: 106. 
Exportado: para Europa, 24,742 to-
neladas; para New Orleans, 8,558 to-
neladas; par a G-alveston, 1,686 tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá toneladas; para 
Savannah, toneladas, 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Existencia de la zafra pasada: 
2,416 toneladas, 
AZUCAR EXPORTADA 
Para Boston, en el vapor americano 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, dn 1S de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6,06,5825 centavos oro nacional o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, polariiraclón 89, pa. 
ra la exportación, a . . , centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga* 
rrído y Oscar Fernández. 
Habana, Junio 9 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presídeme 
p. s. r,; Mariano Casquero, Hecretario 
Contador. 
BUQUES D E CABOTAJE 
Junio 9, 
ENTRADOS 
De Cárdenas, Crisálida, Alemañy-, 
con 500 sacos de azúcar y 400 pipas 
de aguardiente; Juana Mercedes, Va-
j lent, con 600 sacos de azúcar y 60 pl-
I pas de aguardiente; Pablo Sut, Ense-
ñat, con 1200 sacos de azúcar; F . Ben-
gochea, Enseñat, con 1,500 sacos de 
azúcar. 
De Matanzas, Matanzas, Ballester, 
con efectos. 
De Bañes, Trinidad, Gil, con 500 sa-
cos de azúcar. 
De Cabañas, Gertrudis, Mayol, con 
700 sacos de azúcar; J , Pilar, Alema-
ñy. con 1,000 sacos de azúcar. 
De Bahía Honda, Clara, Alvare;:, 
con 1,000 sacos de azúcar. 
De Canasí, Sabás, Enseñat, con 400 
sacos de azúcar. 
De Margajitas, Feliz, Arabí, con 
600 sacos de carbón y leña. 
De Sagua, Lola, López, con 600 sa-
cos de carbón. 
De Arroyos, Esperanza, López, con 
800 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, María del Carmen, 
Valent. 
Para Matanzas. Matanzas, Bailas-
ter. 
Para Bañes, Trinidad, Gil, 
Para el Cabo de San Antonia 
ría, Vila. • Ma* 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L ^ 
Sociedad modlfiCa, 
Por sop.-iracion voluntaria del l 
noñnr An-vl ITiet.o y Alvarez y pro-
greso del señor Andrés Gonzá]! * J 
Quijada en la sociedad do Pertj2 ^ 
Prieto & Co., por escritura otoitoá 
en 17 de Mayo del corriente afio^l 
te el nr-tario de esta capital Ledo* ii^l 
tonio Muñoz y Valdés Gómez, ha n 
dado modificada dicha socledft*«B 
que girará en lo sucesivo bajo la ! 
zón de Pertierra, Junco & Qo, J ? \ 
do únicos socios y gerentes. c'0n ^ 
uso de la firma social, los Reñore8 
dalecio Pertierra y d da Torre 
nuel Junco Vela y Andr 's GonVái''1'! 
Quijada. ai5» 
Al mismo tiempo por ecrltura otil 
gada ante (-1 propio notario señor Mal 
ñoz, en 27 de .Mayo del actual afi 
han conferido poder a su antigu0 e^t 
pleado señor Olegario Junco y Velí 
Manzano y (v 
Ante el notarlo de esta ciudad doo. 
tor Jacinto pedroso y Hernández, j J 
quedado constituida la sociedad'n,,-
girará bajo la razón social de MamáJ 
no y Ca., la cual se dedicará a la 
bricaclón y venta de calzadi al p,, 
mayor, con domicilio en la Calzad* 
del Cerro número 596, 
Nncva sociedad 
Bajo la razón r-or/'d de Arsenioi 
Sánchez y Ca.. S. en C , se ha constl' 
tuido en esta plaza uña sociedad mer' 
cantil, de la que son socios gerentei1 
los señores Arsenio Sáncluv nenítoi; 
y Victoriano Santamaría Piñeiro V 
comanditario el señor Alejandro R^ij 
López, 
Esta sociedad se dedicará con pr^ 
ferencia a negocios de comisiones y 
representaciones de casas extranW 
ras y nacionales en los ramos de cal-i 
zado, pieles, artículos de viaje, teitl 
dos y géneros de punto. 
Traslado 
Los señores Joseph Sandias y Ca,; 
nos participan que con fecha lo. del 
actual han trasladado su oficina del 
San Ignacio 62 a la calle de Habana 
115, altos, entre Teniente Rey y 
ralla. 
Pode'' conferido 
E l señor Ramón Alvarez, comepj 
ciante establecido en la plaza de Nue-; 
vitas, ha conferido poder para que lo 
represente en todos sus negocios, a 
su hijo don Vicente Alvarez Rodrl* 
gnez y a su empleado don José Val-
dés Pérez, quienes indistintamentíl 
podrán hacer uso de la firma. 
Otcrniín y Sánchez 
Con efectos retroactivos al día 2J 
da Abril próximo pasado se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad M-i 
guiar colectiva que girará con la d»* 
nominación de Ofermin & Sánchez 
para dedicarse a la explotación dd| 
establecimiento de ferretería y mate* 
ríales de fabricación que poseían lo* 
señores Pílente. Presa y Ca. en la cal-
zada de Jesús del Monte número 153, 
y de cuyas pertenencia?? y créditos 
activos se han hecho cargo. 
Son socios gerentes de la nueva so* 
cledad los señores Cristóbal Otermlf 
y Muguerza y José Sánchez y FerniBl 
dez. 
moro 
UYX Secundo Pavo ReaF 
E n esta pi.'.ia se lia constituídl 
T.na sociedad mercantil regular 
lectiva, bajo la razón social de 'Viu/ 
> W** 
B A N G ü E R O S 
c ssa ln O o 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O Díi V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado mejor im-
presionado y más activo, habiéndose 
efectuado regular número de operr.-
iones durante el día. Las acciones del 
Banco Español mantuvieron con fir-
meza sus cotizaciones de 109,1|2 a 
110, sin que se avisara operación al-
guna. 
E l papel de la Compañía Licorera, 
Comunes, que fué atacado en los últi-
mos días de la semana pasada, abrió 
ayer más firme, ganando cerca de un 
entero; pero los vendedores, en vista 
de las tendencias del mercado, se co-
locaron a prudencial distancia. Cerra-
ron firmes, de 24.3|4 a 25,1|4, con en 
casas operaciones. Las Preferidas de 
esta Compañía no experimentaron 
cambio apreciable, cotizándose hasta i 
el cierre de 64,7j8 a 66, 
Firmes y solicitadas abrieron las 
Preferidas de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas, pagándose a 80.1|4, sin 
que nada se ofreciera dentro de este 
límite. Las Comunes estuvieron acti-
vas, habiéndose operado en el acto de 
la cotización oficial en 350 acciones a 
42,7|8, Más tarde ganaron una frac-
ción y se operó entonces en 300 ac-
ciones a 43 y 150 a 43.1j8, cerrando 
de 43,1|8 a 43,1|4, con tendencias a 
mejorar. 
Se vendieron en el día 50 Comunes 
de Manufacturera Nacional a 47,l^. 
Las Preferidas se mantuvieron fir 
mes hasta el cierre, de 75 a 76.1|2, 
Las Preferidas de la Compañía de 
la Playa de Marianao abrieron a 50. 
vendiéndose a este precio 100 accio-
nes. Las Comunes se cotizaron de 20 
a 45, pero más tarde eran solicitadas 
a 22,1|2. Las obligaciones hipoteca-
rias de esta Compañía quedaron soli-
citadas a 84. 
Continúan firmes y solicitadas las 
Preferidas de la Compañía Interna-
cional de Seguros, cotizándose de 
97,1|4 a 100, 
E l papel de la Naviera mantiene 
con firmeza sus cotizaciones. Por Pre-
feridas de esta Empresa pagan a 93 y 
nada se ofrece a menos de 100. Las 
Comunes se cotizaron hasta el cierro 
de 76,1|8 a 76.3!4, sin operaciones 
Ganaron un entero las Preferidas 
de la Compañía de Pesca y Navega-
ción, pues se pagaban a 90 y solo se 
ofrecía alguno que otro lote a 94, 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, Teléfono y Havana Electric 
no variaron, mantenlíndose firmes a 
las cotizaciones. 
Cerró el mercado firme y bien Im-
presionado, cotizándose en el Bolsín 
a las cuatro p, m, como sigue: 
Banco Español, de 109 a 111. 
F. C. Unidos, de 91,3|4 a 93.1|2. 
H. Electric, Preferidas, de 109 a 
110. 
Idem* idem Comunes, de 100 a 
100.1j2, 
Teléfono, Preferidas, do 101.314 a 
108, 
Idem Comunes, de 99,1|8 a 101, 
Naviera, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 76,1|8 a 76.3|4, 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N, 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 90 a 94,1|2. 
Idem idem Comunes, de 48 a 52. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 170 a 180, 
Idem idem Beneficiarlas, de 99, 
a 103. 
Union Olí Company, N, 
Cuban Tire and Rubber Co,, Prefí» 
rldas, de 49,7j8 a 55. 
Idem idem Comunes, de 17 a 25. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 74.7|8 a 77. 





























































































| L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : :: :: :: 
A f i O L X X X V I I D I A R I O D E L Á M A R I N A J u n i o 1 0 de 
^ de Wilson y Ca-" . con domicih; 
In esta caplUl. calle de Estévez na 
tLvo 96, siendo eu objeto la explota-
^6n de la matea industrial y lábri 
; l de dnlces " E l Segundo Pav3 
wear. estando la gerencia y uso d 
f in ia socia la cargo de los uní 
Tos socios Juana Sarzo y F * » viu-
el señor Homobono Wilson y 
Mvare, y de José Ramón Portocarre 
ro y d'6 la v<JCa-
Gómez y Gonzáles, S. en C. 
En Santiago de Cuba fué disuelta 
,a saciedad me giraba en aquella 
«laza bajo la razón de "Laso y Gon-
'tpr S en C " . habiéndose consti 
Sido otra nu-va para la continua 
Són de los mismos negocios y bajo 
c, ra7Ón de "Gómez y González. S 
C "> que se ha hecho cargo d? 
W o s los créditos activos y pasivos 
la anterior disuelta, siendo socios 
frentes de la nueva sociedad los 
"pfores Bernardino Gómez Rapado y 
MndesTO Gonzá;ez Bango, y comandi-
•^rm* los señores Alejandro García, 
Antonio Diez Cantos. Víctor Farin y 
la sociedad Larrea y Masdeu. 
Farre, Euhlrosa y Ca. 
Con efecto retroactivo al día 17 del 
actual ha sid^ disuelta la sociedad 
/me giraba en Santiago de Cuba ha 
la razón " F Farré y Ca ." , habién-
dose constituido en el mismo acto 
-ar.i continuar los negocios de la 
írtinruida, con la razón social de 
«Farré, Rubircsa y Compañía", l a 
rué queda hecha cargo de todos los 
créditos activos de la anterior. No 
tav pasivo. 
Forman esta sociedad, con el uso 
indistinto de 'a firma social y con 
el carácter de gerentes, los señores 
•prancisco parré y Roig, Luis Rubi-
rosa y Mlrabent, Enrique Rull y Bat-
Uevel y Francisco Soto y Bonet. 
Fábregas, Pérea y Ca, 
En la ciudaa de Manzanillo se ha 
constituido la sociedad de "Fábregas 
y péi'fcZ, S. eu C " . con domicilio ea 
el pollado de Niquero y de la cual 
son gerentes los señores Juan Fá-
hrefa'J Pruned?. y Ensebio P^rez La-
mente y comanditario el señor Ra-
uión Arnal Cabarrocas, 
R. Quidiello, 8. en C. 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de SanHago de Cuba, doctor 
Honesto Ganivet Horruitlner, con fe-
cha 2C del actual y con efecto retro-
ect'vo al 16 ^ ™ismo mes, ^a que-
dado cicuelta la sociedad que giraba 
tn aquella plaza bajo la razón dJ 
"Bou y Quidiello' S. en C , , consti-
tayóndose en el mismo acto otra, 
también comanditaria, que girará ba-
lo la razón social de "R. Quidiello. 
S. en C " , de la que será único ge-
rente el señor Raimundo Quidiello y 
Corujo y comr nditarios el señor Jo-
sé Bou Ballescá y ]a señora doña 
Trene Castillo viuda de Grau, siendo 
la nueva sociedad continuadora de 
los negocios de la extinguida, de 
cuyos créditos activos y pasivos se 
hace cargo. 
Por otra escritura otorgada en e( 
mismo protocolo, la nueva sociedad 
ha concedido poder de factor a los 
señorea Adriáo Font y Marull y tTuan 
D. Grau y Castillo, que ya lo eran 
de la disuelta. 
Herederos de Francisco Fernándezz 
Ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en Vueitas 
con el título "Herederos de Francis 
co Fernández", habiéndose constitui-
do otra nuevi con la misma raón 
i.ocial, formada, por la señora Paula ! 
Marrero. Mario, Fernández Marrero, I 
Jtes'' MarUfnc:- Romero y Evaristo 1 
Cancio Baranda, estos dos últimos 
como socios icdustriales. con el uso 
de la firma social indistintamente. 
La nueva sociedad es continuadora 
y sucesiva de la. disuelta. 
Almacén de tabaco en rama 
Ante el notarlo do esta plaza se-
ñor Francisco de Beci. se ha consti-
tuido una soledad mercantil colec-
tiva que se dedicará al giro de alma 
•-tn do tabaco en rama, bajo la ra-
zón social de "Ruibánchez, Gutiérrez 
y Ca.", siendo socios gerentes de la 
misma. Andrés Rulteánchez Cuesta, 
José Ramón Gutiérrez Fernández y 
Alfredo Sosa Sánchez. 
M E R C A D O P E C Ü A R J O 
JUNIO 9. 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
r ^———— 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : , 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L / I No. 5 7 — O F I C I O S No. 28. 
J V E N I D A T>E I T A L I A (Caliano) No. 83. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a de Ahorros 4% 
no fueron tan suficientes como en el 
sábado de la pasada semana. 
Todas las transacciones fueron lle-
vadas a cabo r¿\ precio de 13 a 13.1|4 
centavos, .temendo esta cotizaaióu 
marcadas inclinaciones a sostenerse 
firme 
Las Existencias. 
Bl stoock o existencia de ganado 
vrteuno en es:a plaza no es muy 
abundante que digamos; perfod se 
pjeden ir atendiendo las demandas 
ie l consumo público. 
MATADFRO INDUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 209 
Idem de ce i-la . 102 
Idem lanar 45 
356 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretos y novillos, a 
4S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
'.«anar. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO B E I U T A N 0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 70 
Idem de cerJa . . . . . . . . 41 , 
Idem lanar . . . . . . . . 00 
_ 111 
oe detalKS la carne a los siguientea 
Certía. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
pecios en moneda oficial: 
Larmr. de 70 a 75 centavos. 
88 vendieron lag oarnes bearf?*1^-
• L VENTA E N P I E . 
-,Se c o ^ ó os corrales, dnranle el 
!!_ a6 hoy a ios sleule^cees precios; 
Vacuno, de 13 a 13.1|4 centavos. 
Lerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar, a 12. U y 15 centavo». 
Canillas de Bes. 
-e cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pemflas . 
Hucbob corrientes be paga por ta 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
quiutaiaSa entie 10 7 12 peB0B 61 
Astas de res 
tul precio d3 ¡a plaza rile entre 40 
y 50 pesos. 
^ _ ^ b o refino 
Fluctúa entre 12 y u pesos. 
Cíe concentrada entre 100 y 120 pe-
"-s la tonelada 
Se estima el precio por las ofertas 
rea ^Tfrad,0r^ entre 80 ? ^ V**0* 
i u e d í d e l para lo ^ 
Stt „ CrIne8 *e res . 
er i^far11110 eiitre 18 7 20 pe' 
— • L A PLAZA:— 
Eas Operaciones. 
Han sido calidas en los corrales i 
- ^u>an6 pocas operaciones en el 
«"a de hoy. debido a ue las entradas i 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.07+.—Remolcador ame-
ricano Lea King, capitán Mayo, proce-
dente de Sagua, couBignado L j k e s Bros. 
E n lastre. » • 
M A N I F I E S T I 2.075.—Vapor americano 
F A I R OALS, capitán Perry, procedente de 
Cbarreston, consignado a C. P. Delmaa. 
Orden. 1307 toneladas de carbón mine-
ra L 
MANIFIESTO 2.076.—Vapor español 
A L I C A N T E , capitán Llorca, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A : 
Bustlllo San Miguel y Co. j 10 Ocajas 
de aceite. 
E . R , Margarit: 80 sacos anís . 
Benet y Co.: 300 cajas de aceite: 1 ba-
rril vino. 
F . Pita e Hijo: 50 cuartos Tino, 
Zabaleta y Co.: 25 idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 50 idem idem. 
M. Nazábal: 50 Idem Idem. 
Ramos Larrea y Co.: 50 idem Idem. 
Alonso y Co.: 225 Idem Idem. 
i Santeiro y Co.: 150 Idem idem 
Barraqué Maciá y Co.: 500 cajas' de acei-
te. 
Wilson y Hermano: 50 cajas almendra. 
V. Vidal: 10 idem Idem. 
R . Suárez yCo. :1 sOIouSISHRDLUU 
R. Suárez y Co.: 150 cuartos vino. 
Blanch y García: 200 Idem id. 
Balleste y Ménrez: 200 idem Idem. 
Proveedora Cubana: 150 idem id. 
R . Laluerza q Co.: 5 pipas; U medlaa-
44 cuartos idem. 
Graells y Co.: 2 cajas azafrán. 
Santamaría Sáenz y Co.: 100 cajas de 
Santamrla Sánzey Co.: 100 cajas gui-
santes; 274 Idem pimientos. 
P, M. Cestsa: 50 Idem embutidos; 85 id 
papel. 
Sánchez y Solana: 50 cuartos riño. 
González y Suárez; 20O idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Esrtugo y Maseda: 28 cajas papel. 
Sociedad Industrial de Cuba. 85 bultos 
corchos. 
Briol y Co.: 2 cajas botones. 
17 fardos - tejidos. 
L . Cbaug: 3 Idem tejidos. 
R. Veloso: 20 idem libros. 
Bblume y Ramos: 5 fardos tapones 
Artau y Co.: 2 idem Idem. 
Compañía de Aguas Minarles: 4 Idem 
idem. 
L . Gutiérrez: 8 cajas calzado. 
V . Real: O cajas pabilo. 
D. Pérez Barafiano: 8 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 2 idem de cal-
zado. 
Incera y Co.: 3 cajas cordeleréa 25 far-
dos tejidos. 
J . López y Co.: 5 Idem calzado. 
Cueto y Co.: 2 Idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 4 Idem idem, 
Cruz y Baguer: 4 idem maquinaria. 
.T. Fernández y Co.: 1 caja do tejidos. 
Baguer y García: 1 Idem calzado. 
Llanes y Co.: 1 idem Idem. 
Salgado Hernández y Co.: 1 idem Id. 
C. Barremeché: 3 Idem tejidos. 
J . Bublnet: 1 Idem corbatas. 
B . Sarrá: 20 Idem drogas. 
Barreras y Co.: 10 Idem idem. 
.T. Gomila: 1 caja monederos. 
L | Morera: 2 cajas efectos para viaje. 
Rodrigue2 y Clavo: 1 idem corbatas. 
Echeverría y Co.: 1 Idem tejido*. 
Ferrer y Pulg: 1 Idem cueros. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja perfu-
mería; 1 idem cintas; 1 Idem juguetes. 
A, F ú : 4 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 6 Idem Idem. 
Rodríguez Vallina Benejam: 1 idem de 
calzado. 
A, Miranda y Co.: 2 Idem Idem. 
J . C. Pita: 3 Idem Idem. 
Anluce y Co. ¡ 13 cajas papel. 
Mella Hermano: 1 idem platos. 
L . Mufioz: G Idem tejidos. 
J.* López R . : 2 idem jugluetes. 
W . Fa«: 2 idem jabón. 
L Rodríguez: 3 idem tejidos. 
Nelza y Co.: 1 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 1 Idem Idem. 
T)faz v Lizama: 1 Idem idem. 
Vlfias v Curbelo: 5 idem Idem. 
Gonzálea Gadcé* y o: 1 Idem idem: 4 
Idem perfumería. „ . „ 
Gómez Piélago y Co.: 2 Idem de tejí-
dos. • ' 
D F Prieto: 1 ídem Idem. 
B ' Tomé y Co.: 3 idem vidrios. 
M Martínez: 3 Idem juguetes. 
Pernas v Menéndez: 1 idem Idem. 
E GonzAVez: 3 Idem juguetes. 
E González: 1 Idem tejidos. 
J . ' Cotchet: 6 Idem calzado. 
F . Carraña: 6 cajas pabilo. 
J Benavent: 32 Idem libros. 
r'. Grande: 2 Idem tejidos. 
Romero y Tobio: 5 Idem fefmtoa. 
Dalv Hermano: 2 Idem perfumería. 
F "Blanco; 3 Idem Idem. 
ENCARGOS: 
Castellanos: 1 cala clichés. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 bulto 
Jidos. , . A. Agílero: 1 i ' t í S S ? ? -D E A L E N C I A 
V I V F K E S : 
A G Hamos: 15 cajas pimientos. 
.T. Oller: 10 bocoyes riño. 
A Paicón: 25 cajas pimentón. 
de te-
S. Balbin Valle: 30 idem idem. 
Romagosa y Co.: 15 Idem idem. 
Rey y Co.: 7 idem idem; 1 saco comino; 
2 Idem anís. 
G . Gómez: 60 pipas vino. 
Mufiiz y Co.: 15 cajas pimentón. 
Estévanez y Co.; 42 sacos anís. 
Viadero y García: 85 cajas pimentón. 
Sobrinos de Quesada: 20 idem Idem. 
V. Soler: 30 idem Idem. 
V. Soler: 14 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Maciá y Garrido: 1260 cajas azulejos. 
L . Martínez: 1 caja esportines; 1 idem 
perfumería. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 caja de abani-
cos. 
P.. García: 1G00 cajas azulejos; 1 Idem 
teja's. 
V I V E R E S : 
Suero y Co.: 50 sacos anís. 
L . Beci: 75 cajas vino. 
F . Martínez; 1 Idem estuches. 
CADIZ 
V I V E R E S : 
A. Revesado: 2 medias vinagre; 1 bocoy ; 
vino. 
Manzabeitia y Co.: 30 cajas Idem. 
N. Pardo y Co|: 50 idem idem. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 111 Idem id 
Proveedora Cubana: 101 Idem Idm. 
L . González: 350 idem idem. 
Cruz y Salaya: 60 Idem Idem. 
Laurrieta y Viña: 62 idem idem. 
F . Suárez y Co.; 200 idem Idem. 
J . M. | Ruiz y Co.: 80 idem idem. 
M. Muñiz: 80 Idem idem, 
Bravo y Co.; 1 bocoy idem. 
Pardo Hermano: 50 cajas idem; 5 idem 
licor. 
P. Fernández y Co.: 4 Idem vino. 
Ardols y Co.: 100 cajas vino. 
M. Ruiz Barrete: 5 bocoyes Idem. 
E . Sarrá: 50 medias idem. 
Chaparra Sugar y Co.: 150 cajas Idem. 
B . Puig: 2 cajas aguardiente; 2 idem de 
cognac. 
12 idem, 2 botas vino. 
Sobrinos de Bea y o.: 25 cajas idem. 
Laurrieta y Viña: 1 bocoy idem. 
E . Mata: 8 cuartos; 11 bultos, 1 me-
dia; 60 cajas; 4 botas idem; 1 caja de 
impresos. 
R. Laluerza y Co.: 155 cajas vino; 25 
idem aguardiente. 
M I S C E L A N E A : 
Echeverría y Co.: 10 cajas naipes. 
A. Miranda: 1 Idem maquinaria. 
R . J . Martínez: 1 Ídem ropa. 
D. Zabal'a: 1 bulto efectos. Encargos. 
D E S E V I L L A : 
M Díaz y Co.: 30 bocoyes aceitunas. 
C. Jauregui: 76 idem idem. 
G. P. : 250 seras Idem. 
MANIFIESTO 2.077.—Vapor americano 
GRATHORNE, capitán Coutrney, proce-
dente de Newport, consignado a Havana 
Goal y Co. 
Havana Coal y Co.: 2.754 toneladas de 
carbón mineraL 
MANIFIESTO 2.078.—Vapor americano 
J . R . PARROT, caplt;n Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
liranne. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.07!).—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Branne. 
Bengochea y Fernández: 1 bultos de l i -
sas. 
V. Caaaus: 3 cajas carne. 
Thrall y Co.: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Havana Fruit y Co.: 1 Idem de maqui-
naria. 
B. Leary: 2 bultos efectos de uso. 
MANIFIESTO 2.080.—Vapor americano 
H . M. F L A G L B R , caplt;n Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branne. 
H . B| Dunn: 1025 melones. 
Bowman: 400 cajas huevos. 
Armour y Co.: 100 cajas; 400 tercerolas 
manteca. 
M I S C E L A N E A : 
D. Millán' 500 cuñetes clavos. 
Portada y Morris: 605 Idem Idem. 
V. Ortega: 181 cajas romanas; 6 Idem 
accesorios. 
Heydrlch y Muller: 165 bultos muebles. 
Havana E . B. y Co.: 2400 ladrillos. 
Nltrate Agencia y Co.: 85)2(17 kilos de 
abono. 
Cuban Portland Cement: 1400 atados de 
duelas. 
P. Guasch: G5 atados; 3856 piezas de 
madera. 
M A N I F I E S T O 2.081.—Vapor francés 
VENEZIA, capitán Bonifacio, procedente de 
Saint Nazalre. consignado a E . Gaye. 
D E ST. NAZAIRE 
V I V E R E S : 
R . Torregrosa: 25 cajas licores. 
Pont Restoy y Co.: 28 idem idem. 
Dussap y Co.: 40 idem champán. 300 
Idem aguas minerales. 
N. Pardo v Co.: 20 cajas licores. 
J . Galíarréta y Co.: 20 idem Idem; 9 
idem sardinas. 
S. Juan: 2 cajas gemelos; 60 Idem de 
cognac 1 Idem sombreros; 2 Idem co-
lores. 
M I S C E L A N E A : 
Castelelro Vlzoso y Co.: 1 caja tiza; 
14 Idem accesorios de cocina. 
, Cldrol: 1 Idem sombreros. 
Santos y Artigas: 2 cajas accesorios para 
cines. 
Ross y Co.: 6 cajas flores. 
Girad y Co.: 2 cajas acesorlos p ra 
bonetería. 
Pedroarlas y Co.: 2 toneles cristale-
rías. 
M. V . : 1 caja accesorios para autos. 
Arredondo Pérc? y Co.: 1 caja idam 
para sombreros. 
L . Nlcole: 1 caja relojes. 
E . C. 1 enja gemelos. 
A. López: 8 Idem libros. 
E . A.: 1 idem perfumería. 
Palacio y Villegas: 1 caja corbatas. 
G. S. Buy Hermano: 1 idem bonetería. 
1 Idem aceite. 
M. Campa y Co.: 2 idem tejidos. 
A- Bentley: 1 caja sombreros. 
C. Diego: 1 caja aparatos. 
M. Martínez: 1 caja botones; 1 Ídem do 
telas; 1 idem tejidos; 1 idem perfumería. 
Yau y Co.: 1 idem bonetería. 
Alvarez y Menéndez: 2 idem Ídem. 
J , Chang y Co.: 1 Ídem perfumería; 
1 Idem aceite. ^ 
M A N I F I E S T O 2.082. Vapor americano 
I A K E C U E L A N , capitán Farmer, proce-
dente de Nr.v York, consignado a Mun-
son S. Line. 
American Tradlng Co.: 6.466 barriles 
cemento. 
Purd and Henderson: 1000 Id Id 
PARA SANTIAGO D E CUBA: 
J üendoy.i: 5.257 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 2.083. Vapor español RO 
G K R D E L L U R I A , capltájn Zarauz, pro-
cedente de New Orleans y escala, consig-
nado a Hilos de J Taya. 
Carga en tránsito para uropa. 
M A N I F I E S T O 2.0S4. Vapor americano 
P O I N T LÓ.vIA, capitán Inch, procedente 
de Savannah, consignado a Nelsou A Po-
Jlarck. 
J Z Hort j í : 18 bultos talabartería. 
CruseUas y Co.: 163 barriles grasa 
J Boada: 100 Idem resina. 
Prank Bowman; 200 idem Idem 
Sabates y Co.; 200 idem Idem 
Ribas y Co.: £¡0 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2.085. Vapor americano 
C H A L M E T T J : , capitán Baldwin, proce-
dentt de New Orleans, consignado a A B 
Woodell. 
V I V E R E S : 
F Ervi t i : o00 sacos maíz. 
B Fernandez y Co.: 500 Idem avena 
Benjamín Fernandez: 250 ide midem 
S Oriosoio: 250 i d e » idem 100 id afre-
cho. 
Morris y Co.: 300(3 manteca 
Granera; 425 sacos farbansos, 1 menos. 
Ribas y' Co.: 760 sacos frijoles. 
C Rodrlgueü: 786 sacos arroz. 
Wickers y Co.: 850 idem Idem 
J Pérez y Co.: 638 huacales cebollas, 
200 cajas huevos. 
Garda Hno : 4O0 Idem idom 
A Pérez: 500 sacos papas 
Fritot y Bacarlse: 400 cajas bacalao. 
N Samá' 205 sacos arroz (Matanzas). 
Miranda y Gutiérrez; 3 cajas tociclno. 
J Fernan loz (Matanzas): 260 sacos aroz 
Lykes Ur )s: 100 barriles aceite, 1 rue-
da, 20" cerdos. 
P Díaz y Co. (Matanzas): 209 sacos 
arroí. 
Carvajal y Caballln: 620 sacos almidón. 
Oncill Üalmau: 11 barriles camarones. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 10 cajas 
maní. 
Ferro y Co.; 5 ide mldem, 25 idem 
mostaza 5 idem aceita 
Ñapóles v ilabasa- 100 cajas tomates. 
Swift y Co.: 087 oultos carne. 160 ti-
nas mantequilla 
M I S C E L A N E A : 
M Robaina: 1 toro, 8 Tacas, 8 crias, 17 
perros. 
Kent y Kingsbuyr: 300 cerdos 4 Jaulas 
aves. 
Sabntes y Co.: 100 barriles resina 
Ortga Fernandez: 10 cajas aguarrás. 
Dussac y Co.- 150 cupfletes f í e los 
Urquia y Co.": 12 fardos musgo. 
West India Oil Refg. 6.500 atados cor 
R D y Co.: 100!) yeso. 
Cental rmita: 3 bultos maquinaria. 
G N : 95 .-ajas marmol. 
E T : 1 Idem idem. 
M V : 3 Idem Idem. 
E M : 82 idm, 14|062 piezas Idem. 
P M' 2196 idemido m 
U L * C : 24 cajas idem. 
M C : 18 olezas Idem. 
C M: X)4 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2.098. Vapor americano 
C I T Y ^ O F P I I I L A D E L P H I A . capitán 
Sporter, procedente de Pey West, consig-
nado a Ly^es Bros. 
Lykes Bros: S56 novillos. 
MANIFIESTO 2.099. Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Jones, procedente 
do Veraeruz 1 escala, consignado a W H 
SmÍth" D E V E B A C B U Z 
Fernández, Trá.paga y Co.: 163 sacos 
frijoles. .. ,„ . i , . 
Texidor y Cuadra 148 lacm Idem. 
R Monandez: 198 Idem Idem. 
M Huinnra: 5 cajas cepillos. 
B Belllul- 2 calas aguas minerales. 
DE P R O G R E S O 
,T Adams: 2 huacales piodrta. 
O Molina: 1 mesa de billar. 
Matanzas Jarcia y Co-! 200 pacas he-
nequén. 
M A N I F I E S T O 2.100. Barca Italiana 
ZANJA, capitán Morach, procedente de 
Génova, coaslsnado a la orden. 
E n lastre. _ 
MANIFIESTO 2.101.—Vapor americano 
PESAOGULA, capitán Lyon, procedente 
de Boston, consignado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : . 
Z . : 220 sacos papas. 
E . H . : 250 Idem idem. 
A . Armand: 500 Idem idem; 60 cajas 
bacalao. , . , , 
Pita Hermanos: 250 Idem Idem. 
Wíckon y Co.: 500 Idem Idem. 
F Ezquerro: 100 Idem Idem. 
Ramos Larrea y Co.: 100 Idem id. 
Pérez y Fernández: 100 Idem idem. 
J . Pérez y Co.: 200 Idem Idem. 
Switf y Co.: 1 caja pescado. 
M N.: 600 cajas bacalao. 
C. Echavarrl: 100 Idem Idem. 
Compaflía Importadora: 91 Idem Id. 
B. B. Margarit: 150 idem Idem. 
A. y Co.: 50 cajas pescado. 
R . S . : 20 bucales habas y carne. 
Cruz'y Sa laya10 Idem idem. 
González y Suárrz: 200 cajas bacalao. 
Olivó y Co.: 225 Idem Idem. 
Barraqué Maclá y Co.: 200 idem id. 
Fal'cón y Prlda: 60 Idem Idem. 
E . : 250 Idem Idem. 
F . L . : 253 cajas Idem. 
F . 235 idem bacalao. 
A. B . : 6 huacales babas y carne. 
Ncstel y Co.: 4000 cajas lecbefi 
94: 1000 sacos papas. 
93 : 500 Idem idem 
C E . O. y Co.: 240 idem Idem. 
F . Gowman: 500 sacos papas. 
11: 1260 idem Idem. 
H, I . : 5G0 idem idem. 
Q.: 401 Idem Idem. 
X X : 750 Idem Idem. 
López Pereda y Co.: 1071 sacos papas. 
J . O. S. : 262 idem idem. 
M. c . ; 221 Idem idem. uo vienen. 
P. O.: 220 Idem Idem. 
A. Pérez: 29 Idem Idem. 
A. Pérez: 600 idem idem; 275 me-
nos. 
J . M. Draper: 4000 cajas lecha 
Morris y Co.: 50 cajas bacalao. 
P A P E L : 
DIARIO D E L A MARINA: 74 rollos de 
papel. 
L a Discusión: 101 Idem Idem. 
E l Imparclal: 16 Idem Idem. 
Gutiérrez y Co.: 1 caja cintas. 
Barandinran y Co.: 406 cajas papel; 
100 cajas toallas de idem. 
Viera Hermano: 180 fardos papel; 01 
atados Idem. 
Prado y Morales: 21 bultos tinta 9 
cajas gomas. 
Fernández Castro y Co.: 556 atados de 
cartuchos. 
Suárez Carasa y Co.: 831 Idem idem; 2 
cajas papel. 12 idem gomas; 16 bultos 
tinta. 
Seoane y Fernández: 206 rollos papel. 
J . Morlón: 1 caja cintas; 1 Idem go-
mas; 7 bultos tinta. 
La Burgalesa: 13 Idem Idem; 7 idem 
gomas. 
P. Montero: Sagua: 44 cajas papeL 
Parajón Celia y o.: 1 caja jareteras. 
S. Carballo: 1 idem Idem; 1 Ídem cajas 
de papel. 
Manga y Co.: 1 idem idem; 1 Idem j a -
reteras. 
P, Blanco: 1 idem Idem; 1 idem cajas 
de papel. 
Morris y Hermano: 4 bultos tinta v 
cintas. 
R. Grands: 91 cajas cajas de papel; 
1 Idem jareteras. 
Ellia Bros: 25 huacales válvulas 
L . Huarte: 8 bultos efectos de goma 
F E . : 1 caja idem. 
Nitrate Agencia: 1115 sacos amoniaco. 
F . de Hielo: 600 cajas malta. 
pe Pendientes Eeat Club: 1 bote; 1 
caja accesorios. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 65 bultos do 
Cámara de Representantes: 3 cajas de 
marbetes. 
Rotulado: 5 cajas efectos de goma. 
Salcedo y Otelza: 26 cajas botellas. 
A. tí.: 56 bultos empaquetadura. 
Castelelro y Vizoso: 2 cajas alambre. 
F . A. Ortlz: 6 cajas ferretería. 
Huergo f Alonso: 2790 piezas madera. 
R. de Le Bienvenú: C cajas drogas. 
Compañía Marmolera: 2 huacales maqui-
naria. 
. T I ? ^ 7 C E I B S T 0 2.102.—Vapor español 
ALFONSO X I I , capitán Morales, proce-
dente de Bilbao y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
« . T , . „ ~ W B I L B A O V I V E R E S : 
F . Ezquerro: 100 cajas vegetale«. 
Sánchez y Co.: 25 fardos alpargatas. 
A. Barrios: 0 barricas vino. 
A. Revesado: 10 idem Idem. 
Herrero y Valle: 50 Idem idom. 
Alonso y Co.: 120 cajas puré. 
tagBla-nch y García: 12 fardos alparga-
R. Barbarruz: 115 cajas vino. 
M. Mufioz: 835 Idem Idem. 
Perro y Co.: 5 barrica Idem 
Barceló y Camps: 100 cajas vegetales. 
M. Astorqul y Co.: 350 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 200 Idem Idem. 
Wickes : 50 Idem Idem. 
Lachiondo y Urrutia: 25 cuartos vino 
M. Márquez: 25 Idem Idem. 
Villar y García: 10 bordalesas idem. 
J . López: 25 barriles Idem. 
D . Morado: 25 Idem Idem. 
González Tejelro y Co.: 25 Idem Idem 
J . M. Ruiz y Co.: 50 bultos Idem 
J . Regó: 30 barriles idem. 
López González y Cofi 6 bordalesas Id 
H. Sánchez: 3 Idem idem. 
Licorera Cubana: 10 idem Idem. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes aguardiente. 
Costa Barbelto y Co.: 100 cajas de 
puré. 
L a Cubana: 11 fardos tejidos. 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
Ruiz Pip'an y Hermano: 1 caja vio. 
D. del Río: 30 cajas mantequilla. 
J . C^lle y Co.: 357 cajas pescado; 400 
Idem sidra. 
Romagosa y Co.: 1 caja mantas; 73 id 
Sierra y Diez: 40 barrile» vino. 
F . Tey 5 cajas bonito; 24 idem sardi-
nas. 
González y Suárez 650 cajas sidra. 
Wickes y Co.: 440 cajes pescado. 
R . Suárez: 23 cuartos vino. 
Rodríguez y Co.: 6 cajas azrafrán. 
GraeQls y Co.: 4 idem <dem. 
Otero y Co.: 22 cajas pescado. 
Bustlllo San Miguel: 98 Idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 60 Idem Id. 
Proveedora Cubana: 24 Idem mantequi-
lla : 6 Idem quesos. 
R. Cabal: 00 cuartos vino. 
Fuente Presa y Co.: 17 Ídem Idem; 3 
cajas aguas minerales. 
Pefía y Vülalibre: 6 cajas pescado 
M I S C E L A N E A : 
J . C . Pin: 2 cajas ropa 
A. Montes: 1 idem idem. 
Araluce y Co.; 100 idem papel. 
E . Pelayo: 2 cajas aguas minerales. 
Gorín García y Co.: 304 bultos de pie-
dras. 
J . Reig: 3 cajas Juguetes. 
L . Azcarate: 1 ídem tejidos 
Gómez Hermano: 7 Ídem loza. 
R . Veloso: 20 cajas libros. 
J . López: 11 idem Idem. 
Droguería Johnson: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
E . Sarrá: 435 Idem Idem; 21 Idem dro-
gas. 
Taquechel: 2 Idem Idem. 
Barrera: 4 idem ídem. 
LHinufio y Co.: 1 Idem ropa. 
Gutiérrez Hermano: 1 idem Idem. 
J . Alvarez: 1 idem idem. 
B. Larrazábal: 5 Idem drogas. 
Colegio de San Vicente de Cales: 1 ca-
ja molduras. 
M. F . Meya: 1 Idem libros 
D E GIJON 
V I V E R E S : 
Echevarría y Co: 100 cajas sidra. 
I . Nazábal: 325 Idem idem. 
Cardona y Co,: 152 Idem idem. 
Junquera: 26 Idem idem. 
Pardo y Hermano : 230 Idem mante-
quilla. 
J . CaBe: 210 Idem idem. 
Sobrinos de Quesada :45 Idem Idem. 
D E L A CORURA 
V I V E R E S : 
F . Tey y Co 6a0:ac.sjplMBTAOINN 
F . Tey: 150 cajas pescado. 
A, Valerino: 2 Idem idem: 2 barricas 
vino. 
Romagosa y Co.: 10 barriles; 30 cuar-
tea Idem. 
M A N I F I E S T O 2.103. Vapor americano 
TtISCAN, cipitán Haesell, procedente de 
Moblla. '•onslgnado a Munson S Llne. 
V I V E R E S : 
J Benlteb 295 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 Idem Idem 
Galban Looo y Co.: 1370 Idem idem 
E López: 400 Idem avena. 
Proveedora Cubana: 0O cajas carne. 
Pérez y Femández- 50 Idem puerco. 
Alonso y Co.: 200' Idem camarones. 
Cruz y Salaya: 50 Idem Idem 
Otero y «Jo.: 350 tacos harina 
Plñan y Co.: 400 Idem Idem 
V C Villa verde: 50 cajas jabón. 
J M Berrla e Hipo: 4 cajas carne puer 
co. 94 Idem tercerolas manteca. 
T Ezquerro: 250 sacos harina 
B Fernández; 286 Idem afrecho. 
D Pernandez': 286 Idem afrecho. 
15 Alvarez: 250 Idem harina 
A Sánchez: 250 idem Idem 
Maqulera y Co.: 300 Id id 
Martínez y Co.: 50 cajas camarones. 
J Fernandez: 20 cajas puerco, 500 sa-
cos harina. 
Jiménez, Pérez y Co.: 15 csjas carne. 
Corrlplo v García- 10 Idem Idem 
Regó Ventura y (2o.: 30 idem Idem 
L . Chong: 5 idem Ide m 
M I S C E L A N E A : 
Harper Bros: 2 huacales carneros. 
B Sa.ivedra y Co.: 9 bultos ferretería 
•T A Bancea y Co.: 496 atados duelas. 
Mlejimollo y Co.: 500 cuetes clavos. 
R D y Co. • 204 cajas drogas. 
Vallejo Stell: 433 rollos alambra 
Pons y Co.: 92 huacales lavamanoa 
A Rodrlgies: 228 dem Idem 
J Alio: idem Idem 
Thrall B y Co.: 3 cajas motores. 
F Roblns y Co.: 5 caja? toallas. 
Me Kohn: 5 cajas botellas. 
Araluce y Co.; 415 accesorios tubos. 
F Canosa: 3 cajas ferretería. 
IMaz García y Co.: cala medias. 
Alvaré lino, y Co.: idem idem 
Gómez Piélago y Co.: 2 Idem Idem 
V G Mendoza: 7 Idem arados 
J Fernandez: 7 bultos ferrierit. 
C Ribera :, 4 cajas maletas. 
Llano Hno.; 31 bultos idem 
Maza Hno.;" 3 cajas Idem 
Cuartel Maestre: 14 huacales talabar-
tería. 
H F Swan: W bultos neveras. 
Cortina y CTspedes; C0 bultos Idem tle 
ndas do campaña. 
Ribas y Co.: 54 barriles resina 
C Ship: i rollo alambre 
González y Fernandez: 3 bultos fe-
rretería, uo viene. 
R Permuido; J03 cajas levadura. 
J M Femaudez: 12 bultou maquinarla 
P L Diaz: 6 idem muebles. 
Abella Baes y Co.: 12 Idem idem 
J Pernandez: 25 Idem Idem 
Romay y Co.: 7 ide mldem 
M Gómez: 17 Idem idem. 
Rodríguez y Rlpoi;: 116 Id id 
J Acevedo; 65S2 piezas maderaa 
M Robolua': 103 cerdos, 2ü caballos, 31 
muías, 
P Rodríguez: Icajn maquinaria 
Moras y Rico • 1 bulto muebles. 
Torrance y Portal: 13 barriles alqui-
trán, 
E Alyvarez: 5 cajas talabartería. 
C López Sobrinos: 4 cajas "mosquiteros 
Rincón y Co.: 2 Idem hornos. 
M Dfazz; 1 caja loza. 
López lino,; 3 cajas mosquiteros. 
J L Lnistones: 5 Idem idem 
J Montané: 4 cajas calzado. 
M A N I F I E S T O 2.104. Vopor americano 
J R P A U R O T T , capitán Ibelan, proce-
d« nte do Key West, consignado a R L 
L'Tanncf. 
P Santos Vega: 150 sacos maíz, 150 
idem avena. 
Vallln y Suarez: 250 Idem maíz. 
Obregon y Arenal: 250 idem idem 
Casnlins Marlbona y Co.: 250 id avena 
M I S C E L A N E A ; 
Hershey Corp.: 2850 polines. 
Cuba FIoc y Co.: 2529 mterlales. 
Florida Sug.ir: 2.300 idem. 18 sacos 
tarro. 
Cuban Lamber y Co.: 2M) atados te- I 
jas, 994 piezas maderas. 
F Gutiérrez: 044 Idem Idem. 
Cuba Central R : 1841 bultos ladrll fs. 
P L Alvarez: 1495 Idem tubos. 
West India O I L 238 piezas estacas 
M Velasco: 4 bultos efectos 
M A N I F I E S T O 2.1077 Vapor americano 
i r M F L A G L B R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Lrsnner. 
M I S C E L A N E A : 
Purdy Heiiderson: 2782 tubos, 651 pie 
rae terracota. 
Fábrica do Hielo: 67.600 botellas va-
cias. 
J R Orns y Co.: 1738 piezas techado 
Licorera Cubana: 205 cajas botellas. 
Las Antillas: 7.944 piezas maderas. 
F Gutiérrez- 831 idem Idem 
R Cardona:" 0021 Idem Idem 
F Ben-ím-iIIa y Co.: 420S idem Idem 
G etricclone: 52 bultos autos y ac-
cesorios. 
Cuartel Muestre: 92 muías. 
F Fernandez: 654 bultos camas. 
A Carrlon: 44 bultos ne\-eras. 
.1 Aguilera y Co : 9000 ladrillos. 
General M Tradlng; 11.000 idem, 60 
Eacos barro. 
I'.rowers v Co. r 2 autos. 
A Caniles: 400 cajas huevea 
M A N I F I E S T O 2.08. Remolador ameri-
cano W B K E E N E , capitán Treakle, pro-
cedente de Charleston, consignado a la 
orden. „ 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.109. Lanchón america-
no S A T I L L A , capitán Ford, procedente 
de Charleston, consignado a la orden. 
Orden: 1.124 toneladas de ¿arbón mi-
neral 
M A N I F I E S T O 2.110. Lanchón ameri-
cano V A L E B O Y A L , capitán Gramer, 
procedene de Charleston, consignado a 
la orden. 
Orden: 1.400 toneladas de carbón mi-
neral. 
M A N I F I E S T O 2111. Remolcador ame-
ricano NIMHOD, capitán Cogswell, pro-
cedente de Pencacola, consignado a D Ba-
00IL 
J Duran: 1 auto. J 
National Stell: 1 caja Impresofc 
A L Jone: 1 caja efectos de o*A V I 
M Pérez: 1 idem Idem 
A J Rlvero- 1 idem idem • 
Q W Lung: 2 idem idem 
International Drug Store: Icaja dul* 
ees. 
W P Kewitt: } caja Impresoa 
A Rebot: 3 Idem efectos 
Godoy y Matas: 1 idem Impresoa 
D Millau: 2 idem aparatos 
Llndner y Hartman : 1 caja ferretería. 
A Carboiiell; 5 jaulas aves. 
E Min: 1 caja libros. 
E Marrero: i caja efectos 
P Mendoza: 2 peros. 
G Aguilera: 1 vitrola. 
Havana Com y Co.: 1 raja hierro. 
n n h ^ 8 . DuiS y Co-: 1 accesorios pnra autos. 
vaA0H0il y C0-: 2 cajas accesorios 
v A López; caja idem pora calzado. 
H ^ O T ; ? ^ 2 - 1 1 6 - VaPor ««mericano 5 * F L A G L E R capitán Whlte. proce-
Bránne? 7 ^ cc'IlslSu*d° a R L 
« J a s huevos. 
s Dunn: 1.058 melones. 
^ Armour y Co.: 64|493 Míos carne puer 
M ^ C & i S k 3 ? 0 SaC08 mal2-
yw^0-: 42 tubos, 
j a l a ? ^ * ^ « • á » a « l : cajas ho-
í l n f V m 0 - : «L1"11*'"» accesorios 
ces^fo, 420 barra8' 1 atado se-
M l?4 ldem mugrellones. 
J a ^ a c S r ^ . ^ 108 RÍ0B: 2 ^ 1 * 
autCo0am^ahnif'sTacIonal de Comercio: 2 . bult"8 accesorloa 
C(8ori^.Campbell: 3 aut08' 27 bult0« ac-
278Wb^rrSlnI'ke SuPPly y Co-: 38 ralle* 
M A D E R A S : 
S a b S % . H n o ^ ^ 5 maderaa m S S i 3ro8: idem Idem FCardon.i; 6014 idem idem. 
W L P in- 'o71 h<ultoa maquinarla. 
^ n t h J L a £ : 2 « J a s efectos 
B a r l ^ .?xPre88 y Co.: 2 idem idem. 
S S f f i : bulto8 maquinaria. 
M A N I F I E S T O 2.112. Lanchón ameri-
cano C I T Y OF SAN ANTONIO, capitán i 
Bodden, procedente de Pensacola, con- > 
olgnudod a D Bacon. 
ruban Co.il y Co: 14939 toneladas de 
carbón mlne:pl. 
Orden: 10 bultos accesorios para a l f s 
M A N I F I E S T O 2.105. Vapor americano 
SAN J A C I N T O , capitán Avary, proce-
dente de Uew York, consignado a W 
H Smlth. 
V I V E R E S : 
B R Margarit: 198 tabalee pescado. 
B Suarez y Co.: 100 ca.ns bac-iao. 
BnstiUo San M'iguel y «Jo : 50 cujas 
cognac, -4 o jas wl¿key. 
Porro y r*o,* 60 lien Idem 
J Gallar reta y Co.: 60 idem cognag. 
N Pardo y Co.: 40 cajas ron, 45 idem 
licores. 
Laurrieta v Viña: 25 cajas cognac 
Pardo y Co.: 75 Ide mconservas. 
P Lamicq- 1 caqa drogas, 1 idem 5 
barricas vino', 100 cajas licores. 
Nesüe A S Mllk y Co.: 7080 cajas le-
che. , . . 
J M Draper 2560 Idem (3 en duda). 
González y Suarez: 100 cajas puerco. 
Wilson y Co|' 160 Idem Idem. 400 id. 
quesos. 150 Idem manteca, 20 idem ja-
món. IdO idem encurtidos. 
Proveedora Cubana: 500 atados lami-
nas, 153 cajas cognac, 12 idem vermouth, 
261 Idem ilcor (1 menos) 3 ide mefectos 
E X P R E S O S : 
Porto Rlcan Express: 24 bultos expre-
sos. 
Diario de la Marina: 2 cajas rodillos. 
P : 28 bultos ropa y calzad^/ 
NIx Bros- 4 cajaj maquina». 
¡| DROGAS : 
San Jllaa : caja maquina. 
H F R : 1 caja drogaa 
F Herrera: 29 Idem botellaa 
O Alsln<i: i2 Idem drogas. 
P Taquee* d: 60 Idem Idem. 
Barrera v Co.: 18 Ídem idem, 1 menos. 
E Sarrá- 2 Idem idem. 
P A P E L : 
P Pernnndez y Co.: T cajas sobres, 
35 Idem papel. 
Díaz y fíuarez: 68 atados idem 
W J : 7 cajas librea 
p Fernandez: S caja spapel 
C González' 50 atados serviUetas pspel 
1 
M A N I F I E S T O 2.112. Vapor americano 
GALICOROCK, capitán Roso, procedente 
de Norfolk, consignado a C P Delmás. 
P C Unidos: 3.U5 toneladas de car-
bón mlnenl. 
M A N I F I E S T O 2.114. Vapor americano 
,T R PAUltOTT. capitán Phelan, proce-
dente de Key West, coislgnado a R L 
Brannef. 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo; 258.000 botellas va-
claa 
I Nazábal: 43.B24 Idem Idem 
Purdy lleiderson: 273 piezas errncota. 
Havana Electrls R y Co. • 11.500 la-
drillos. 
Barañauo, Gorostlza y Co.: 24 cajas 
vidrios. 
Nitrato Agencia y Co.: 31.751 kilo» 
abono. 
Armour y Co.: 193.048 idem Idem 
V V L^bedejeffe y Co.: 77 bultos ma-
•qnlnarla. i 
W A Camjbell: 94 bultos accesorios 
rara autos. 
M S Urann: 2 caballos. 
Viuda de Etchcgoyí n e Hijo: 3 bulto» 
efectos. 
J M Otero 2 bultos accesorios autos. 
M A D E R A S : 
Las Antlll:i<i: 7.46f3 Ipezns maderaa 
P Benomelis y Co:.: 1.111 Id id 
.T Gómez v Oo.: 586 Idem Idem 
F Cardona-. 8.034 Idem Idem 
M A N I F I E S T O 2.113. Vrpor americano 
M1AMI. capitán Phelan. procedente de 
Key West, conlgnado a R L Braner. 
V Casáis: 4 cajas carne. 
Thrall y Co.: 13 bultos accesorios elec 
trieos. 
.T L o w : 2 bulto Mccesorios. 
R L Branner: 4 cajas efectos de es-
crlf orlos. 
Southern Express y Co.: 1 buítos ex-
I resos 
V nara los señores siguientes: 
Q City Sunnly y Co.; 1 caja acero. 
Lnnge y. Co.; 1 caja accesorios autos. 
Romagosa v Co.: 1 caja impresos. 
Marina y Co.« 1 Ídem válvulas. 
J Castro Lópes: 1 perro (no viene). 
G R ^ p í v 1 2 3 ^ . 2 - 0 8 0 - a m e r i t a 
de P a s ^ , . , ^ 1 " 1 1 Bodden. ptoced^fc 
O r S S i'o V00"?1^111*10 a J C o s t a / «-raen: 12.505 piezas maderaa 
E L Ü s " ^ J 0 americano 
N e w Y o r t P l t ' í n ,Kyarno. Procedente de 
Company <,un8l8liado a United Pruiü 
"V I V E R E S : 
Í v w Í S S ^ L I ? 0 huacales cebollas. 
100 o ? i w e Z TráPaKa y Co.: 300 idem L 
xr vamarones. 
Í S ^ " U 5 barriles camaronea 
608 Idem Idem. 
27.232 600 Idem Idem. 
•> oon0^01^ Cubana: 100 cajas maLo, 
2.200 idem leche, 2 menos. 
American Grocery: 300 id Id 
Sanamaria y Ca. ; 1300 sacos avena 
Lozano Vega y So.: 100 cajas maíz. 
Pita Hno.: 237 sacos arroz. 
Xea San Cheon: 250 Id id 
íes. 2<j barriles jamón, 
P P : 15|3 manteca. ; 
P K : 750 tacos avena. 
Orta y Capella: 10 barriles camaronea 
Á í Z^.^Vfi1*'- 10 barriles camaronea 
Q P C 5 Idem idem. 
VÍ- « ^^"acos frijol (Caibarién). 
W C (Gibara): 100 cajas salchichas, 
5 cajas tocino, para Nuevitas. 
A G ¿amos (Cienfuegos): 300 sacos 
mus, 
Armour y Co.: 100|3 manteca (Guaní 
tAnamo): 45 Oldem idem (Cárdenas). 
Otero y Co.: 500 sacos maíz. 
Genaro González: ü50 Idem Idem. 
A Rebor-ída- 1000 huacales cebollas. 
H M E : 200 cajas quesos. 
M Barrera y Co.: 850 sacos avena. 
D Surlol: TV) Idem Idem. 
G E8 H : 17|3 manteca. 
M I S C E L A N E A : w 
Briol y Co.: 20 rollos lona 
it C de Caray.- 24 cajas maquinas 
l"cer^- 7 Co.: 1 caja monturaa 
^o Marca: 16 bultos maquinarla, 
heoane y Pernandez: 2 cajas quincalla 
A Menéndez: 1 caja catálogos 
J Puga: 5 Idem quincaila. 
B C : 6 ide mlámparas. 
T Caglgas: 85 cajas calzado, 1 menoa 
Universidad- 2 cajas instrumentos. 
Audrain y Medina: 2 bultos barniz. 
Cuban Telephone Oo.: 5 bultos material 
Quintana y Co.: 5 cajas vidrio. 
N Gelaat y Oo.: 7 bultos mán^aas . 
Mestres y Co.: 76 pacas millo. 
C Villamll: 4 cajas calzado. 
D Romano: 1 Idem Idemu 
B Failde; 2 Idem idem. 
Martinez Caetro y Co..- i ld«m para, 
guaa. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem 
Trasancos y López: l Idem idem 
Camporrelondo Hno.: l id id 
M Gruber: 3 Idem ropa 
Compañía General de Autos: 7 cajas as 
cesorios. 
J M Zarrabeltia: 41 bultos accesorio* 
•eléctricos. 
D D Mafg y Co.: 3 cajas medlaa 
F lanco: a Idem idem 
Zárraga Martínez y Co.: 2^ cajas ac-
cesorios. 
T H : 6 Idem idem. 
Alvarez Gómez y Co.; 12 cajas cepillos 
Garda Días y So.: 3 fardos fuero. 
Pesant v Co.: 1 caja maquinaria. 
Echevarría y Salcines: . Idem tala-
bateria. 
Harris Bros y Co.: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Pérez Hno.: 1 fardo ropa. 
J Sunrri: 2 cajas quincalla. 
C Jordl: RJ carteras Impresoa 
M Cuaraz: 1 caja calzado. 
T> F Prieto: 1 iem tejidos. 
V Rlvero: 1 Idem Idem. 
Pérez yq Pernandez: 1 Idem idem. 
Pérez y Fernandez; 1 Idem idem. 
J Pelez lino, i 2 Irle calzado. 
Hermanos Fernandez: 8 bultos acceso 
nos fotográficas. 
Valmaña y Benitez: 6 bultos acceso-
rios eléctricos. 
E P S: 3 cajas peliculaa 
t s v ^ í P ^ S S 0 íU0®- Vapor americano 
MIAMI, capitán Pheian, procedente de 
m»mpa 7 e,cala' eonsiffnado a R L Bran 
D E TAMPA 
A Armand: 1.107 melones. 
J H Itohdor: 1 bulto efectoa 
H M Dunn: l auto, 
i F Chambecas: 10 bultos accesorios. 
Southern Express y Co.: 3 huacales 
mangos, 32 callos y conejos, 5 cajas ca-
marones 8 Idem peseado. 
D B K S Y W:BST 
Baragua Sugar y Co.: 1 bulto maqui-
naria. H 
Southern gx.nress; 38 bultos expresoa 
m N I F I E S - T O 2.0004 Vapor americano 
, H M P L A G L E R . capitán Whlte. proce-
dente de ivey West, consignado a B L 
Brainer. 
A Armand: 200 barriles papas . 
Armour v Oo.: 1000 cajas lecha 400 
Idem huevo«r. 
.T Pranqulz y Co.: 527 huacales cebo-llas. 
D Surlol: 2?W) sacos mafs. 
Carvajal y Cabnllln: 570 sacos almidón 
A Reboredo:, 496 huacales cebollas. 
Galhan Lobo y Co.: 60 cajas Jabón. 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: 57.600 botellas. 
J R D Orns: 3.166 rollos techador 
R C nidos: 100 pares ruedas, 15 bul-
tos maquinarin. 
Pulg y Garrido; 457 bultos planchas^ 
ñngfilos y vigas. 
Harper Uros: 23 muías 
Erouwers / Co.: 5 autos, 15 bultos aa, 
cesorios. ij 
F G Robín»: 204 bultos botellaa 
Ignacio N'azabal: 43.265 botellas. 
Cuban Portland Cement: 1.300 Oata/o» 
cortes. 
Coca Cola • Co.: bultos botellas, 2.W2r 
J R Westt íe ld: 1.986 piezas made / a -
Casa Cárter- 61 bulto» maquinarla. 
Lañe y Gunílase: 19.742 teja. 
Lastra Linares y Co.: 12.394 "piezas d » 
madera. 
W A Zelnlcke: 139 ralles, 276 barrasj 
Compañía Licorera: 368 bultos botllas 
(Continnará.) 
" G L Y C E R O F O S F A C I N A P A R A S U C E R E B R O " 
P O R Q U E E S F O S F O R O O R G A N I C O , R A P I D A M E N T E A S I M I L A B L E 
Innumerables preparados a base d'i 
fósforo se han empleado siempre pa-
ra combatir las péridas canstantes do 
fósforo que tiene el cuerpo human> 
por el trabajo que verifica, sea ya cor-
poral o intelectual, pero entre eses 
preparados han brillado siempre los 
gllcerofosfatos, la (glycerofosfacina) 
porque constituyen el fósforo orgáni-
co, forma en que el organismo asimi-
la los cuerpos fosforados. 
L« pérdida del fósforo del cuerpo 
significa en usted la decadencia de su 
sistema nervioso el poco vigor dé su 
cerebro, la decadencia física e inte-
lectual y no será usted un hombre de 
energías y de inteligencia. Perderi 
usted la memoria, tendrá grandes ía 
tigas así como dolores y nublados e-j 
la vista, dolor de cabeza por causa de 
que su cerebro necesita fósforo. 
L a manera más práctica para cu-
rar su cerebro es por medio de G L Y -
CEROFOSFACINA que reuniendo Icsj 
gllcerofosfatos de cal de manganeso, 
de hierro y de estrinina, repondiá rá-1 
pidamente el fósforo que usted pier-
Ae diariamente. 
GLYCEROFOSFACINA es la únicaj 
que existe y se halla de venta en iaa 
droguerías de Sarrá. Jobuson, Taque* 
chel. Majó y Colomer y Barreras, 
J u n i o 1 0 d e 1 9 1 9 D E L A : P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 4 8 d e l D I A 1 0 d e J u n i o d e l 9 l j LISTA completi de los números mmiM tomad] al oide para el DIARIO DE LA MARmj 
2[.777.. $100.000119.804 .. $40.000127.482.. $25.000126.351.. $10000] 
2 a D r o x i m a c i o n e s de $ 1 . 0 0 0 anter ior y pos ter ior a l p r i m e r p r e m i o , n ú m e r o s 2 1 . 7 7 6 y 2 1 . 7 7 8 | r | 2 a p r o x i m a c i o n e s d e $ 5 0 0 anter ior y pos ter ior a l s egnndo p r e m i o , n ú m e r o s 1 9 . 8 0 3 y 1 9 . 8 0 5 









































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 = 





P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
24,791 17,698 10,372 3,515 ^28,527 
4 404 9 310 2,568 8,626 13,830 
12Í507 11,430 16,180 1,576 22,420 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I COMPAÑIA 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
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